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NfttKtl T>» A 
Ia«' v> 'fl th# Wilkr* (uulj bi"l 
« ;irrfi>rtn»r> in '130 or 
r» >1 |U Wilko* (uitlT b»»f 
J r » |» rf in tt0 or i»*tt»r. 
» 'r I j i:<j t -'<» with 
f'»17 Tb# Wilk«« family 
'' i* r, tm&i «>&. IruU oc. win® 
c At. 1 %Ik> th«ir »««rair* •P**"' l* 
*".» Utter than an* olbt»r fam 
* >-i > m »>f I•«*i Wilk** b>*« 
| .f» »ruM>ra in *31) to>l IttUtf. 
fr m 1 \ 4 op. 
1889. Season 1889. 
BEN VAN, 6796, 
"irwl by — 
>UKH M l-» 
J) 11. h« in n 1% iLiiC*. 
niti b* UEO. M II.- 
ki:%, lit. 
cDAil BY 
\Hn. j-j:i 1-1. 
S25 10 WARRANT $25 
^•k «vlr IWn Van took Ant 
Pfwantn Oxford County Ktir laat fnll 
u twoj*mr <4J stallum. 
PENTECOST!! 
Bifid by V n- nnf-r VTilkf 
K«1 Wilkr*. 1749. brat ton of !*•©. 
wiik« Du^uMobj(t«. WtU^n 
by Almont. 
nuinwt took fir»t pcamium Oi- 
«**! County K*ir. 1,WH; hi* ilatn 
*Vj««n took 6r*t id tba t»«ntUn»«o • 
4nnng rla*. Oiloni County Fair 88 
IWTO \UKKHT. 
A'klr«*a, 
J. C BAKER, Supt. 




OBLIGED TO STOP WORK. 
A tot* SUIful Pkjrtki«ftt fail. 
"Lougee't Vitalizing Com- 
pound the Conqueror.' 
A REMARKABLE STORY. 
V ||. Aav* U. IHT 
t- «i»i Lim. Mm* 
1 min — IWitoftM Ih »•«« 1 W«*» Uti 
auk ifcwfctm Hmm, tlwk nfix < la 
il> km «m|Mi •• Ik* h<«, m*I af 
Iii<i< ay imni liaMli ■> Mlf lUl I • •• »Ml»4 
w tMi« ai hk* W nh>Wiam. M |ii» ay 
■ ill* ttorttM N Ik MM IM tMft. | ««• M>H 
tftl w>.nfmatH;, af ■ Imm a4wtiktlM|ti 
aiina. Wl iltw i<i<M|aw»a»>»iaiaial Uwlt 
V w > «■ r<i> •* aMkHH da. trW4. M *• aa 
• Ifci la Wat lat, a MM ai n»a<>< to 
I * ft. V Ua«j»»S \ I. 1 aa 
to to** N M to*, to I *aa Mt aWtl I tol a»»4 mi 
» ia« toaUaa ik«l tai f*U main «*r* Mmtbh. 
fto* (to* to•*««*, ( topi to |t«. aa4 ha*» «*• 
»ai I ta lafrtt* •«*« >ta« Tto llil lw Ifcal aa 
I iljiw t «« toi fca»* a** >a«f»Jv *« 
ai* *n»r> to wiarw I >• a (fto amiw. aa4 •*» 
■ ial»«»« am*ai ittoa m nfain4 la M, 1 
ban *» «»»an. WfaM*4 to ***** «*•>, M a>aai 
WUto Vn a««< 1 a|.»«a I. tto I <MI mto.a— •• 
*•* m to* to.j**< lat II Ml I to ■ *Ui r. aymili to- 
JKNMK N.dtrmiD.nLMnl Rtoto 
Louc.rc'2 
Vital "^C 
liTMC H*j C t 
for Scro'w'*, Career* 
owl Hymoft, C *! er 
lt»e or M n»r;I B xd 
Po lo- "f, Rh»w »• 
CompUmt k Orootj. 
All OruRi't K««; IV 
CARPETS 
( «IIIINNr Iw h«M Itlc 
ATTENTION OF THE LADIES. 
(Hirnrp*! Ilimr is Imur^l from 
morn till n^ht with Mi>krr«, 
an<I the l«r^nk arv here fur thorn 
All Wool* far 60c, 65c and 70c. 
Union Eitri Supers 45c, 50c. 55c. 
Parlor B*J) Bruswlt 80c, 90c, $1.00. 
Tipeitrifi 47 l-2c, 50c to 90c. 
Now iM the time t-» r »»,t y »ur rt >or 
an«l tlo it with •mill outlay. 
REFRIGERATORS 
are now c >tum%n lin*; attention an! 
»» ran conlially r«»uimen<l the 
Baldwin Dry Air Refrigerator 
4» Um Lt#«t we hare won. Thit »u 
the opinion. t»f», of the «>t|wrU at the 
New Urinaria K*hilnti»n. wbo«w<|M| 
• (Ml UnUl~th« hl^h<**t AW%Tvl 
Prio« r%n^« from $<MM) up 
Baby Carriages 
nwUI now if e*er. Thia ii the 
limith ir.viBt* iwy >n. an. I the HU»y 
' 
*b nld tie t»km oat Uily It ■ tin 
*>m» work with »ut a carriage 




Very reasonable in price *ul eaey 
an.! comfortable, bwdn Ikmii*; »»n 
•tyliah 
A f»*w of the houaekwper < frien«la 
the five drawer 
CHIFFONIERS. 
left The price is only #ri.!W— le«a 
than e ml Are very han<l»otiie an I. 
Iw^ter Htill, »«*n comtn ►li »u* S mi 
oar aeeortrmnt of 
BRASS BFDSTEADS. 
on.APian.iraa 
for anil ToewJay at re^uw*! 
priced. in Lac*. Turcoman 
an I other 
materia! Ia<v fr**u 75o up Turco 
man fn»ra f^.V) up. <K**1 *a!u»« 
< urtain pole* an 1 fhturee complete 
fp>tu Vk*, an-1 fi*e floor# of !li>uee 
Furnishing* to tf*> out at very loweet 
pricea. 
(>p«n K*ary Ktening. 
ATKINSON 
Hutu* Furntahmg Co. 
NORWAY, MAINE. 
CHARLES CROCKETT, Mi«ag»r. 
ISAAC C i«« Mmm*«. 
Yes, — It H35 Fni'lf ArriFsd 
W Ut has arm t« 1 —do you a*k Why 
— that inv< k« of 
FINE TEA 
That wr nrderel list t*l). to 
Iw *hip|M«l to us direct from 
CHIN I, nuu» in *mlr • f»« 




Very Low Prices. 
For tba Ne*t 
TUIRTYMYS 
we thai] sell a good Fortuoea 
f<«r 3Urta per pound. —or, 
• 1,00 will buy four pound*. 
Ilease to mil and try it, 
and buy tl•* b««t tMrpin in 
im. that you aver bought,— 
to be found at the store of 
H. N. BOLSTER, 
lLarkst b^juare, Ikmtb hm< 
AMONG THE FARMERS. 
< WrwprMftrnc* on pnrtk*! ||Tlr«lt«rtl »<>!* 
I« I* miw ImI. *<l<tr«M *11 communications 
laiwtM hf Ihu liMirn" to Aaimx 
it ul Ki>in«.(i»«o luwicut, rtui, Hi 
la Orcharding Profitable? 
Il «Trfy OB" W B4W hoW Iba 
ippln h»»f h*ld oat tbla Jfrtf Thrrt M» 
atlll appla* lafV. both !■ Ma»aarhoa*Ma aa.l 
Naw Turk, which caa fla<l ao profltabla 
market Tba coaclaaloa la torcad apoa 
Be that tbcf* w»rr to >r» apple* ralead iMt 
y»ar ih«& tb« market* opaa to tba crop 
railed for 
What, tbaa it the oat look for tba baal- 
mm !■ Ik* Tatar* U a <iaa*tloa that la ra- 
celvlag tba ciaJM •tt»ati.»a of orcbarluu 
all o?»r tb« irvat »pi>l* arowlag aectloae 
of Saw Kn*:«a>1 a».| N»w York At • 
f*rm-ra' b«*i||| ba d at l'l« u<t>m%n llall, 
H wtoa. for tba dle*a«el.>a of tba "Apple 
O.c bard." tba c»a»ra! toaa of IK» apeaka re 
kaafe o« a rather d*api>adeai fl*»or. tad 
•u far ra >a<b Iron aa aBcour**-iu»Bt to 
tb« baalae+a U caa bat be admitted that 
tbera la good ceae# for tbla c»naer»atl*t 
»l»w. wbaa oaa lo»ke tba t«M n»»r caa 
1 * aa.t now* carefally tba aMaa 
Tb# tpp> growtag eectioaa of Saw York 
Bad New K.r-g an t have a c >mm<>n I a terra t 
la tbla crop Witbla tbla territory there 
era B-.w iM«a, avaa la aafavorat^a !»«• 
aior* applaa tbaa IU coaaaaipttoa calla fur 
or call (lit ! », a»a| at low price*. WheB 
coadttloaa arc favorabl*. Bad there la a 
laaaral good crop tbroagboat ibw State*, 
tbarv arc ».>ra apples pro. laced tbaa all 
iba market* <>pea to It caa Had a aala for 
at r< aa.'tta'»!jr good price*, la tba f«w wla 
tar m »aib» wbaa ao p*rWbab|* a prod 
« a legal leader Wa bave aaaa tbla 
proted twl< e wltbla tbe la*l tbr«« *»»r« 
aa 1 tba latermedlaU year bad a p.eBty f >r 
the Wma<1 At tba mm time. oat of the 
arvat crop leal »ear waa t«ip»ral«l a at *k 
of «1rt«0 fralt fally «qaal to aa? «1«taaa<1 
for tbat commodity for two yeara\o com#. 
Bad ao radoclag tba prica tbat It U low 
wortb oa tb« market tree tbaa tba cnat of 
Ita prodactloa. W ilk iba b>ta* markeU 
«f a.-l ».i w .nwr wltb Iba gr»*a fra't I 
at tbla lata >iata aa macb ao aa at aa? time 
of tie Wtatar. Wttb ablpma«U *. r »a<i tba 
ktlaatlc amouatiag to apwtMt of a mil- 
li >a aal a «j tarur of barrvla. wttb a ebrtak I 
age tkruatft tba wlaur. from Imperfect 
kavptag aal bad aaadltloa, tbat aertoaaly 
at itowa tba aapply, tb«ra a ra th ><i«an ta 
ant tboa*«B te of *arrele at III left, wttb a>» 
oUter <>atlat tbaa to ba fad to alork oa tba 
farm wbara ibey graw At tba aama lima, 
la all tba **aiara Niate* at Waei, aa I la 
tba rraat app a pntdaclag aa<tloa of N««a 
HctMla. wblcb riim»a lato tba flal<! la coai- 
ta >a wltb a*. Irwa b«va baaa pl«at*1 la 
tba laat ua or dta»a yaara, la auta'wra 
aavaf brfora ««jt%llad, aal wb'cb bava 
barJ'y yat ^-gaa t • b« fait oa tba market, I 
aa.l aWag with tba raat, calUvatloa aa l i 
rare Ian ao iapM*a! tbat tba aama tra«a 
pmlaoa la macb grratar '-matf aad wltb 
Iir nor* certainty of mill tmpi 
White a» h (lli<*« Ki«* Wi (nli( «»• 
am >a* aa U>»f» U an »tb»r ficior iff -etlig 
tba aiuitl »o which u«at aot »»• overlook 
nl tn I aararf of lb« laid Biiuu nJ 
citraa fraita ar» »>• •» ani 
ckNp, u l ar* *o fr»»ly g«r.i b? tba pM» 
p.». u aartoaa y to aff<t Ik* lUmtil for 
<Kir h«»»« gr-imm fra'U, aa 1 ihi« ui l*«i-t 
la llfc«iy W lactvaa- la tba faiara ratb-r 
tbta uU«raiH. Tfta prudtcUm of urui- 
»« la oar u«a coaairy baa bat J««t com 
a#ac«J, aa 1 lb* *>a •!*•■«« la aar« Waiuo l 
rapl 1 t aad wil.ly la tba a««r fuiar*. 
Htaall fralla. fom*rly clalalaf coaaamp- 
tioa hai a hii»f llaw, baaa tbalr **•*•« n 
Uu lfO from apna* llaia to aatama fruat*. 
by ib« op* a lac of traa*ptrtatl<>a facilltl**. 
• lib talWr alilaUa, aad lb*a*. with tb« 
piftabahla plaaa. p*v|m an 1 | 
tb*lr aull fartbar fiwiM by tba 
caaalac pr..<-»«*, till It bow cn»ara tba aa 
i:r» r >aad ut iba yaar Applaa, tL»a, d » 
a »t aow aor aa»ar anil ««ala. boll tb« la 
partaat poalUoa la fralt coaaanptioa la 
which tbay fortaarly War* fo«a.J 
la alaar of th«a« facta, orcbirdlata m»» 
aa w»U coac.u la tbat tba blfb prlcaa of 
fon»ar tlaiM baaa c»a« with tb« fMN 
that f» »r» tb*m Wi vni 'l lot, bowavrr, 
carry U« l ira tbat all pruflu of tba Kaal 
aMittitt | "a< artth tVtn Wrtll* It la 
traa tbit oaly la fa* trabla ci*m baa tb« 
*raat cr>»p of tba pan yaar m >ra than paid 
ib« c-iat of hiadilaa. yat oaly la aa ticca 
ai >aal yaar la a fall crop c»arral otar all 
tbla appte pr sta.tac territory, ao tbat lu 
•Wpr»»aiac • J <u ar« aot o'un rrt: iM 
t*»a fitod cropa, ofar Halted aactioaa, 
11 not c avary y»ar. an 1 It la by bo 
M'laa llbaly tiai U* tllac taracaaaate of 
tba paal yaar «U1 oflaa ba »tp*rtrtc*i| 
White th-r*- I* ao pr<»baMlnv of »ttraaa 
prtr«a u lu« alar*. U ia b»u«»«d tbat tba 
app • orchard aUII ba« an Import* at placa 
oa Malaa fartoa If blah prlc-a ar» aot to 
ba oara, I ban I ha orchard ahoaU ha ao 
baa Had aa to brlBa tba larfaat p MMiiMa r- 
taraa for tba oatiay Throaab tba aiar 
cla« of Ihr la<ial«l|i of tba haala«aa tbat 
baa 'w»B *alo-d fnm paat riparlaaca, ap- 
plaa caa bow ba ma<)a a pn>fl:ak>la crop at 
tfea rallaf !•<*• r pH aa. f>at tba maaaf*- 
O'fit tnaat ba laprovad. 
|. Oily braltby. tbrlfty traM abooiJ ti« 
alloarm! to tecarnvr tba land 
1 Oaly cbolca, aalabla blada aboald ba 
pradMad. 
3 Ta*a* aboaM ba |i«aa atrtct atUB- 
tl »o. aad bU Baadad calUaatloa and fartll* 
tx itioa 
la tbla «ay ao tlaa or coat will b« aut* 
ni i«a wortbleM ir«M or uiaalaMa fralt, 
aad aacb orcbardlBC will still proaa profll- 
abl*. Uo%4b prtcaa rata loar Wa bafa to 
«oik oa Btrroarar nar^lBa all arona 1. aad 
orcbardlBg la BO axcaptlos — Malaa Karm« 
af. 
8<mk1 Corn. 
But »*ry lltU* m«1 corn «u aav*d froin 
ih» crop of lui y»or <>■ accoaat of lu ua- 
rip* cnJltloi aad lh« early fro«U. it.l 
tb«t w!ilch «4* ma«t tw of .1 
fal quality artificially dried. ll «iu 
b« writ to to*t all aacb ***d u l l*ara lu 
gvrmioatlag p-iw«r bvfor* plaatlog. 
WbH* It la MM tbat fiiMVrJ wb*at will 
iw«*r for»*<>«l, »»t uafariuoat* mwlme- 
ku pn>«w1 u» r and agala thit euro aal*as 
thoroughly and completely dried, k«ra*l 
iid co'», b*for* fr*> x.ag. will d >t (itoli- 
at* (\>r« fur »ml iwd* to h« ill rl<ki, or 
ihecrup will b* mor« or l**a a fallar* 
IM UJtrvd by frost or by lap*rf*ct cur- 
lag m*y aprou*. j*\ tb* plaat a bow a f««bl« 
aad Blender growth aad tb« crop pro** lo 
f*rlor li (olMijitK*. Tb* m«h1 ibmld 
i»ot oaly aprout wall, bat aboald KtJ oat 
a healthy aad atroag growth, abowlag 
fall »lgor tb* y*ar through Tb* aupply 
of good Miioe grown ***d will b* »i«»rt. 
Alrvady tb* call for It brgloa to »>* h. art 
Cora produced la a latltad* aoatb of wb*r* 
it li to (m pltiuO alwaya provM later tbaa 
tb« nati»« grow* M%ny • allure* of aw**t 
cora biva bws <*«•».' froai plaatlog aeed 
cro*i la ikIIom farther to tb« *oatb 
There U probability of a o*c**alty to draw 
fro® oauld* e<>ar«.ra to atii up for a de- 
flcWacy b*ra. aad If *o car* aboald b* »*• 
»rci»«d that oaly auly hind* or* oblala*d 
Btvi wttb aacb tb*r* will b* danger tbat 
ill aiy p'otr awalul to oar abort mi 
aoaa.—M»la« Karmer. 
Cuivaa Til a Cmirwi Kkmtmi/im — 
A* tb* i'U»ti for cio**r M*lli| a«ai* 11 
tb* adtica li tlM*iy to ww tb* ciov«r witb 
a liberal baa l 8<i«a la aprtag wttb grata 
It dor* oot at all Irjuru that crop, oad If 
I*ft aattl fell will furalab eoougb bay of 
Ui »*ry b**t hiud to pay tb* cost of oood- 
log any um*m ot»r. But tb* gr*at*r ad 
vaaug* of cioeer I* froa iu roots. wbkb 
P*a*trat* ao-1 mrllow tb* aabaoll, aad 
wblcb ara the in*.I»*s a rlcb aaaar* wb*a 
thry d*cay. Uj aaady aoll clottr la lb* 
mi r*aovator «b*i It U plow*d aad«r, 
because tbla furalab** tb* *e*eU->le mat* 
ur tbat ooody load la moat apt to tw d« A 
ci*at la. To m%b« clo»er catch oa poor 
laad ww a aliture of gypaua aa>l wood 
ashes. Tbo«gboa*l* ao alkali aad tb* 
otbar aa acid the coaoiaatloa ofUa pro- 
duces bettor raaalu tbaa *ltb*r oa* will 
alone. Cloaer costal oa larg* amouata 
botb of potaab aad lla*. ao tbat tb* gyp- 
; aaa U s raitoaal a mar* for It aad aot a 
a*r* allaalaet. aa far mere aoaollaa* r*- 
gard It—Pbllad*lpbla Praaa. 
Uj Ugbt oa aovalUaw To* a*ad d*alar 
I nay b* r*llabl* aad toll tb* tratb, bat bla 
grvuad aad urihod of calur* aay aot b* 
Ub* yoara, aad IX out bla raaaita u« aot a 
aafa gmkla. 
Hlota for the B«ason. 
How inii aa «)<>• u th* mil U dry 
enough lu work wliboat lUdtif, Nit aot 
hafor*. K-iwlnt grain la th* rou I waataa 
tb* a**d ao.1 iajtirea the aoll. 
Tb* flrat fl»M rr->p to plaat ahoald ha 
p itiUMi l'laat >Wp raouth ao tba waa«1a 
ru b« kltlad with * amoothlag harrow >>• 
fora th* pota toe* coma ap With *arl? 
p MlM It la wall to plaat p*M, tad they 
will com* ap la a abort tin* aad ah HP 
whrr* th<- row* ar*, ao tb* cultivator can 
b* a**d There |a ao crop tb«t pay* for 
aa aarly boalaf hatter tbaa potato**. Fit a 
haabel* of p*aa to the arr* have h**n ral* 
»•! am 'Brf potato**. 01** potato*a old, 
flaa maaara. Cora will mtka h»tt*r aa* 
of trwa manor* 
la claartac op th* orchard aad g*rd*a« 
thla aprlat remember that arary dea<1 lloi** 
ur abrah of aay klnl m»y h* agppll*] with 
»c«a of lajarloaa loaacU Ktra la a aara 
rtmntj; horn tti«n all. 
Tb* cora crop la nccapylac mire atut 
tloa, bow tbat «1alr) lag U comlag to th* 
tb* front an l alloa ar* maltlp'ylaf. than It 
dId for a frw ye»ra after Weaura cora 
rvarbed aa at aaeb low prlr**{ aad tbla W 
rfrrily proper. a* tber* la ao other plai t 
grown aa a farm crop that will prodac* a • 
aiarb raiae <>f atM IIMptf wvtf prop* 
r » ar- 1 f >r Corn waau a ri« It, .!•• 
• arm aoll, txit caa b» trow a oa soil tbat 
la aatarally cold *r m«kla« proper prepar 
atloaa for It, aacb aa ri Ulna th* rowa aa<l 
k'vplil the manure Bear bat aot oa the 
•arfac*. Oa dry lanl tba marar* aboal 1 
iw plowed la, aal cora will make good ua. 
of gra*a maaur* Oa aoll properly pr* 
parad cora will he*r m<>ra heai *n1 droa*ht 
wttboat UJur) tbaa at* other Important 
crop tbat w* calUvat*. It tba aoll la dn 
• aoagb la tba aprlu* ao the r»»ta will raa 
da* p. aad tba maaara la tbara to f**d them, 
tie plaat U aaf* la aay a<*aa.>a tbat mat 
r»wosaM| l«a r Specie* I, b«t If tba aoll U 
•aU aad a»i wb*a the plaau atari, aotba* 
r »»u keep a*ar the aarfac# to («l th. 
warmth of tb* aaa, a abarp drought VI 
dri tba aoll txlow them aa«t tba plaata far. 
la tbla way maay paopia bava u*«a aar- 
prle*0 aa I p*i< ad to *•* c ira oa dry land 
• lao I a dry aeaaoa battar thaa that oa Wat 
lami 
H'a*a aowlag iraaa *«*d aara aad pat 
>>a aao«(h aal a «arl«ty. He».U bava bee a 
Ktaatatl to m» bow mat; tbera are |b 
a <{aart or a p >aa ', acr«« bava hwa re.lac 
e4 to lachaa aa 1 fl<ar«« pruduc«d to abow 
h »w maay pUata t-» tba larb a car 
lata am »aat <•( a«atl ah»uld proJuca; aad 
while thaa# fijurva are «vry comfortloa U> 
tba farmer wbo baa maa) aaew fv.r a lltti* 
m >aey aad waata to tv> Motttalcil, tb« j 
fart rtmalaa tbat tba plaaU ar* aot th«r« 
wbeo tba aawila (ermlaate. aa l tbara la too 
ma b wa.tr ian 1 Ifioacaaaot (el a**d 
eo u<b f.»r an acr*. aow it oa a balf acre 
au J bar- Uaa «r»«ta I to m >m ova* —Mir* 
ror au I Parta«r 
Itwiiurk* 
I't t*r Um p(i«*K Mprti uf iifiira tb» 
h*«f luirkvl tbla Im all1 hirk t • It* 
|.i« pric* and dtacouragiutf rau-a N«» 
Mru cr*»p tiiik la uib*r iiim uf h»r iiuck, 
um uf milclt roikr* lU%lf api>«ra«t la tb» 
eow Kit* ?*«r* mu tba ltri< ton 
biilti lb* grMifii |NtM|iKilvi ttwf nil" 
• w r (koi»J N I. »Um>I »i tba bo*>l %ii I 
t>r«>a<bl lb* blibnl plica, b«l uo lrf k 
i«w .»nt»r of tblu* ibu l« ck%«li| 
M iiu-u iii* 'Kgmi lo Um ibit lb»y cm 
aoi »S »rJ Ij p*y •«•"> f>*r • row bacaaa. 
aba U lar**. io.l *i»« b«r blgb f-**l «li 
tu itlbi tad lift bar lo b»tf, i* it prra«al 
prUr* ab> ma«t '<• i w >nur to hrtii half 
ID* a urn ptkt. • Tbli tbrlikt<« uf 
CUla Iblu bia pruflU «ti'U milt •«ll» »• 
III* aa al priarut, »l Wti».raalr tfm ItiaO 3 
(rlU p«r <1 l*rt N >w "r BullC* Iblt lb««* 
oalUm*« ir« lb* tow kitlni mil- i 
In polau, sol hwf ml IMa 
bMutfa lb* Ujyrt daaplavtl, uft Jar- 
»rf itl 1U to tba froot. a position 
a»*» r (K(i|i>il it to da), »ibc« 1 bin it 
Ui>IkI li« nirltl. fur tba lut Urit; fl». 
ynii It U % wall kBown fart Ibil J-r 
trti ul UiffkMfi uf til br«»»da uf catll« 
p >«ara DMlIlM p llbU M Dllkrri 1(1-1 but* 
M I wbii- tba baavicat mllb«-r la coo 
r-l«l tu lb* Dvtrb or llo null f»r»» !• 
Wuh thM* two faru >urli| ii la tba fic», 
«*mi will tba abirp, qalrk r ilea tiling dil« 
rymra la Miloa t»Miu l< 
* Of roaiar tbit 
tbr II »UWIo on 1 J«-r».» aboald ba cr >•#•«! 
■ bii yoa baa« got tba ai Ml p'rfect utail 
m< <b row kaowa la tba mtrkai It !• sol 
boo formerly. Tba row it !i«t alio.I* 
on b< r own m»rlU. d .»»• o >t Inn oa bar 
fa<ara vtla* fur r**d Tba am ill. wall 
potaUrd CUW Will oaUall tba big utt If b'f 
mllkiog ripK-lty mik»« a floa obiwlag 
* k«r flCt la «lnO inalraU-1 hj |»-4aj 
ntftii A fw»i»r Id V»ria »ot nruucbt lo 
ui* cir load of *wr lamba ail oaa uf 
wrtiun, all W illk*. Tba w«tb*r* 
brt»agbi um c«at par p^aa l tba moat, ur a 
dollar par baad tba blgbeat; for tbla rat 
•oa. tba wvtbar liww oa balag draaaa-1 
ita l»m'' j ilat," aa tba bir. I 
It, Ib utbar worda lh*r abuw by tbalr 
driailai tbai tbay ara arllaga, wblU th* 
*•<a look >lr»-«a«-.l lib* old*r abwp, wblrh 
mil** tba d ff rasca la tba*f Tllaa- Tbl* 
llraabiullbn lDatractlra. aa cwi laiu'i« 
btVa alariy* b««>B bald la bllbaat rltraOt 
by tba foraara. It la tb» oppurtaaa a«a 
aoa buw fur farm*ra tu loub afl-r cbaog 
lag Ibalr back lim'»a to Wttbara, a mill** 
tbat varf many abaap uwaara a/a calpaMjr 
aagllgaat a boa i. wbl< b lorara a vary gr»*' 
l<taa tu tba whole Hiata la two waya 
Klrat It ciaara a br**ak la tba mirkat aacb 
•.aa.,0. aa back lamba muat ba lakao Bp 
by law tba drat of Haplambrri tbla caaa< • 
a miay tu ba tbruwa lalu tba tatrfcr' 
racb yaar aa tu br*ak tba utar k*t Srt uo«l- 
ly, a««ry watbar lamb la wurtb uaa dollar 
mora tbio If k*pl a bark, ia ba will gat 
fattar aad caa raa UUr. aa 1 If mioagtd 
corrxtly abuald ba f»d till waoUd at t 
icuud prlrv, wblrb ar«ar folia tu orrar lr 
tha laur wiatar muatba. Kfary formar la 
Milba abuuld atady tba dairy aad abaap 
qaaatluaa la all tbalr latrlcaclra, aa tba 
lau braacbaa auar off r grcaur laduc*> 
laaau tban baratofur*. aad alwaya boar 
paid tba farrnera of Mill* batUr tbao tba 
prudactlua of baaf.—1 C. Ltaar, la Malaa 
Karmar. 
Kor bora** that ha** g«iod f**t an 1 work 
chl<l!r od the form wh«r« tb* groaad la 
•oft U U i good way to take off tb* »boM 
ta apnog an>) Ul tlirnj go bafafootrd 
tbroafb the •umtorr II<>ra*a with dry 
coairari*>l hoof* a boa Id wear ao abo*« Id 
th* plowed B*M hat ba allowed to l*t tb* 
h ft roa« dlr«ctlr to tb« nolat *arth wltb 
do bard iron haad to latarfera wttb all tha 
aofwalag aad apreadlag nature eta glee 
tit* boof Pftlra of boraaa working togeth- 
er oa tba plow or harrow will oft*a «>p 
apoa aarh otb«-r'» fr»t wb*a turning cor 
d» re. especially If workwd la brldl** wltb 
blinder* o»er tha »■»« Tab* off th*lr 
• b<>r# an 1 there will ba l**a daager of get- 
(lag tb*lr ftt lajarad. If oaa la afraid to 
aa* team* wltboat aboaa b« ahoald car- 
talaly aaa to It tbat tbe abarp calka ara 
kaocked down befor* ^flaalug th« spring 
work la the fl -Ida. M »»t f«rm*ra allow 
tbelr borara' aL§m to rnuatu too loag b*- 
j tw**a **Miaga to aaa* blackamllb'a Mil*, 
hat wbat la aaaed la tbat way la ofWa lo-t, 
aad nor* too. from tba lajary tba bora* 
mcatfea by aacb a roar** If yoa ba*a 
little road work in do darlag tba aanm*r 
try fo*r boraea wltboat aborlac aad aaa 
bow It worka —New Kaglaad Parmer. 
Tbe bill prohibiting tba Coloring of oleo 
la lalutloa of ftatur, wblcb baa ba*a f-»- 
forvtb* Maaaacbaaatta leglalatar*. waad*- 
f-ai*d la tb* Hraata hy a vota of l( lo IS 
Tbaa tba fritada of hoaeat batter met 
wltb aaotbar drfrat Tbla la a matter la 
wblcb dairymen la Malaa are directly coa- 
ceraad, alaca oar aarpiaa batur principal- 
ly go** to tbat 8lata lor a market Tb*r« 
la ao q Matloa bat tbat mach of tba ui*o 
ta delivered to coaaam*r* aa para batUr, 
aad to tbat *zt»at *acb poaad of U dla- 
placaa ao aacb hatter. Taaa tba market 
batw**a tb* two ta crowded, aad tba prlc- 
ea bora* down accordlagly ; aad w* wltb 
other aectloaa aupplylag tnat market, auf- 
far tba coa** (ja*»c*a.—Mala* farmer. 
Il m-iu vr It woald b* found a coatly 
huataraa to maka a farm rich throagb tba 
panbaaa of commercial f«rtllli*ra. The 
plac* for th* proB labia aaa of commarclal 
maaarra la to txtaad or aappl*B*at the 
matures mada from atoclt oa tha farm ta 
tha prodactioa of cropa. The** cropa fad 
to atock raaalt la aa tacraaaad supply of 
maaarea, which la tara glva Increased 
prodac tl veaeaa to tha aolL Tha ImporV 
anca of mahlag manure at tha ban a boa Id 
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Thonrwaif |h)« lr»< I'lnit rrv.itol (Im> 
w»l.h-*t intlu-nati ii In tha Unllrd Matr* 
tukty, and throughout th« country the 
cundvtunatiou uf wlul waa cunaklrrrd 
tl»«* iuaaittug action«>f lli« arudliata hm 
gvrwral In («tfi«ii rnunlrin lb* ilTnir 
«M tbc itibjti t <>f * gtaal iloal of « ooi- 
Uirnt, lilt It MM alao Ilia ux-ukniuf 
touch *> m-huronanh ration, for It jmived 
that ixm of 11»«» ayndiratc'a auhfutrgi*! 
***** U ohiM, without firing • gun, and 
without loar uf injury to itaclf, < upturv 
• iuu>«f«»r and tow it whither it 
Tbo authority a kt Waahington took 
intUnt action on thi* •fliir.UMl a* it «h 
<|Uit<' I'iklritt tfut IImi txNitfiM t Utwitn 
the I'nitrd HUUm and tin* ayndicato liad 
I«i n iluUlid l»jr tho Iaqoi, thu t • >tU' 
uundi r of that *»%»«I ku tii*iuuiitJnl 
lit th« wfrtarj of tin* lt4i}, and »»• 
joilMtl that tlirf* iltouU I* Do h'|v<lti>4M 
f lua o(T«i* r. Hut m* !!•«•( oiitiiiainl* r of 
tin* I-rrnn b« w that thr <•- r. Urr of tl>« 
nary* a* a* angry a« ti« waa at wlut 
liad la|>|i n«•!. Im> did n<4 f<« 1 hu n j>ri- 
iu..n.I t>» I- in any *aj a diagrarr 
It uuit t« «tatrd that Umi M«« kUidgv, 
alikh lia I *ti-*iiird for th# «>(■ n irau 
w lln* txuumt ahkli had drtainrd 
L. r mm r<Hu|4«-tnt. «h>l ift pi outml# 
lh<Ma|* Winn h« r offlcrfa |crt«iml 
With t>«« tr tlial th«> html «ai 
returning to |« it atrru forru»«»t tJwy 
optnr.1 what li.vl happrMfti. and (Wiring 
tlal thrir ahi|> ahould do all hrr aaihng 
lu th* natural way. th* Htre'kbrt U* *aa 
put ata»ut and Ilraoml, lam forriifart, 
Ui hrr anchorag* l»hind th« l>tvak wairr, 
(Ik* naniuandcr thanking hia atari that j 
for utKa IIm I|Ikh liail got alwa-l of 
hi in. | 
The lunula r« i»f tlw» • indicate wer* 
»irt eiiitotia to remove the unfavorable 
itii|>rrwiuii regarding what waa railed in 
mtfiy quarter* their attack u|*ii a 
United Mate* viwarl, and a circular to 
tie* «w Iwinl. in »hkh ihf* 
|ireaen| thru dee|« h jli l Nt la*ing oldtged 
to interfere w itli ao uuuii lin*» ollk*r» 
ai»l men In a moment of |«trto<io m 
thuaiaam. andet|>Lumnc how alailulrh 
m r warv it waa that III* l*no> ahould 
U« muoTMl fr-iu a |««ution where in« 
flirt with KngUah line of battla ilii|a 
would I* (irobahl* There wen» many 
thinking |rr»xii whouw the weight of 
Um» ayndi< ale a atatementa, I nt tlx* « fTivt 
of the cinular u|*<n the |a>|>uUi wind 
waa not great. 
The syndicate waa mm liard at work 
making |>re|wrati< ••»• for tlx" Kran<l atrok* 
which hail Uvn determined u|«l In 
th« wln.lr country. there waa Marcel v a 
man wlxar ability could la made a vail- 
aMein tlieir work, who waa i»«4 incid*"! 
in their iKnlcr; and tmyahrr*. in 
f.>«uidri<«. *«>rk»h. jw and •hip var>la, the 
< < ii*tru tkm of tlieir engine* of war waa 
la nit; « arri"l on l»j daj and by night 
No contracta w« re made for iIm delivery 
of work at crrtain Iiiih«; MriTthmcwM 
d<*>e under tli« direr! au|*rvutori of tli« 
syndicate and ita auL>rdinatr«; and lb*i 
work went on with a deflnitriMw* and 
rapidity hitherto unknown ill natal con- 
struction. 
Ill the uikUt of the »yndlcate'a Ut»>r» 
there armed o(T tlie c<«al of Canada I he 
fir*t reault of lift at Urltain'a |>re|«ra- 
Uont f«»r her war with tho Amer* .m 
•indicate, in theaha|»of the Adamant. 
thu largrat and Ane«t trom t*l w hu h ha-1 
»trf criaw<l the Atlantic, ami which 
had ii M-nt to raiao tho bl<akaddof 
tl»e Canadian [«>rt by the •yndkate'a 
tcaarla 
Thia great aiup had lam eajaiially 
fitted out to engage In comlwt with ro- 
ta-ik-ra and cralw Aafar *a waa |>Mi- 
ble tho |m uliar o»n«tniction of tlw tin- 
dl<ate'a vraaeU had la» n carefully atud- 
k<d. and l!n(luh a|«cialiata In tho lino of 
naval construction and ordnance ha I 
girru luuat i-ornrat cotiatd« ration to 
tnethoda of atta<k and defenao tm«t 
likely to auceeed w ith tlieae bowl ahiiw 
of war. The Adamant waa tho oniT 
rtwarl who h it luil bean |a«alble toarml 
out in ao abort a time, and her cruiao 
waa autiiew Itat of au eiperitnecit. If almi 
ahould la> aucveaaful In raLing the block* 
ado of tho Canadian |«>rt, tho llritiali 
admiralty would hare hut littlodifficulty 
in dealing with the American ayndk-ato. 
Tho moat iui|*irtaiil object waa to |>ro- 
Tklu a defniao againat tho acnw 
tracting and rudder breaking craU; ami 
to tin* nd the Adamant lutd Uvn flttetl 
with what waa termed a "atcrn jacket." 
Hda wm a irrrat cage of Iteavy atcvl 
ban. which waa atUchvd to lit* atoru of 
tho vraarl In such a way that It could 
bo raiaedhigli abovv tho water, ao aa t«> 
oder no iiii|M*liwent whilo under way, 
and whk*h, in tituo of action, could bo 
let down an aa to aurmund and |»rut«vt 
the rudder and acrew projalhr*. of 
which the Adainant Lid two 
ThU Was COllaidrreu au adequate uc- 
fet»«e a^.uiwt tbo iiij'jo r» of * syudicato 
crab; but a* * means of offense against 
thnw alnuMt submerged vessels a noiel 
coutrivauce lad been adopt<-d. Krotu a 
civ.it Umin projecting ov*r the •tern, a 
largo ship's cannon * ai suspended |* r- 
pendicularly. inutile downward Thi« 
gun could l« »*» ung around to the ikik, 
huutnl into a horizontal |**ltiou, kaJnl 
with a h«*avy charge, a wooden plug 
keeping tho l<>a<l Id josltion when tho 
gun hung |*r]«-udicuiarly. 
If a crab should come under the kUrn 
this cannon could U fired directlv down- 
ward u|«ou h»-r bock, and it wa* Dot he* 
lieted that any vmnI of the kind could 
•tand many such tremendous shock*. It 
wu Dot known exactly how ventilation 
wai supplied to the submarine vessels of 
the syndicate, nor Im>w tho occupants 
were enabled to make tho necessary oh* 
sen at ions during action. When under 
way the crahe tailed somewhat elevated 
above the water, Iftit * hen engaged with 
an enemy only a email portion of their 
covering armor could he eeen. 
It was surmised that under and be* 
tween some of the scales of this armor 
there was some arrangement of thick 
(laser*, through which the necessary ob- 
servation could be made; and it was t*- 
lieved that, even if the heavy perpen* 
.iLnUr allots did not crush in the roof of 
a crab, the**i glnssee would he shattered 
by concussion A (though this might ap* 
pear a matter of slight importance, It 
was thought among naral officer* it 
would necessitate the withdrawal of a 
crab from action. 
In consequence of the idea that the 
crabs were vulnerable between their 
overlapping plates, some of the Ada* 
mant's boats were fitted out with Oat* 
ling and machine guns, by which * 
shower of balls might be sent under the 
scales, through the gleases and into the 
body of the crab. In addition to their 
guns, these boats would be supplied with 
«i«MV tf MMk im tsuaU _ 
Ut CUUIM II «Ollkl l»» IUl(ll«ll>U to 
Jwtruj litn* lulnurrinl riuuilM l>r 
nit'uit* of J* 11.unit* or tori**!***, fur 
with two rmtla in « !.*•• |*o&iinity, tliu 
rt|'Iom<hi <«f • torjvdo «ruul<l t» u dan- 
l^Mtw to |Im hull of o«m> u to |Im otbrr. 
Hw llritUh admiralty would M ilkw 
•■tru th* Adamant to tor|v<l<w« 
<>r drnauilt* U«ul« umWrUr own »t«*riL 
With nvtiJ to i rvj.lkr. ur >|>ring 
*rm<>r«d umiI, (1m* Aihuuaiit would r*lj 
u|««u l»«*r rtc«*|4looail7 |»>wrrful anna- 
mint and u|»n I* r i;ml wn^lit iud 
•l"«d Nh* was flltnl with twin rrawi 
iiwl criKtiir* «•# tlw hixlifwt |B>w«*r, ami 
it wm ImUpvmI tint iIm w<miI<I I* ibU to 
ovi-rliaul, ram and rruah tlw Ur^'nt 
nwwl, armoml or uiuumorrd. which 
tlw< m ndi< 41» would U> *I4»» to t>rui£ 
•KUlut hn. bmneof her gu: * «ti»of 
immcnao <alil"T. firing shot WHt(hlllg 
iMurly ?,«»■» |>>un<U and r««juiriiig lialf 
* ton of |mwt|. r for rtrh rh4rp*. Ita- 
««<l«w i'mw »)mi itrriMl an uniiauall/ 
Urg« iiuniU t t Uitunuuwn lodtw* 
thuAinlw* ituiul Mh» wm *o Iwnvilr 
I l.itrd and aruiortd a« to tw |>n««f 
ag*in«t any known artillery In lh« 
world. 
SIm wm a floating fortrraa. with turn 
enough to uiaka up th« |»>|-uUti.4J of m 
town. and with itiirw, ammunition and 
cual luRlnnit to Im( for a lung !• riu of 
ictltr H>r«K« both wm tha mighty 
I ut;lull t«ttW whip which had corn* for- 
ward to rmiaw tin* »•« »{v of tlio CaiumIuui 
port. 
Th» offWrra of tha •;mlk,at» wen# well 
aw an* of the chariwter of th* Adamant, 
Iter ariiuuiM lit tin) her ikfrtian, atui Iud 
t«* n informed by «aid* of li« r tim««f 
ruling and proi«i>U destination. They 
wnt out lh-|wUrr No. ?. with Crali* J 
and K. to meet Iter off llw lUnka of 
Newfoundland. 
Una rvprllt* *» .u (It* Urp »t and 
•trmgivl Out Om» iiuilk'tt* had 
rwu.lt fur M-rticn. In klj|ti>Ni tu tha 
•pring aruior with alikh |Ih«i iiwrli 
wrr* aupplwd, Uii* ucm* «u fumuhed 
«ilh*iniitii| rmlof tnunr Mitmb Itw 
Un4, IIm rUalk' atari rilw >>f which nut 
longitudinally and ml rt«cht anglra U> j 
lie mm i,t tlw imwr «■< 1Mb «««tta «»t r« 
luniidnxl » >tI* • 1^1 numU r of liu- 
pnitfil air l»u(T«r*, and tlw arraiiict-tuml 
if i|>rmx arti* r • \Un<lnl ll»» at* f«« I 
I tlw IIUMtS llivl pUli % MitL 
whk li tlw tr«M'l wMonj;inally armorvd. 
Mm c.trrml »*w motor cannon of Urj* 
lint. 
Omi <>f tin-1 ml* » m of tin* ordinary 
|«ttrrn, but Crab K « w furtiiihwl «* ith 
• t|irli>i; uimit tlw hravy pUtra 
of h*r roof Tlil* luhJ bnu |>Ui nl tt | > >n 
lid *ft< r tlw IW*i li.nl tai'O nvrivnl by 
tlw ayn«l» at* Hut tha AtLtmant would 
carry a |» rj» ndu uUr cannon mrr hrr 
•tent, but thcra b<l not l»m tuna 
rrxHi^h to tU out anathif crab in »!»a 
•am* way. 
Wh« ti tlw dimrtor in charge of t< |» llcr 
No. 1 lira caught aight of tlw Ailaiuant, , 
and - amwd through la* i;Um lit* *»at | 
|>n>|B<rtiona of th« nullity ahip which 
* a* rapidly ataamiug toward tba < <oat, ! 
Iw filt Hut a r»-*|»>n»iUhty r**trd upon 
him l»ra«Wr tlun an; which lud j t I 
bNQ U>m« by an officer of tin- ayiulirati', 
but lia <l» l hraltata in tlw duty w In h 
hu lud Urn avnt to |«rfortn, and ituinv- 
dut< ly ordrml tlw twocralat to advance 
to inert tlw Adamant, and to (tpwd to 
act**) Mx\irdiog to tlw inatnutiotu 
alik'b they lud prr*t< >u*h mvi«nL 
Uliotrn alt11• **aa k> pt. ill (turauanco « f 
onlin, irirnl nnlca diatant from tba 
lb It tab alilp 
A* •"■■!» aa thu rr|«Urr lud lata 
ai*ht«<d front tlw Adamant a *tri« t l«a>k> 
out had U*n kept for tlw approach of 
craba, and when tlw anull «'S|»at<d |«»r- 
Ootia of tlw lot ka of two of tluaa 
|a*r» rnrd glutr■ning in tlw aunlight tlw 
apr«<d of tlw grwat ahip wu alac ki tied. 
Tlw ability of tlw avndlOtr'a atibuu rg"l 
1 
* larli to mote amiJinly and ipiickly in 
any direction had Lrtn clearly demon- 
atrat<-d. and although a gr« at Ironclad 
with a ram < otdd run down and aink a 
crab without fading the c« n--u* >i.»n, it 
»u known that it would bo |wrfrrtly 
• i»y for the auullrr craft l<» keep out of 
tlw *.i> of ita bulky antagonist. Tlwrw 
foro tlw Adamant did try to ram tba 
« ralw, iiur to p t a«»ay from th« ui II«-r 
couinuiidt-r mti-n l«-l. if |aMail>li«, to run 
down ooeor U>th of iIkiu, but h« did 
not pro|«m> to do thu in th« uxial w«y. 
As th.« rralai ■pprr«rh«<<l< tlw atirn 
jackrt of tlw Ad&uuut waa I t dowuand 
tlw t-ngiuia »«tu alowt<d Tina »t« rn 
jacki-t, wImmi protivtiiig tho iud<lrr and 
pn>|all«ra, loliil very much liko tha 
row cal« Imt of a I «-omotivi*. a»<l »aica> 
|viblo of tM-irig put t«> a aonww lut aimiLtr 
u It m.u llw int« til."it <>f it..- tnpuiu 
of Iht' Adamant, alionl 1 tlw rralH ut- 
t« iu|/t to alt* h lln i.i Ion to l.ta atvrn, 
lumddnil; put <>n all attain, rvivrw bu 
«ii.-u.•« ,.n I kt.up n tin in. tint att-rn 
j.K ki t u»sm ering a* it ram 
T)w commander of ()m< Adamunt Lad 
no doubt th«t in (tii.i w i» he could run 
into a rrab, roll it oter in (1m water, and 
wIhni It «u l.vm*; bottom upward, like 
n floating titk, lie could move la* tliip 
to a di»tone* and make a target of it. bo 
desiroiMwa* t!ii» brave .ml sotn what 
facetious captain to try liu new plan 
iij*'ti a crab that he foreture to flre ii|ua 
the two vuMels of thai cLut w bich «u« 
approaching tiiui. homeof hi* gun* w era 
»o mounted tluit their luujule* could l<e 
gr««tly depressed and aimed at an object 
In the water Dot far from thw ship Hut 
tlieso H«r» not discharged. and. indeed, 
(he crabs, which «< r«> new ooee of un- 
usual swiftness, were aloe glide the Ada- 
mant in an incredibly »hort time and out 
of the range of tluwe gun*. 
Crab J era* on the starboard aide of the 
Adamant, Crab K was on the |-»rt side, 
and, simultaneously, the two laid hold of 
her. Hut they were not directly astern 
«>f the great vessel Each hail ita nippers 
fastened to one side of the stern jacket, 
near the hinge like bolts which held it to 
the vessel, and on which it was raised 
and lowered. 
In a moment the Adamant began to 
ateam backward, but the only effect of 
this motion, which soon became rapid, 
was to swing Itie crabs aruund against 
her tides and carry them with her. As 
the vessels were thus moving the great 
pincers of the craba were twisted with 
tremendous force, the stern jacket oo 
one aide was broken front ita bolt, and 
on the other the bolt itself was drawn 
out of the side of the vessel. The nippers 
then opened, and the stern jacket fall 
from their grasp into the sea. snapping 
In ita fall the chain by which it bad been 
raised and lowered. 
This disaster occurred so quickly that 
few persons on board the Adamant knew 
what bad happened. Hut the captain, 
who had seen everything, gave instant 
order* to go ah—d at full speed. The 
' Jul thing to to 4000 wu to out 4 dl* 
uu« « trom iimm* rmr», ktvp well i«ij 
fnmi litem, mm I (kMirnl them to |itrr«i 
with liia iwa« j i;uiw, 
I hi I (Im> Irwi mtw |iro|*llera I tad 
antrvrl/ Ivgun to mo*a in the oppwita 
dlrtsUoii brforv tha two craba. each now 
lymg al right anglea with lb* length of 
tha •hip, lut neither of thetn dirwctlj 
aalrm of tirr, luxlt a <luii with ■ •|»u 
nipfwrv and Crab J fast* tied ii|*«t on* 
profiler. »hiW< ('rah K laid liold uf the 
utln r. Thrra waa a din an«l cnuh of 
Krraking metal, two ahorka which oni 
fell thloUfclMMil tlie umi'I, aixl 11»«* shut 
tend and crudHil I4»l«a of lh# |»ri»|n-l 
lera of tin- great lattU ahip »rr» j^wrr 
kva to iter 
Tha ca|*ain of Um Adamant. pallid 
with fur*. aUaal ujajn tha |">p. In a 
moment the rraU would l« at lib rud 
drr! Tlw gnrnt gun, double allotted and 
rahl; to tin*, w»a hanging from Ita l««»in 
o*« r I In* stern Crab K, wlanw n»if had 
the additional prot*rt»oii of a|*ing 
armor, now moved round at* aa to la 
dir««-tl» astern <>f tit* Adamtnt. |Wfon» 
r» .» h tlw rudder Ih i fi>r« .nd 
part raui* under tin- au»|* nd*d cannon, 
and two iiu«ih< at«« I allot aerwdmeo 
<lown u|a« her with a (una aulli< lent to 
•and t Im'Iii tlinaigh niaaart of at4id rurk. 
lait from tic »oi(.h'« of rlalu »tn I 
•|>rin,"» and air Iniifera thff lnuncal up- 
war«l, dim* of iIm-iu alim«i falling oo th« 
d«« k of thf Adamant 
The gunners of thla jaec* had Iwn 
well trained. In a moment the baan 
waa awun : around, the cannon reloaded, 
and w l«en <'r.ih K IlinJ lo r uip|sra««i 
tlia rudder of the Adamant two iuor« 
»h<.t • lino down upon her. Aa in tln< 
tlrat in*t m«t« site dipfwd and rullnl, lait 
tli# riba of b.-r uninjured armor had 
«MG»lj aprting hark into tlirlr plarra 
|»-f,.re her nipfa'M turned and !)»•• 
rudder of ill • Adamant w«a !>r »ken in 
two and tl»" upper |s»rtloa dragged fnau 
ita fa*', mnga. linn a quick backward 
Jrrk •ii »p|»"«l ita ehaJna and It waa 
dro|i|a<d into th" aa. 
A signal wm now aeiit from Crab J to 
l!e|»-ller No ». to |Im> efTrri iluit lh« Ada 
m.int li.i<I l«« n render** I Ir* j[ui>U< of 
(.trainingor sailing, and lint she layaoh 
ja t to «>ri|« r 
Subjei't to order or nut, the Adamant 
did not I' liwtn |uaM«r. F.*rnr gun INI 
lianl which could l» aufllricntlj da 
pn «M«d waa mad* rvud* to tir» U|aai tin* 
craba aliould ther attein|4 ti> pt awjr 
four largvlskita, furnidied with machine 
gun*, grapnel., and with tarioua appli 
uki« whi' h ;i.;ht la* bnaight InUi uv 
on a at»wl pUt* I roof »ero lowered from 
Ih« ir davit*. and imm««liab|r U* m tlr 
lllg U|■ »ll tIjat efpMed pirtloua of tlie 
enfm. Their machine i:un« wrro l.«».l.«l 
withainall hIm-I' and if thea* |a*n«-trated 
under IIm- hori.-mt.-tl pUt«a of t « rah, 
and through tic lieavjr gUaawhkh waa 
lU|'|>ai<i| to lat lu tlxaii Intersil"*, the 
rrew of tli** aiihm> r.r«»l < raft wuukl l* 
•a ■41 I nl 
Tli«- <| ii k «• « of Hid ca|>Cilii of tlw 
Adamant Ii mI % rtwl through lii«j;Lw. 
whiU» i!m» ntU Km »till at a om-idif- 
aM- dutancr, tlwir |>r> >crts<litic; air i ij*-*, 
an t Iw liad in»truct«*l (!•** oflin r» in 
rlurpt of tlw U<aU lo m.iki* an i«|«vul 
atta< I ii|i« lltrw. If ll.uitir |K|««uf ■ 
crah could l« n iHknil u«I«im llw crow 
uni t inutil'iMjr Ik* ■uiotlwri'd 
Hut tlw IiT.IT* * apLiin did not klum 
l»i ill iimdi n««-»| air > Imiii'» ra of »h«- 
rnbi would aupplr llirlr initial*-* f<-r an 
hour or m<»rw without nv»Hirar to llw 
twlcr air, and tlut tlw air |4|**, fur- 
lw»lml with fitlni at |Ih< top, »i-rr 
i.i.* .• withdrawn un.hr t*atcr during 
a :.>nwith .ii rtwtny Nor dt I Iw know 
tint lli gl. « l>l'» k« uii«1« r tlw armor 
Iilal'i 
of |Ih> (Tila, whk'li w« r* |4at°vd 
ii ruUa r frjux < l<i pntut lli.m fn.in 
com u«n n ahotr, «rrn nl»> guardrd by 
•t«ij iwttin; fr >Mi injurv l»j am.ill l«*llv 
V..1 ill. lit la kit« MB I tlw cralu, 
k<*pin up a constant fualU.Mli' and « n- 
lira voting to thro» £Ripn«-U orrr Um*ui 
If uo* of th «• »lHrtil«i catch under an 
oi«rb|i|miK aiuior | lu« it could l«< coo* 
n^'tol » ilh tlw »t«<im hiiiiIUj* of tin* 
Ad mu.'.t hi I n |»l.»t«- mixht npi-tl oif 
oi a • ml* «»*• rtur:i«»l. 
Uut i Im trahw t-r ■ <1 in U much mora 
lit eljr ti-Ii tli.in tin ir hhoiii« hail •uj»» 
|«wi|. Turning, u* if on a pivot, anil 
ll.ll IHkl fr»IU m l<» I • tlw* mvuinl 
to fta* 11 »\in wi!*i I'm' lawta, uu«l not 
tnn, t" l .»*uj from tlwiu Tlw 
•prm^ anuor of Cnb K interfere I »-nu«- 
wli.it w all II* Um'Vi uieuta anil al*> (Hit il 
in ilanjtif from attack* t» grapnels, and 
it tli r>'for» U'ft iu«»>t of thu work to ita 
eon*-ft 
Crah J, nflvr duitin^ »«iXllt in and 
out anions In r unUpiiUota for aoiiw tiuic, 
».i«i-,"iil-. tuadt* a turn, nnd dashing at 
oiw ol iIk- U«»u, nui uinh r it, and ma- 
in,; it on iia glutt-iiing lew k, rolled it, 
bottom upward. Into tlw a»«a. In a tuo- 
tii< nt tin- crow of tlw UmI »»*r« iwuii- 
umi*c tlwir lit***. Tlwy wvrw «jum kly 
puked up hy Mo of ll»- ntbir UaU, 
wlu« Ii tIi ii il««-tiwd it prudent t<> n turn 
In lit !up 
Hut t.'i. «• 'id ollici-r of tlw AiLituant, 
wbo i<'iuia.in<li<l tli« fourth taut, did 
hot giri' up ttw Iikht. Having noti«l tlw 
•pritiK armor of L'r^h K. Iw U-Iwm^J that 
if Iw itHild K' l * Krapn< I UHwtvn ita 
at<i'l rii* Iw ji l miglit capture th*? tni 
ui<Hi*U r lor kofur tuiQuUw t'rah K oon- 
fmtnl I If H nil rludltlK hliu. Uil, tinal 
of tin.. it turned, and raiaing ita hugv 
nip|a r> .:lm<*t out of tlw water, it *-u<U 
tlw ta>w of tlw Unit and pi»f it a grntk> 
CTtUK'h, afl**r wlikh it rrlm*i*l ita K> 11 
an<l retirvd Tlw laut, h-iikin^ m|adlj 
throu;h two ra^>;wl hoUw, waa rowitl 
Lu k t>> tlw aJiip, which it rvaelwd half 
full • r *at«r 
Tit' at Kit lit* »bi|>, totally Inn-It uf 
tfo |»wcr moving Ivrirl/, mm m»w 
rolling In tlw (ruuirli <>f tbr sen, and <i 
iiKtuI ctiuu fn«i tho rv|«Ucr f«»r Crab 
K to mako fa«t to Imt an<l |Hit for fo-ad 
to tho wind. Tlds «04 quickly done. tho 
crab " .<-!ii.*g itsrlf totb'sUru i«j»t of 
tit*' AJ..I t by a |».ir of towing nip» 
71 *»*ro |>ruj« t»tl from tlio 
•t* rnuf t'. »• crab, and wcro so constru. twd 
that tfo» Ur,7 r vml di.l n<4 o>miauni- 
cub) all iU i.»ution to tho itualk-r one, 
at) I could not run down ujwn It. 
A» won aatha Adannnt <*.-» brought 
U|> with Iter fo.id to tho triad sfo> o;t>ncd 
fire u|*rii tfo rv|«lk*r. Tfo» Litter v«wscl 
could easily b >t« sailed out cf the rang* 
of a uutk,uU-*» rUi tuv, but h.r order* 
forbade this. Ucr director lud I»mi in- 
stru. t.-d by tho ijndkal* to ri|>M* liii 
vaat l to tho tlra of tha Adamant's lu\i*y 
gun*. Accordingly the rr poller •Uauird 
n«ui> r, and turn«*l b» r brtudo.h toward 
tfo iiri'.lsb ship. 
8 irnly bad thin Iwn dutH.1 wlwii tfo 
two great bow guus of th>' Ailauiant 
•book tho air with trenundous roars, 
Mt li burling orer tit* x* nearly u ton of 
■tecl. One of thoau great shot |OMtl 
o*»-r tlko r> |« Ikr. Iiut tho other struck 
brr arn».«r..I side fairly auddbip. Tfora 
was a «r.ub and icrwtii cf <i<a»inf 
■tee I. and lb-|*ller No. 7 rolled out to 
windward as if siw bad Io n struck by a 
heary ►..» In a OKMnent sb»- lighted, 
and shot afo ul, and. turning, |>r»*« nt«-d 
for |«>rt sido to Ifo enemy. Instant ex- 
amination of Ifo armor on for «4b"i 
■id«sb.)».i| lb.it the two lunik o( spring* 
wera uninjured, and that not an ail 
liulfer luul eipl-alrd or failed to opnnjj 
Uul to ita normal l.-ngth 
Firing fimu tfo Adamant now ram* 
thick and fust, the crab in olsifo ma U 
signals turning for i.1 <.ut so •* to adtnil 
tha tiring of MM heavy guns mounted 
amidships. Thraa «oonaua» solid sbo( 
►truck tb« rcsaUtf at diflmot umaU on 
"flie Great War Syndicate!" 
wt iuri>«ni armor w ithnut loOx tini 
ilain^v, wliilci ihr ri|ibai<mof aereral 
1MI1 whlrli hit Iter li«l im> umv« rffwl 
U|am Iter rLultc armor than llw impact 
of lb* anlld iIh4. 
It ira« I)m> d<-wr* «>f Ilia attnlx at<* Dot 
only to «l<nn>n»ir»tr to Ita own aatiaf ac- 
tion lli« « Ml. uim y «>f U« i>|>riiia; armor, 
Iwl Uici*i»Iim* (Irrat llrttatn tliat Iter 
ImiTlnt mini on Ivrr mi^liti^t luttlr 
ilii|M nwM lta«*« imi r(Tt<rt u|>>n ita ar 
nximl 'iwk To |tn>ta IIni alaadute 
auprrtorify «>f tlx ir im-ana uf «•tl«nni»l 
i ilrfmw waa tha •ii|>rvui<* olijetl of tlw 
ayodfc at«>. I iir tiiu iU iwiulm riuihnj 
ami worked by <U<r ami by ni^ht; f.«r 
thta thry |*Nirr<| out their r'^ni; for 
tin* tl»« * «»ar. To |innr « lial 
would l« itcturr. 
(T« W» f'eedee#^ i 
for The «'»focl Imwitrtt 
Captain Jona* Hubbard. 
Alla*loa la the hlatory of Pari* to lb* 
martyred death of the father of the late 
0»n !«•»! Ilahhard rat orally a 
l»alre to leara eomethlag mora of blm 
ll*rpU? tb* m»ana of gra' Ifylrr tble run 
oelty are la the blatory of Worrra 
ter, hat tble |a hardly acceaelWa U) the 
readtra of the Democrat la corral, who 
arlll doabUree ha laterrated la readlag 
what folio we c oarer* lag one of tha moat 
latrepld aplrtla of tha oldea time. 
J.iaaa IMM la there a«l t to have 
irti the aoa of aa early aetUer, aa<1 ■ u 
hnra la Worceater. 'Trefloaa to tbe rrr- 
itlatioa. be waa eagaged la the caltlvatloa 
•if bla patrimonial eatate, aad Id tha man 
•grant of eiteoalve roarerna of baalneaa. 
The flrat aoaoda of war foaad blm to eo- 
alga la oaa of tha threa mllltla rompaalea 
of the towa * * Whea tba volaa 
u«r mllltla compaoy of mlaata mea waa 
raleerf. Ilabbard waeelrcteg lUaU-aaat aa<1 
artleely participated la tha # vralag Jrllla. 
after the labora uf the day war* tNf * 
• * Hood after Ihla gallant corpa march 
rd to Cambridge, ha waa appolotad cap- 
Ula Wbfo tha npadttloa throagh tba 
Krabetiac wllderaeaa agalDet Qa»hec waa 
plaaaed, volaoteera wera ealtawd from the 
army at large 
* * * HubSard waa ap 
pointed to tha commaad of a company la 
the dctatchm«ut of Araold While tha 
troopa baited at Fort Weatoo oo tba K»o- 
aahtr. ha wrote to bla wife la term* wor- 
hy of a patriot martyr, -I kn »w Dot If 
I ahail aver are yoa agala. Tha Weather 
growa aeter* cold, aad tba wooda, they 
•ay are terrible to paaa Hut I do Dot 
talae Ufa or property, if I raa aacara llbar- 
ty for my cblldr*a.'" 
Thla pathetic prvmoaltloa of tha fata 
• bleb awaited him waa saturally aaggaat> 
• dby hla eavlronmrot* aad tba urrtbla 
proaprct befora blm. Aaotber arcoaat 
aaya. "Tbalr march waa hy Keaaahec, 
ibtt)Ugb a trxkleea WllderDree. amldat 
a Nature aad moaataiae, aaowa ai»d atorma 
of cold Tbelr prof lalooa failed, wbaa. ID 
the Ir aad • iirmil) tb«)hadto aacrlflre 
tbelr falthfal doga for food. No army 
ka< wd to tbe acnala or anrlaot or molero 
warfare waa ater aq>J ct to auch m>< ry. 
Morr than one third of ihalr turner am 
taoi xdlo famlae, ijia»aar ai.d tipoaure 
before reacblag I'olat Levi." 
■ <>a tha arrival or *rn<>. ntran ^ je 
•wr," ttha Worceatar biatonaa. 
'the goldaa opportunity wheB h» might 
ha vat Blared lla galea trlampbaatiy «u 
i»l Tba atu« k »u made by way of tb« 
OWtf tow*, at mldalgbt of tbf> laat ilay of 
I>r« ttu:«r 1*72. in a fl-rce Urn peat 
la atormiag * barrier, ('apt llabbard 
Ml, at tba head of bta company, aeveraly 
WDBBilfit. KeepecUd fur bla fiailwi to 
irrptdity and loaad fur hi* pvraoaal worth. 
bU bmd alab'il to rtinoti blm to a place 
• »f abetter frtm the fact faldag enow at I 
if tiftt; fr«ib tba volley a if Mill pi)ir*il 
«t -wo from tue ramparla Hut he peremp- 
torily rafaaed. 'I ran* bar* to aer»a 
• lib yoa, I will atay bare to ilia with yuu, 
mi ra hie laat worJa to a comrade who ear 
vl*<d. ar.«J atretcbeil on a tml 
•*f Icr, «ip«eed to tba btttar ll fluatce of a 
w)at«r atorm, >lfa aoua depart* d It au 
a glorloua tlma an t placr for tba gallant 
ao Idler to yield op bla brealb, bvaeatb U*a 
mualve walla of the Impregnable citadel, 
w tb tba death abot (JiablBg faat. and tha 
(bander of r>attJe aweiiiog roaBd bla." 
No roonu ment marka tba »p>t wbera up- 
on a fon aLora be nitt a martyr'* death, 
aad bom In bla tailae towa arraata tba 
atUBtloB of tba prvott geaera- 
tioa of men la Worc«at*r wboahare la tba 
(lory of bla acbtavamaata. But thla 
tllbata la tba blatory of tbat town will 
perpeiaat* bta aama for all time, and, If 
noMltty of character, a martyr aplrtt, and 
immortal worda a»»r laaplred a aoa of 
gtalaa. tba carter of Jooaa llu*>t>ard af- 
foMa B 3Ulog tbam« for bb epic Wall 
worthy of aorna Muali buarttii bard 
la la«'.I a beautiful monument waa erect- 
ed by bla great graod aoo Timothy Riga- 
low Laurence to tba mamory of Col. Blge- 
|M wilb appropriate aamc«a aid can- 
moBlaa. Kl-Ooveraor L'ncola am >ag 
otbara made aa addreaa Ib wblcb he 
characterised tba abject of tbla aketcb aa 
»hr "frtead of lllgelow, tba latrrpld aad 
beloved ('apt Jobaa Hubbard, bla Inferior 
»Bly la rati, bla companion aad comrade 
Ib tba dreadful winter a man b through tba 
wllderneaa to tba alrga of IJaebec," aad 
recounting bla blatory aa aubetantlally 
alraady gltaa 
We do Wall, do Wa Bot, oa thla blatorl 
cal yaar whaB tba aama of Waahlngton la 
to b« calabraUd wltb aa acUt B«ver «<}«al- 
ad bafora, and OB thla l'».b of April, tba 
anniversary of tba day whra tba cry, "To 
aim*, to arma," Drat broke up >n tba ear« 
of our fathers, acd wblcb callatt to tba 
front other tarn of klBdradaplrit ao 1 equal 
lefot.oo to tba caaaaof Hearty, to do 
booor to tbalr memory la aom« form, aad 
aoaa can mora appropriately do ao tban 
th- aona of Parla. wbnaa fatbera, 1a tb« 
day of Oaa. L»*. Ilattard, aetar p»rmltu»l 
any aaltabla occaaloc to |>aaa aaracogaliad 
or uoimprored. 
oaa. 
I'ortiaad, April Nib. 1M9 
I'ii.bm ! 1'iLaa! I rem.ni 1'aaa. 
h»uriuwa— M >lati-a; lauaa« ivbiug 
aii I atlnglag, m »at at Bight, Woraa by 
acralcblag If allowt^l tocoatlBua tumora 
lorin, wblcb ofUa bwvd aad alccrata, ba- 
comlag vary aora. Bwavnb'b OiwTWBMr 
atopa tba llcblBg aad bUwdlag, baala ul- 
caratloa, aad la moat cmm ramoaaa tba 
tamora. At dragglau, or by mall, for V) 
retta Dr. Nwayaa A Hoa, I'bllailalpbla. 
A lady a ma. 1 told bar mUtr««a tbat aba 
oaca awallowad aweral plaa tjgatbar. 
"Uai ma!4 aald tba lady; dlda't tbay 
kill yoaf* 
a DKraaisr hay* 
Miitiu (' Hr.mn, DnugUt. Mrfr-luh 
Villa**-, N II • •*• I bete aold four Jul- 
pbar Blitera for »e*re, idj, coatrary to 
moet BinllcliM, I Mtrr »<>M i hulll* to 
•dt oae who eaid ll did not help ibetn 
T b-y < ared me of tbua* w-rrlUo Kick b«»l- 
kLci whea k«() other r>n«4f f«ile»l. 
Hport—"l a dag la fu«i tire** to- 
day.M Ciiybuin—"for uk«, 
nbrB U ft l'og lb full "Wb«D be 
baa oo blft collar ftm1 ptata 
" 
Tbr aaperlor n»«-rlt of Aim'i Cherry 
Pectoral fta ft» »ap lurmi le tlae 
Ui ft akllful comblaatloa u( the ed mI pow« 
*rfel lacredleale. Nolbla* III* U baa »»«r 
inmb atlempWd It pbarm»c y, aa<l lu aac* 
rt»i la lb« tur«j of pa.tn >aar jr complalata 
la aaparallaUd 
Senator Coko'a Experience at a 
Recaption. 
•'I bat* tboae rKrptloai, (Hum rrowda," 
aald Heaator Cuba. '"I doa't Had room 
enoagh to |«l a boat, aad am alwaya la 
*om»body'a way or aomebody'a la my way. 
The leal time I «»* «t imm n| thiwe hi* r>- 
uptluii I |itl off lu a toru«r where I 
thought I Waa oat of tb« way. Pretty 
aooa along came a lady dreawl la atyk, 
wltb (Hie of tboae dreeaaa tbal'a all bottom 
t»l oo top. Mf»* coao'trel to bow aad 
•mi!a at me aod iboa«b I dldat kaow ber. 
1 ho Wed ftftd emlled back. There »h«* 
•toad, bow la* aad emlllaf, aad Uea I 
aottc*d thai eba wu pailia* at ber dr*M, 
that trailed over the fl »• »r 1 noticed a tic* 
yoaag fellow ataaJlag behind h»r. aad ao I 
reached over aad, aoallag him b? the 
•boalder, aatd • Wby «lont yoa cet off tb« 
lady'a dreaaf Well, aba looted aUalfkt 
at my feat, aad, by Owr|a, I waa atood 
laf oa U» draaa my aaU." 
ISTUUSHtD tBJ). 
?ht Oxford graonrat. 
WESJCLY 
1*1*1*. MAIMS. APRIL *>, 1M» 
ATWOOD A FORBES. 
■ditors and Proprietor®. 
U»M M. Armmmrn A. & faaaaa. 
Tttai -taartT aaharrlptWiaa. «l *S If jahl 
Mrv-tly la y<MW -«fcarwta«. liapM yaar. 
^AtTmilMIMTt -AM ta«ki ftliHtWiX 
ara iim Um wilw uwwmt mm |ik 
KM la tea«tt ml wmimmm rmtrntm 
aMtoM 
^nalwtkun kt |iJi mm*.•irMtikuw 
ivtotiM M ImJ BMta. y >« •' 
T»ftT ah»m—w. 
Joa fwmM TW «uarJ lianai «*toa 
la Mil Hmlfi atlb a*i*rakt few 4otmm 
all hiixla af mm at ;.<«• i*i«um Aa 
MP«rt«awil Jate pa l»wr la alway* la Uw '• 
Mil aa <w >nai« ara na fey *»aa. wa aaa 
yaaraataa pftaapt aa*t »Ua*rt*>ry a>rfc 
N«w« of tba W«*k. 
•art aatt TW )>»■■«" «a^ »wa a# aa INa 
aal aa *af* TW *(>•—•" >■««< lW *a 
■«■—•■ a* m» 4a«, «al Mai t*al tkt «a 
•M to kM, to-* rflki fw*MT* «4 J 
iaa«» I • aaft at IW mJ a«arto4 k» r* 
•4a ilw a »iwtea4 a (Ml af W • mmm a .» «.» 
itai akt ai|ll awa^ato a* ilfi a» 4 f».f.« 
— Aa !•«» iaa*r*> toaaa a«w|»4 m4 nwitu 
law > Iai aaa aa* fc> n4 aa4 «<*«« a»»» iuw 
s 
H»imi la Ik aal mil tea «»* »•>. 
■MMBckMJlal 
|«II — rw |>r » "4 
•aa aa4 jnalaton W* 
b»4ifcn ■ t laiai te'tka Mai. laaU«>a 
ffMnl If Ik* I ■ >«a 
traanai t»«y»r>l Tiaaw fcaa aa * aa i«r« 
a im ■ I. » *< iw aaaiai a# lAa to*aa "to«a« 
Aaaktuo" a» appaaj a (<aMm — TWat afa» 
mA« a !*»• «a aa 'Hl»>"ai >• aa* a laal 
1 «ak aUk aai Wa>i *' ■■ ^«ai aa 
a mil. *■»» Mi k a4 Ik* >a»l •* «a».i aa4 aia «* 
valaataaa 
•<•>**! A aw|c aw «4 r*>a U »l 
• •4 «>• I HlaMt.i>*. kiiM< la- «wa »4 4* 
naai4*rill» r«*fam tW«4 taa M 
Ml aa»*i ik* aai lM<n iMa >*•»••»I a»l Waa». 
a w r piWi 4. Ml aaa tfcaa a rita Wa#a' 
af aa* —A —«» »i tmna ml aa*ar%. r%* ** M 
|| a P%, — tte «K « a*l*n ara Mtil la te»i * 
Ta> aauat TW l'**a4 aan aC U* a <»a • 
r«*t« Tn haaM l>.i*«*a. «a»a r <*4« 
atua*. xa m.-laal aW iaaa a*a aa* 
■* m«< a aa a-ri *»a aa Ik* kn aaa wall m a» I a^a 
a4 ia» Ka-.aai 
M» ADV A&Tla&M ENT* 
H W J *mm 4iba.a I Sa*4 Fw 
*a««a af fmaaaa af liaif^* 
t*a teaa I Farm 
Tmm laaafavaart >Hir*< 
Tn ■ Huoraia* JudKial Coart, M., 
T*ra. «iU att at Pare wit TmaIaj 
Jtdgm Walton w n,#c'»J to praaiJa 
Hi* Latoat. 
Th« latrat c>«mit'*d by Mr 
Hla.e*. m dm*"*****! by tb* ii«ii!at»t 
Wuhifil'nn r.«wap >ad*Bta. «u to 
vbtatl* "Whit* Win**" 
V»n!t ib« rv public it oa lb* »*rg* of 
mia 
Thm 8»m« Kind. 
Abram Hewitt u**d to *ay tbat b# 
•u tb* oaly m»n ia New ^ *k wbo w%. 
ugly anough to b* of tb* ci'y 
but Major U'iM, wb*a bo ordeml tb* 
poles of tb* aUctr* rompant** cV dowa. 
abowaul • m* of tba' »at»« qialr? *bieb 
gaa* Miiiir Hrwitt ao macb »*li* ia bi* 
own aa'Uaattua, a* wall ti ia tb* Mil**- 
taoa. of ibxttMhil OI bl* fellow CltU'B 
Prohibition. 
N-w Hampabir* »td 
hate r»j-c'*d pr.>bibit«>ry ai\er,dm*rt» 
to lb* outi'tiii'k*, tb* Ultfi 8:»l» by a 
much larger maj *ity tbaa tb# la»<* on* 
aattopa'ad 1 U* ('• oarcitcut I. 
tat* bu toteil to mbaiii ta ••♦*»•••»•, 
and *b« him thing i» under 
M ISaaaylaafcia Wi'b tb* ft Co* J of 
New •»«) «» it 
ia, tb* pe wp»t. ta aot bnlhaat for •wee+m 
ia lofericut tad I'earolta'-ia tbia 
yrar I'ulm tb* ptvbibiti a Wad* 
rra ia th. aa »r» p**tty iat* of 
tb* ■vo'im*et of tb* j»- p>*. tb*y will b* 
mot* lik»ly to dama** than to aid tb* 
caua* bv forcing it to aa immediate taaur. 
Oklahoma. 
Tb* gr*at ru*fc tato tb* "ptumiaod 
load" baa 'akea plac*. but tb*r* w**a too 
taaay •ettlar* to tb* *4 »ar* f t. and bow 
tb* acrambla to gat ia it ftj iailvd or * * 
c**d*d by tb* actambl* to g*t out Pro* 
«i*t >na ar* acarc* aad a*U at ei.>rbr*at 
ptic**, wa'tr baa to b* bought, aad. what 
ta harder ua mb* of tb* a*ttlara. bat a 
blraaed thiag fuV law aad ord*r. tb*r* it 
ao wbuhey to b» bad Af'rr th.ng* g*t 
"reared arouad,' too* of tb* t*tiltra 
•til b* ia puMTMion of {oud claim*, 
whtl* tb •* who hat* b**a oa 
tb* bo«d*r fur aoaika, only to b* crowd* 
*d out, wtll ba puutar taaa tb*y war* 
bafwt* 
Stay }u«ag man 
Th* Wrack of tho Dan mark. 
Aa »tf•»* ta cuea*cti>a with wb*cb 
*«*rybudy ***m*d to atri«* to r*c*l ia 
h*rvM«m aad uaa*l6«LB**«, tb* wrvca 
of tb* I'faatr l>anmarh Sjob aftar 
tb* [>aamaib ••• diaabl*d ah* fell in 
witb ta* Urtati Maawn, «r.Kh under- 
took to too tb* lUamarb tatopwt 1 ••• 
•bortly dt»cu«vr*d tb*t tb* da«bl*d '««t 
■ m Mbkiaf. aad tba ctptaia of tb* Mi*- 
auun tuck tba 7 J j pvrsuna CHOpuamd ta* 
cr*« aad pM**n<«rto( tba I)«am*rk, oa 
buard tta w«a utwl, thto«taf »«*rboard 
a part of tb* c«r{o ta otd*t to mak* ruom 
for itia, Tb* tr«a*frr frua oa* «n*1 
to tb* otb*r ■ >• *lf<!«d ia * b*a*y •*». 
oitboot ta* loa* of a ltfa. I poa ta* 
arrival of tb* Mtaauuri .a port. •*«*& 
day* lat*, Captaia M «rrvll »u itonu d 
uattl tb* boaur* aad rscitaoaent coot* 
p«*t*ly aibaiaatrd bina. Tbou^b it ia 
coaimoaly uad*r*'ocd that corporatioaa 
baa* to aoul*. tb* c mpaoy obicb ova 
tb* Miaauuri daci%r*d tbat tb*y voald 
aot cLtrgf • C*Bt for tb* troobl* cauaad 
ta tb* nacu*. aad tbat tf tb*y abuuU] b* 
calkd upoa to pay fo* ta* cargo tbruva 
o«*tbuard, tbay would pay • it bout a 
murmur. Tb* coaaigart* of ta* cargo 
dtclarad tbat tbay would aot accrpt a 
c*at for tb* carfi tbat au tbrowa or«r* 
board A (*a*roua pura* ••• mad* up 
by pmat* cuatri^uttoa fur tbu** coa* 
c*ra*d ia ttk* r*acu*t aad tb* ificm of 
tb* Miaaoun tura*d tfcair abar* oI it o«*r 
to tb* vmkrd p»aMog*ra of tb* Daa- 
mar a. many of wbom bad luat tb*u 
Uttl* all. 
Witb ao maay iaatacc** of ta* gr**d 
aad a*l&aba**a »f men aa ar* cuaatantly 
bafur* u». it ia rafraabieg to aa* sow aad 
tbra aa orcaatoa «b*a tb* oppoait* qual* 
iu«a ar* brought iato «i*« 
Oxtorvl IU*1 Transfer*. 
IdN I" U 
K (4fM UMIO 
HUWj. 
1 ■ Mafefc* to N LlWH, 
« 1 T«M* W Va II ha 
W ft.<l to A L II I, 




K r B»erUI to II llMMtS 
X ftcnmmiif to ft r Kmw, 
r ■ rvuH to u a vim. 
J r l >rua to J mm M. 
KMU 
I M BkI to L L Uwtor, 
U U tkM to M C fti— to. 
intMNtobMlktol. 
ft s ttwi " 0 Anwfi 
SOUTH PARIS. 
VILLAUR DIRECTORY 
'««"»«■ IWrk, R*t. A. U. Ft* 
fm* «• »«■ l>>, yMitei MntK) KR t ■ 
■»> nl. tt ■ TM«( f llfl>*l ■■Mill, m 
» a rr»»»* ■»»«■»(R r «. Wi**n iif fnjw 
<>«r*k. R#v W. r. »>!■»« ISM Oa 
— 
yn*iH*a mnw, H U a a i 
i»R.i I. ti a.. aifiN ■"»*«. •* •• 
pimMi.N.t«r i. TR**4*» i«e*»** 
lira taMiM, mR^.far*. 
H • 
PW.r-r- 
iwni, 1 r. a 
u». in* a***** • m 
». a.. v« ■»him* » 
I»hu» >nrt| a* 
Mir* U4|^ r*C»i*/ MMUtls 
•m-* w«» — AlfWI llfWf P>w*U* «
a_ II. tr4 m4 iRH *•»*»' mif w S ■ *»fc 
P. W |L-N« llrnr Mini R *»fc 
TV UrtM* I* f« hi ir»W W»4w*Jv 
*M*r4*f UbMwaat 
<»■.>»■ 11—. — IV* m4 iimH U«n tin. 
1.1». ii T hi rira U<|». M«. hi, aim rr 
>»■>»; iimim kRiU 1.1 HtU 
I. 4 R-W K. k ■•WJ rw. Ka, UV mrn 
IW Im m4 ikml IVWy hwim. ia <». A R II 
Hni^i Him *fIk II|M» (R»rt*T ik M mm 
•I UmiiN Pr«f Mm, U44 hlb»l* Iwk. la r>m 
A T Mil it UUtJrJ IA* llU »<••.»« 
1km iho«. u r*(> >rur fji Ik* II »r** i»l 
SUM*. 11 mUm p«p«r, i»i hi* t>m ? r 
il i lit*-ral m!it| to toiUiii to arriu lor 
LiaJMd Hkt* ■ ii |r I'jrtluI Hil«'< 
l»f II* l»«4h( iAh ciRplu Ual 
K*i4*at.y Wllliaa la g*tUa* r»a-'r f »r hi« 
ikiUji aa 1 liUala to «Ml U« laA* ?*• 
(toa *a I dlM ua "«p KfcWtl ImuUm 
" 
Tk*r* ■ t< a<> Mm »■ it U* M iIHjJui 
Emm RwaJay h«l *«t*nl ««il to L«wt*- 
U>B to lti*R«l l\»R?*rraC*. 
ll'rlMTt B >•»'? bll Kt-pl*1 • P Mill 18 
Ir IN L «i*toa Mtcbla* Work*. 
TM ««<-l iwWO rata hM coRi* aa 1 lb* 
«r*%* r**4.Jy ikuai U* lati|ur*Ui| a I 
beta. 
Oar 0 A H Pj*i *>*«# I«*r fortuatU 
l<iaK«M II >• II M ll*ath of Aliail*, 
m lAalr orator oa M« atrial |)i| Tlan 
*rrla*a *111 <M la IR* afWaooa 
0*iarW* lb l*arla la ballliaj a Itrg* a! 
Into* to kli bara 
I | a aaat a ( >oJ Warn al r*a*jaa*>l* 
ral»* call at Ttiftt'a U**ry *laM« 
H«® »r aaf* t>at M -*«r* HivMrJ, k I- 
attta aa-t Cilf>f4 Uu mil U« litll 
f*rta to A A B.rJ 
"P141 |R dRVar," th* p'paar f am of 
lA* Jay. la for *%J* al BiaiUafV Wr 
i»Ut* vial a«!■'•>icraUc pap*r varf ci*»*r 
T haul* lAat l'r«*i l*al Marri*o« hu a 
*ial a* taa< I'. I* !•» pal f iar of flr* ar 
Wat« ffl *t«i«i* law* tk* *aa* « •• 
(Ur(aaltlHfialir of l*roRal* waa la 
iariUac<Ula * «I II* I* a fatorlU 
ia.«| oar cit 1 a* Wh*a ut*l to 
aau to a |«l caa** h»r*. k« r• a r»a»r 
•ua *a« aiaAtiR IA* nawk. J <a 
com* abort iffrl up ft»f air»" 
Tr* l'*rla pap*r waaU yoar It ma of 
»t*a ia<l il»i vaal* yoa to palfoan a 
•♦rttcrtoa* p>p»r la yoar »«a to«a 
TA* I» • *rai la f>»aaJ to *acc#wd bat II 
vaau ? »ar A*!p 
Q II I* «rt*r bu N>a(btlA*M «la|haa 
k<i«** n*ar IA- I» p >1 
TA* f*at o*«r W A iv»rt«r • la at pr«a 
Ml fKUt 
A a»r«l«« *11 (m baM *l lb# C >agr*ga 
tkwil (f«trv am ll* <lif of lb* W uhliiVM 
rvawaalal. Ta«».laj. April » i. at ata« 
j'cUl It lb* r>tff«o»i, la ircorluo 
lM tb# PrMt<Wai'i pruclaaatloa. |i «i;i 
lilMlNMnlMk «ub a progra®«« ap 
pr< plilW to UM lK(Ul »• All if* lltiud 
U> ilw»J 
%f» » >a g »iag v» pklat ? >ar h f I'm 
I a# S boar'a taa)1« ptlll ft*la»a III* 
viratafc k dry tag It N B ilator 
• tU toll yvM rirtft«r of lb* B'-ri'.* of VI u 
pU*l 
Mr* 1 1» Oaaamlaga !• bat lag larg» 
.« ■ ««r -> t alkktlM Uttl lif 
i>(r llr(k«t« *tt kilt m«bIo (m raj >j 
tag ifc'lr »»c%u •• 
II B (*»«»• »r»Ut»L •lit u os ha»l 
f*« >«tar<tay 
f ui 1 > • t np»a*<1 tba s*«* >»all *mmi la 
l*arto. a. local c a*» partktpatlag, to I 
»'>• t> »a..r. %r» *«*«, fii^u aa%l W»«t 
IM| «l*al*c • «••• K*ca dab 
• ii HU«at pracUea u l *rrora of coaraa 
«• r* fr«<4« at, bat«a. b Wata «b. « -J tbat 
t It* J p «»•«! ibr -a lk« cUapl Mtiklp 
of tfe» C.>aa*y **• llaMa to rue* v> a I 
P»ftifU\ 4ata| tl» lato*»atiag f»at 
«»«* uf iba aa*-a w«a tb« if dlt« «<irk 
>if J irkMia ako pllftol Um a t>|ia< |«a« ! 
Tk* battlag of B.U* ab >*•] tbak b* kMa | 
a bar* lo ItJ u« (tail fof l*u or tbr*« 
*•••»• Ingfi kkl torriic ip*^l la lb* 
Nit > at t&«f r»a l aot io.«l bta, a»-l u* 
Mil* •«» tbat J laat B4*a»U oa tba W»«t 
I'jta c;a*> i» a lis if piwb*r for a a- * 
'•a* J >b« fcffli y. abo U baaa ball j 
aaiborttp b*r», aa*a b* U Ji)awl to b* 
ib» gr*a**t pltcb-r la Oif ml C>»aaty la a 
•kurt ua* W«ll bifa l«*p lb* apb*r« a 
aiila«. *" Liiti« H«J > *rrar nf tb* 
fbliaJdpblaa, la ao* r%c*l»Ug I: Jio f»r 
•>i a >alb« apurt, au Mca a I'aria boy. 
Tvr. ia a.a«>a rvx rn at tba top la all 
profraaloaa. 
Yva <-aa pi a rar* trad* la aotaa aacoaJ 
bat*! rfi • at A M ti rn'a 
I»<rt.>ra, Uv|*ra aaJ *«aa draaa*ri 
u* ti! nl pul au>ry tollara. bat la oar 
ta.a.1 tba cWrgy ara aot far tMllaJ, Tbl* 
«aa u>M w> j oar mrr»ap •• Uai t.y a bUb 
•y raapictoil pr«arb*r wf Ut'ord Coaatp 
■ A J '«og Matb*»liat ailaUl»r ba>l B»»J» 
aa app:.v «U>a to ib* l\»afar*ac* for a li I 
(»a*r !(» au blgbly r»c >aiB'k>W by 
lb* l*ra«Ulag II tar ati m tba B ab >p 
iikfO bow a'-»«t tba app Icaat'a prvarbltg 
abUIUaa, ba«a y-«a *»*r b<aM tt»* N », 
•Ir, r*pll*J tb« )*rr«i«tt»( K Jar. I ba*» 
o**»r baarJ bla bat b« bia b*arJ as* 
tana aa 1 b« iUu«l Ii Itha a bato 
" Tba 
lU;»aM> au graatoil 
"Tba ^«t t !I« av*r la Hoalb I'arta' ra- 
ta aria A M O- rr? '»f V W H<>eaa« aa-« 
Wi»cb«ator lapaaa ig r fi» It la *l*caat. 
ki«.aa biaa avl* ui «*T\Jar of aa M a<nl*l 
balf ni|ii a*, ba.'f octaaoa. tba atock bo> 
l»C of aa Ka«.l*b walnut atl 
J II Martla la* a >U1 bia colt ToraaJo 
II BoaUia partita for M| tu >a< j 
h-t grvat baa **»*a V A Si art! ff" • aal« 
of tba Alfrail C'aab ("ara aa.l a t iff cUta 
bava v*a tba m«:u tbat ba ba» J tal or 
«l*rrd aba.fa gr >*• AJ» aa ill appaar 
a*ii •• 11 
II t MorV>*. Kh| baa arcrpto<1 kt)« 
t^alM .a aa aup^rlaUa t«at la a Wvatora 
N»a Tori oiaaafactory. 
O*or(» B Pa atf«r • ill carry oa tba 
)fl .rtoa farm tlla j»»r 
Tb <•« aibo aiwcl.il tb« lo«»r cbartb 
Saat J* a Via lb llatoaaU to aa latar«alUc a*r 
•oa fall of practical tratba, aboalcg tba 
prugn-aa of cbrlatlaalty wltb tb« m -at aat 
iafkeur; traalta 
Bam Hall. 
Tk« • aa# H«u «U OprKd It 
■> ! < • > «*l l»»y U -U f rnto >b 
lb* KxI'U pl.jfl lb« Wan rrtfilt; or- 
gan t xl »1 Wm| ParU. •lulif UM («■* 
by a »< >r« of li v> 9 Taift »»» U« t '»l 
|UB» pltfnl by tiller UftIB Ult ftalftoa, 
U'i Ih-y fK.lh abooal that ftfur Uay h»»f 
■ »rr pr*«uc« II «!•! uu ft (urn! U au> to 
b**t ta»m Tb« Uft.Ho* N form of tb« 
lis* ••mi u* b«tur* work of bulla u«a«, 
ik« Mlilii of tliafc*. H cord tid P*ribaia. 
t»l u« t»M ruaiii of Dmm;. Taa 
•cor*: 
•uuuri*. 
ft*, ft la. II T-IX *. ft 
Mh. in 4 9 I I 4 B • 
M«IHl-.n I I • • ft • | 
•« it*. stft»i p, a a l l l 7 I 
IftMlfttfa. Iu» l I | l U • I 
I * I I T ft I 
luo^ It I I I I I I I 
ftwp*»r. rf. I t I 1 ft • a 
Uwk, rf. I a ft a a ft o 
Jackaua. p ft»0 lb. 4 I • I I I I 
Total. II U ? M r t» 
wxir raiui. 
ft a. ■ la v a ro. ft. 
iMlaa. p ftaJ m, I I I I I 1 ) 
rvtiwp. c, > i i i \j i t 
A>iftu>*. in. i i i t q p i 
Hftf ft»r. IK a I ft ft ft t a 
NrMii.Mtftil^ a | • • 1 • | 
Aivvb. lt». a • • • t t 
ItrbftM. l( 4 ft ft ft a ft 
r*iM. (i. i • i I a i a 
la«n. rf. a i I i i • I] 
Totai. m I I I ff II II 
ItlilltM 
K<«ftr«a, a I I I I I a • t— I 
WftfttratM. i • a • • • i i *■ 
la II* tfUraooa u« Mrrrktau UWd 
th»ir aklll Mtloat Ua Waal Parta t»ua. 
a ft-4 war*- dafraWd by a Kur* of IS to T. 
P^Uotaiag la iH'i »c »r» by laala««t 
I I II M 1 II 
• »a« rarto. ft I ft I a 4 ft I s-tftl 
Mtrtkuia I • a • a i I • a* ? [ 
!««* blta, Vmi rill* 14 HmkMUli Mrach 
oat. by llaiMU. IX. H Hrt«y« la, by aalUilf 
Ibobf I. I baa* bit, liwkaa. 
Oft Kaal |>«t iWp* a»r* ftlao Ito |ta«a 
.»f ball •! Oifofd. la Ik* Boralftf lb* 
•rroad Ilia p a»«nl a ftiia tr*m Norway. 
i)*aili| U*a by • »cor* of II to • lslbr 
•fWraona tha Biftaa ptajaU a ftlaa (an 
I Inlaala VaOa. aad brat tbaaa by a ftcora 
> af» to ft Tto B.ara t»a»a a tlroag alas 
Ula jaar 
Tha laaktr oparatora Uroaibott tha 
A lata faar »o poor a aaaaoa for drlvlag 
laabar U»t Uay will ba aMa to oat 
oaj a poruoa of tfcatr viatar'i cat. 
DI9A8TROD8 FIRES 
Tbs Dualnsss Portion of North 
Paris. 
The Finest Bet of Farm Buildings 
in Hartford. 
ISpWlBl to IM I>MM<Ttl.| 
Noam l*asia, April 27, IBAV. 
About 9 o'clock Kridij iflttMoi tb* 
chair factory of )|. K Wttkbura wu 
diacoevrvd to b* oa fir* s*ar th* door*, 
t'hs fltm*s had mad* *uch prcgrea* that 
nothing could bs anted from tht abop, 
• fid ffTraa wm aoos est off. aom* of tb* 
b*lp ha«ia«r to l*s** by tb* window*. 
Mr. WtihburR lull bit watch; Knnk 
Judkiu 1U0 lost » viluiMi (old watch 
and two cost* that bung sp is its abop. 
All tb* machinery and tool*, sad s larg* 
lot of a'ock, sere list. 
Tb* Mackamith *bop af J HI. 
nrdaja, only » f*w f**t diataat, took tit 
is s f*w mtaut**, and «s* *ooa nil in 
fUme* Mr. Waahburn aatad a f*w 
chair* that w*r* in tb* b«U o»*r tb* abop. 
Mr. Aklrich, th* bl*ck«mith sbo rant* 
tb* abop, *a«*d tb* toola, X\, is tbat 
part. 
KJf »rt« wet* mad* to ant* tb* griat 
mill, but in «iis, a« tb*y could sot g»t 
• *t»r oo to tb* back aula of tb* mill. 
A larg* fore* of b#lp bad **lh*red by 
tbia time. and tb*y clear*! tb* mill of a 
larf* part of tb* >:ock of trad*, ia a 
damaged c mditiua. 
\Vb*n thta mill took fir*. tb* bouaea of 
Kred !.»•* aad J. 11. Hicbardaoa wara 
in i"al dangvr. Mr I.>w*'a b>Hja* wa* 
cleared of tvvrythiag, aad wa* *»**d 
oaly by t*»y bard work If water bad 
sot bres Bear aad pl*aty, this coald not 
hat* b-en don*. 
Mr. Washburn bad a *mall in«urauc* ; 
Mr. K.cbardaoj aoa*. I think tb*r* i* 
sos* os tb* griat mill, bst ams* on tb* 
a'uck is trad*. 
It ia s>t kniwa at thi* sriuag what 
tb* partira bura*d out will dj 
Haarroati. April 25, h*') 
The h> i«». bam anJ ail tb* outbuild. 
ln*« of M<! n>a S »'nd of Vwth Hart* 
f >*d w«r* bur««d Monday, aSwit nin* 
o'clock ta tb* f >r*nooa Tn* fi** caught 
on th* n>'f of tb* boua* fro-n a apark 
frcm a burning chima*y. A high sottb* 
w»at wind wai blowing, and a.»m all th* 
building* w»r* ia <1 »m*a N >tbiag wa* 
•a*ed •» •*{»' a farm wag >n and a top 
buggy. Thi* wa* os* of tb* flieat a*t* 
of farm buildino ia lltrtford !.»♦* 
r*'imated at $i,000; in* jr*d ia th* 
KiM (.V«aty iV.rooa' Mitral for 
n,ow. 
K<»iiolutionn 
W'Vr»M. Tftr 'tit IV of 
« »i»' «k<iM »*>• Ml 
avaUil a*. as? aV»*» • !*«! >m to »b>>*« 
■»ar c h»,»*>V a«i »a. m* b»»« (krp« cali«1 
t • ■»•>«'• lb* Ium of u«r bleb y mWbM 
u<l vjrikf "tMU-f, 4 >i ad r 8 T 
•u j bu n *n caiu-1 uj hi tb»t lu«t«r 
iM ouaptcf t» U»t t< city »l«f» 
MfM« »0 1 a ptf*U>a «r« 
K «olv«4. T*i»i ablU if mm** tMa<»*» 
i m, iklinafe • ■ bi«H j mimmI ina *• 
a teridWr, •« alll a •• vttfc *• 
lb# tlltlM mtft llW «t»l<b kU » J 1 I- Bit 
lh »•- II-• •>* ■)lcb *» b««< IK** 
•I 1 >C% u! prtoUllf ttlb 
bis 
K • «?m1, Tbat aUh >«4b tb» «#<■• ftall 
Ur f >r« uf <»ar *>r iib*r M«a lif«i. •• la it- 
Umi. %nlc»o »•» r *|«la u»ihIiU a|tb 
• • la lb* y>\, w» al.) f>r »»«r cb»r- 
lab »• Mtr^l i t hi* m is iff, lb f-tm 
« iJtM< vtriit •, «tl- b rlarartofli 1 bi< 
!if« la »<1 Waaaa.it altb hi* frlli* 
li Hi fin i k« Mi l aal to 
■1aU»at m i *«*»', »t»r rriijr li •• 
•Ui lb la luifr**, 4« • ai «>r «»f <•«• 
>raat< •. « tr>«>« al & f>tl r>ata 
III 4*«<K1 »a I • It* p'larlp.va 
H Mlmt. Tkti ii «s-r« of |'«r1* 
Oiaa**. !#•-!• r lo oar tut-»aia( M*Ut, 
aa.t b»r fast v. Is U>lr ifl ct«oa, lb**> 
laiM l>it f<* >.• tip'iKioii) uf <»af d»»p 
f«aU»a* ».f •» o>4»«lt>. a ad coc&iu- r 1 lb<ii 
Wj llioi abJ la lb* |it«r uf all i>kl, f <r 
UU coaaulali »a lb* wjr.J caaa »i >i«« 
Hw tltn), Tbit u a Uiln of r>a^cl to 
IS* si at m "ur J rnMij hMbtf, •« 
dnp* oar eb »rtii la a arilii for lb« apace 
uf tbirti ili|* 
K «ul»rj. Tbil I r«p» of lb-** r»aoJi 
ii-wt b« ira»a;lUJ to tb« fiai r of <ar 
iI*c*»m4 ''Mb r, a.»i lb »t Ibi) )m • aut 
»»l a,»-ia o«r fKjrU, aa t tbat a e«»pt b* 
wit to tb« Ui'arJ Ihmxrai fjt pa».u» 
Uoa 
Gin ¥ lltNUuxp, I CoaslttM 
0 I! Paarr oa 
Mr* (> U Ci'arta. I It aalatfoa*. 
ROHN 
la iairtM, I, IV a* ito t.baf »«»««■■ lm«r, 
a 
la I• ia< I It n, II, tv Ite «.ii W (U/im X«* 
ha. a 
At t»* fc.lto., JtfAlU, to tW mJh al J» kaao 
DIKD 
AI f «'* Ito4 tot. If, I KM II L'totof, l#»J 
to iun, I I* 4*m 
Iclka «f a*<»4 VmII'i ml t r*4llxa la 
laaalvaaai 
'|V • I*. -f l-KKI I I'lunill, 
1 s it i*4 •• 
nt Hitaf, I t»» iwnli a.mi 
M. aM««ail< a»m»»l *< i>« Ja-U« ito 
•-*r» M la*«li*a«i toMiOtoalf •fili(wi| 
lfc> "x* «l V wilat nfilM ■ xHter< -f atll |a*«l 
a aal. ia a^*4*w«l U a* b«M al Ik* fri>l«u 0 >*t% 
a*-m. la r»'«a. >• a»i] Owaii at *a 
WMM.li) lb* til Jar a< Mar A l» i*-i at 
• a*itol la IW to<a«M 1 Jm «UI g »»a»a »«•' 
a»i»»a Mr <Ha| 
i.i»«a naki ai a%a4 ia# la# ar4a* al Ceart 
HuM la» «l AtoN. I It l«* 
UAaanat !•** la Wto ^ af ih« v*mti al 
lawliiar; to >a. l l«ui| W Uito*l. 
^•IW* •( t'xlllaa (■> hlwkUf*. 
fclMtr nl viHliir. 
Ullli||i M -* <Mirt *f IimIimx lithf'•» 
m* JI M. MMII Kl.LStt OK (11. laaoliaat 
N'OTH K i* k»»t • «<>»• Ukat a H'l*** k«« «m IMa •><«' l» •!> 4«f ></ Aixl 4 It tM, 
I —■ )«««*■>»I u> a«M Nt«rt f.»r Mi l nttlf, kt 
J*—m *k <4 <•■'<•# I. w lk« e*•«•!» ml 
Uliwl wtflai IHM W «l| j» l<HNr| « fall it* 
rkMI* tram III ki< <lrt»U |>ru««ll* «»l*r IM |-r>»- 
il>l M ml I ktiM *»*••!* «l Ik* nutulM ml 
Vuw. **l l|M ml ikIUM. II It onlml 
II m4 Mi»r1 Ita* • iMtflM l>* l«'l ai«>* Ikr «f > 
bmtmtm itkl ntkrt ai ftwktl* lan't m <■ Cwit 
la Mil «uMl| ml OiM4. M W»I*m4«i. Ik* 
in» a-ru» • ilai ml Ha>. I. U. IMP. at aia* 
* »i*rt |« Ik* l—»i ■ «a u4 that mum llWMf I* 
|NiM»k*<IWlk« Oil 4i| Imaarilt » 
f«MMkal IB m-4 co«al| ml UilaH. al"» a 
I'H f«» a." miii» »wl» It* lid ^ililMtlwa I* 
-a 4ui Mm* ik* 4a| *f liatlai, a*l 
UmI all wWilufi ak* Ka»r (mrtal tkrir UU*. 
aa-t *twr »*im« i»limn4. Ml mur II atxl 
ulaa* kal li«* aa I aaaaa u aaf ikn Ka*a 
all • liwkvo »ku«kl Bm4 k* |lMto<l mi4 Mw 
a>»i«<l u ik* •**•*# *4 kit i*uum 
AU**l III KliK K C l»*k I* lu« •!»» 
ml aa*l lavi In* a*ll C-mmlt ml Oi/jtJ 
^<i*a tiMiMMa I •* 
*--»*« a f1"*. 
hhmh a »ar«ifc t 
J A »!! '♦» 
BONANZA imanassKra '.liMUIUtl 









I|wm, rtll)>»4 __ 
iimuKA viTVrai* ri.A« ta
•Imm.'m im. Ik«|1 
Dn| mJ UmImI C*. 
Millions Use 
'"r House Cleaning 
Why? Becau >% I'KARLINE take, theilrudger) right out of house-cleaning- dors 
the work better -quicker and with Irs; labor than anything known. Saves the worst 
of the wear by doing away with th«* rubbing. Cleans furniture—paint car| ets, with- 
out taking th**m up—pictures--gl iss marble—hath tubs—everything—nothing too 
coarse. nothing too fine for PEAR LI NIC. You'll appreciate this fact l>est by giving 
fair Ha! II »use clcaning time will pass so smoothly the m»*n lolkswill not 
n#*rt its presence. )a tif )AMKS PVI.P. Nrw Vi*l 
>*lli« *1 I mm •! 
%%• hi B1 iv ii«t r r-w ik«. */ M*ht*M| 
M Hum, i« 
n iillinUxWUrw Iwriwt i»< l»#i ? •»* 4*1 
Itn »i*».<* M k» ( Wk W a* ll»k 
MNlto ( Mdt W II|M ilmMkl, 4>4 *a Ikr l«k 
■U» WJmmmi MM, W» k>* M d IM 
il«u Mi •t*rato4 m-1 >• OiM 
k»k i«i. r-f «m. •«•»»» la ■*i«r *• *a4 
fwlW, rtrU-> r*W miim Utlrl m I 
I. W*4 4Mrilto4 •• IMimW. til •MMWlM M 
lk< M<1k*M« «N«N M Ikt ki|k«lf W* I u fr*m 
h« kM la WnI Km *»•» 4k itk IU<k'i 
■ Ml. i— »m*»Hi M Ik* It** */ mM IWk t l«*4 
to I4»l nwit kt Kwtt • H- ■* I. Ik»mrm wwUtlf 
mm ik* Im* ml mi I Mi if I t 1m4 to k*a4 HW4 kf 
I *J.*4* r*m«. Itoan ■ IW 1IM W tM 
Cum' >•*! to Ik* L|k«w t>inm i. Ikitw ortk 
•fir «• lk* U«* *f m*4 ki(i*i; to Ik* Im wMto**! 
to*• to, r»a*«i*a« I4tw U »'f»*. an** *» 
«• «U4 m»I »mIM> 4w4 •*• 4* t *m«#**-I 
i**»i.*4 .i m.it i*<k w r«*nf »• *•*kiMfk* 
•M* W •«. I II* *•'.4, **-l ••***•••< k»M 4*l*4 
J ****** IKk |M| i»i nrmtt.i ■ « iliM K»imit 
*> l>»»4i. fc-»> HI. III g| kf ** I Wk«*f. 
4*t« iMMtol Im *rtn*| to I'tnt I' Mffl li< -4 
**• I K*rU44. Ik* »• -»l, iMmm 
id |ki i«k*i in, km i*4 wi*i a*4 la 
|tlk«r4 4*w»li. k ■ > |M, Ik 
%frl • *•**•«. Ik* NwllU* */ •* I »4I|M< U* 
k**« W*4m. t, Ik* i*4 lir«*l If mi ll«| »*la • 
|4« .<•«>« *fM.< • '^4- to ik* Ihmw 
Ik •» k ■***• **k M l f*"*wl*4 
|t* *4*8 »l«.4, IkM Mk W Af»». A l> 
Mil. 
YMt m i «rAt'i.iiiyi. 
1889. 1889. 
East Branch Farm. 
MoKusl o Is. , 
l»y oivmpua I'T Almont. 
ft nit iUiii l.vU Hum*. Iiy Hum** 
Tr < hiMrr*, by M»Tt»»nl • Trt»t 
tint; C'hiMrra. m«oiii I iUiu 1> «monil • 
Kl<»r» Trtnpl* I» I !♦'• V, tl.ir I .lun 
by llukli Uwienfriir by Inip M#« 
a*»ntf»r. f July 11. 1 "» A finr 
livr with l»lw*k !«*„'♦ tuknu an I Uil, 
with kiutll «tir in I l»»th Inn I fwt 
whit<\ atxn l« 15 'J, wri^ha u*er 1000 
)> hikU 
Wk * lk* kn*<ti«| mt w k*M k »at«<Wa kla. I* 
(Mk a ak Ik* k*« to*4 «kiMl * X* • t*|l**l k* 
>• • M*r* mJ f«M lt»aii a*4 ka* lk* k**i *1 fc*i 
Ml k*c* II* »!** miimn • .•«•*! l*ia, Im M|l*, 
m n i*. •••4k •*! ll«x I (•>< 
ll « i»lit4*» ana a** *ark Ika k* •»« »aar4*4 
tto ■•* rn*,<* m*4 kto* nlk* al I ■* ll«to*4 
»«lf r»t la IkM ■••** lk* k**l I* 14 al Ikwi |'ti 
•tl *u mi *iti *k*aa la Ik* C wal| 
%cr%tcr I'm l<1 li» Miirruiil. 
fc*M II «» k rit* i* •<'•*'*4 *>ak«a *•* kal(a4* *1 
Baflltkl llUa|», k*> Mfk M|k.*4 1*1 0mmt f 
!•'•* M )IM a* * twit k«a* kt Ik* •** k a* Ik* I 
|*ka.«M4 f>l'i>M i*l akw kil f>li a f»*nk* 4 
mm iff-•' *i «* to II-C K>li, l»*t iaiM liai. H. k 
® » * I M iiM 0 
I*KUIMiC t> IU«HKK 
n^«ii« 
n11 f jt f«-•. 
| c' i'J Kt lrf> 'illM«n] 
iII *:»<! l'i« I I • • f | 
Tfc»r ir* j'fp'.u ci rtf t t*»» • ru»h li 
»l or»c»t in.j »• »n-l ir Imfor* an 1 
niinoutaftMrr*< "filr».i»or»s 
h< I'MptjIlcv % .< .!»f i .it.: »• IS» f 
l «%bli l I l •» <• L «*«r 
•'••nlli'i » I amr fro® i # 
i * it 11 f:. tivrjuU 
Jb«^' I • I >»■«,(.( />«« | ■«< An I) M 
ft u. juiin unrutiKi^ ivvrnt. 
» 'Jt a«»l lull KM » 
II. W 4Na»(«( 
hir i >«ii r*i»u i>«imi«| r«n, 
IMI*ll«<nl*|t, 
Aibwlt »l» »mi IVkmit liMktlt, rl» 
V ll««bnUu HmmIUmI Hiaga W athora. oto 
87 MA1DES LANE. NEW Y0RL 
Cm *«i« kf 
IIOtlNu* UK UKIIIKI.. UK 
STATE OF MAINE. 
AtfMta, Aff II, MM. 
I'm iW to«athi#t «• iit> «• mi It* 4 M 
.ai~. Up to ui«4 la aa« Mt, Uo IMmmi a 
WtU IW lM«l Ut mi IW». »M» Mill kf li* I 
I KMll < l«Mf M Ua Ink 
Itoa 
frttterf Kr^irmt lir»»l, I » l» 
It »» r«»WM« .% No I, XI to 
t>Wwi N«nl l*M 
Ao-Wttr Wn| I h» 
Lmm "1*' It »| | 
Lt«wl Mifu, 11 Tt 
X* 4. M I. I* M 
S» 4. U1 WU 
Nu. I, HI, I? *1 
N* i. ha, u « 
MM 
N a « Mi. IN 
N« I. K «. • IT 
No. I. ft » N-ath It. I** SI 
N» i Ml. N-*th I I. !• *1 
IU>U.4n'> linn, 111* 
UK). I. HKAL 
IN 10 IlMMfff. 
Police. 
ortics <>r tm« it# iiimiu Uiriit.! 
HT4IR <>r MAINK 
oxroMli.M -i.Mi IT, k l» |.<a# 
1MII» u to 
in* v«n» Uii lit lb* l?th iter of 
A r A. '• a Wuritl ia laaoliMrj 
■ li la>«««l Ml ol tlto Otfl ol |aaal«M4-v IW 
•*«! I'wiiit af «i«f<iH. kii«M lit #••*!» ml 
l»«a% II llall, mi »«►!»• la aal4 (wall. 
to to .a laaaltaai Itato f. n~ |M(I|M« mf 
• a 4 .WWmt ■ Wh k |oiU*a au IM mm IW 
l#th ta> ml A|>' a U. !•*« I' 
la at kaaol 4att tlefttl am tilim It to la 
Mitlail. tHil lit |4I«M| ml aaj 4- tot 
*••4 lha lil.itrt «a-l I raj.* far af aa; I' ^ fii 
lwionaia« to aaUl Mlti, I bis af tor tot 
a to ar.4 lit iWli»rj aal Utttfri mi mt 
mu l| l« trt MI»14m It Uvi Hill Millt| 
if U.« I M-lMwft to t«l4 DrlWf. to |.f >»• lh»t» 
ItoMa 1*4 atotnaa Ml of Bar* Attltaota ml hit 
rau t, • ill ba ho 14 at h ("art ol IhtnftMTt,to ha 
ho. lta ti I'r '-ato <M«rt M >>• ll I'artt la ^4 
C«Mi.i|«, um I ha t: .It? *1 Mar. A. U IMI, hi 
•to* t'iMel la Uto to*—oaa 
bltMaK'trai atal iht 4ato Irtt a hart trtUa 
Ji»»llll ill. tin |w>|Mti» nhtof, 
•a Mitoaftr mf I ha C*art ml laatotaao fa* taJ I 
l>wati J ilihal. 
Norway. Ma., Ang. % 87. 
I have atari "Brown » ImUnt K«« 
lief for D/npapaia and take plaaanre 
in testifying to the great benefit I 
hare denratl from ita nee 
Oa(UB L Oabt.. 
arTwi M —ry wh>il»l If E fctn » bn*a fH 
ikN im4 wvta M ifMUl ■ H«Mi M 
7NiOiMtMli«jli| a 
a*«»raua«tm. 












()uo«l iditr an I a Katr l*r«»!»t. 




IK» you rnUut* wh*t j«*»ibilit»r« 
of anm<»rnirnt. iot«rr«t and profit 
two woftU antral' 
Aojinw run |»»rtur«w #<»» 
an.I tuany rnt«*r|>riMint? iui«l 
young n»«n. art* t%kin«? MONKY right 
at).I Irft wh*r* Ihrtr la no local |>ho 
tofcTtpbrr It ia no longer an n 
l^rinu tit, f«»r with ordinary r*r» a 
(^mmI J*- rtr*it or Ttew ran in- mad* 
l»y am intrtli^nt |>cr»on. K»rry 
thin# plain. Printed matntoUona 
A llook. "II »w make l\iot<>tfra|>ha, 
and illustrated catalogue of "Am«t«ur 
ItioU>t?raphy OutdU at all prirra, 
will I hi aritt frm> to any addrcaa l»j 
Um 
8COVILL A ADAMS CO.. 







Men'* $0 Suit* for only $3.50 
Children'* Suit* fop only 1.50 
CO ct*. Overalls at only 3D ct* 
Children'* Knee* PanU for 








Ainlalrinlw'* «•!••# «#•! 
K Kmh> mt M mid r~«7 «*«—»»«. 
MtoiUtoltM fcik~ta« fearvtM rMi 
Tto I n r 
•* M4 mm M li Hmw 
■ k#t» k* tmUmk.tm U» M •( »*••« 1 
lamM nmtit,V»w m ito W*yy< ^^*<1 
ilM Um MWiWmMm* km mm IU«H h*4, 
^*Sv3M>'iiSn.u- 
ini mi \% i \ r a — 
Fine Amesbury Top Or Open Buggy, 
II II nthCiH fc TWO MATEO HA!«1»T, CO* 
<mi>iim• in* «»rr.r n 
One Or T»o Pmenger Road Cart! 
fxtPrw-I I t/t «|> I Um Uff* Mm k 
WIW I'tbUtu I Im 1*4 M* II if 
Taf TM K—►—I !*!>•< < «rn^« 
l( UM mU, Hkl W«t• M Iqaai. TH '«*1 
llWl* Uf • Nil, M " 
(Mfi «W«|W IU«I •U*ffU| k( Ul 
uiwHMhx 
II L. I.HINY. Narv«f. MaM*. 
OlPWMO. M-AI I < Mlfl 1 rr«MW Ml M 
P..I ailkla i*4 fat lb* i'mih n| 
*• IW (MM f«»ln »f A*»l' A P IM 
■t'lH Tilt IRIk. w*4*w nf *i m.Wm • 
Ttii** !«••«! rim, <I>m*<*I kti'M 
Mr^O'MIWll knWMM> Ml <llta 
*.»<•!• r4 I 
nr-|a>*| IMl (IM l«l<l fWHM»W |ltl »■' 
UmMiII pa*a nil ial>" l'«4 kf IIMM • M«T 
••I ik>* •»<!•» w» M miHiIi I ikro »»* k« • x 
ffMHlf II Ik* I • * f •» I |M«« f«l pf »IM II 
ri»l« Ikil IMt ipv*ar || Pt iM|« C Irt la 
W k i| M P*n* al k • m4 Am m<4 Ulllf aa lk« 
IklH Tim. <4 Mil mii, ti • i>. l«r| talk* t'f* 
»"mm i*4 -few* <•••• M hi ik*r km. i|ikn 
Ul<> A *t|l *4i* 
k lr«< I *V< IUMI II L Utvil Htg iM*» 
Oir mil •* -41 I • '*•»! «l P* •*••• tol l II 
rut* tiikli mIImim (>«iii <1 iiiM. m 
IM IIN Tw*4«< *1 liril, A M IM 
Rkkmkdil.t ni' liM mi I m * fit 
la wmm tmf—m. la m4 I«mn, ki*la« 
i«*w>w4 In ka»lll ml |l^ll|iu> wl mh 
an4 f.» » I » • ,i 
i»Wr»-t. Tkil lk< *ill liiiHlM |lf« 
•alias la ill |'*nai l»l»r« •« «•!. kf ««a«)M • 
••91 a/ Mi* -r4*r la ka h*1' iM kit- •fit 
*a'«M>i«aif ii »fc» OlMM 0a« •»*•!. pdBMI M 
r«»u. ikn ik»< an i* Pr-kiM mi 
M ka kaki II r»* *. «m Ito Mini Taaali* mt Mil. 
a»tl,iiala» a>ka>« la iW^aiM,!*! Hw« 
kola. If M| IM/ Hi*, aki IM *«■» itoakl »»l 
ka kiS»M*4 
UVO A W 11 ji<i* J-tf* 
A lr»# *>ff III**!' || I' Okkl* IhIi*"* 
Otrillll. M — Al (<Mfl nt PraMM MM k« 
I-.' * allklk *k I kil IM I ltl| nt Oaf >N. aa 
|M lkif< Taaa4i* u4 A»^<l A. I> !■' 
AI M* All M l»A Mil* aikaa a' Jakl M 
li*aa ill# af K4'U«<I,4<m*iiI Iii ii pt* 
•>il#4 k*» | iUi Mr laaiaaa a«l al 
fafian iMiau *a«4 I'ai*4 
<r%ti IM mM P» I i»a«> (iii ta- 
il** la ill pan-mi MMMMl • < *«*la< I *••*» 
al Mil «f»Wr M M |*l<1>k«l Mr** aw|i nmm 
llftll M IM OlMI 1» •MTU wliHI U run, 
Mil Ik** mi* •|>i-»l* •» k Prukrf* Caaf I* M 
k> 14 •• run, •• —II UMialf, *• l**MiM Ti»i 
My mt Ml*. •«»U M »li* a'*l*aA W IM kf* 
Ian, III MM (MM, >f M| U#T k»i*, I|IIIM 
UK IftnK A WII.AOM, Jiff* 
A <r*» » n>»-*t II t I'AVII. IU|i«l*f 
UIPIIKO. •*—Al Ca«rl al rratal* k*M ll 
1'wt* illkl Mfar Ik* ('ami »r iimrl m 
IM IklH Ta**4lt AjmII A 0 l"> 
• •a lka ,«II !>•* if /*a*lk*i Lull <*M, af 
Hnai|.i4, M *1' I •*••!» pMM / iMM 
K llirao* al Po#tlaa4 M • ,■ .. l» «M« 
Mnwr aa Ik* »*l» a mt II l**f * U'Vfl'U, III* 
al Hmaik* I I Mlf Im>i»| 
Mrtoffl lkn I Mil pMiiiaiaf ft** aalla* ki 
ill |i«f*a« wimwiM k| 'mimi fiff «T MM 
'•fUr la M Mk lik*>| l»f»* Hill ta* a»*|f a|f M 
(M Ulkil (Mrfril |wlll»l H I'lrl*. Mil lk*r 
•l< iffaa/ ii • PnkiU I *n la M Mil ii 
fill*. ia Mkl mill m M* ikiM Ta*«Mf af 
M*r. Mil. M na^f ar» Ii II* I>| MH 1*4 *k ia 
'«••* II lay Itor k»• ak, IM ua« •kawl-l MX 
M ffkkli I. 
ugOK„n a. WII.IOI. Ja4f*. 
A lru« nvi.-UI>i< II C ll Ak II, M*f iM*r, 
UiniKO. **»-Al I UM af l*rwM4* MM It 
PifM. «likli I t»t IM I anil* ml ililar4 
aa IM IklH Ti>Mi> \*rt A. O I«m 
At'ur«rA J »M'Til. »M*a mt i*«*i II 
*auk. IiM mt Fr>tM'«. I«a*»l In M 
Mt yatlima kf *11 •*•*« nlaflM 
^mmiiI »i«il* nt i«I4 4! 
Ollililli, Ihil ikiaM rHl'iMM (If* Malta* 
l« ill i*imm lal**a*<*4 bj finlif • mmpy mt Ihl* 
orA^» t. «t iMUiwnh nmMnto to 
M*l>lk<M Pnnvfil, »fliM II PifM. Ikil llk*i 
an if|«ir •• Pr<iMl# Coal M M k "M ml 
rwM. im Mkl ram aa IM ikml TaaiMy al 
Mil Mil, M m ailM |a IM tif**'W* »»4 
•kuf raa**, Ii MfiWf k**a 14 «.*•' I* **a*. 
iiku A M ll."M>* Jn ir*. 
A UM Mft-AI Mali II. c. OA VIA. U*(MMr 
OXMKIN aa Ala ml Proaal*. MM at 
rirU wl'Ma Mx| I»» Ik* U Ok k*'l. « 
|b» IklH T•»•«•*» •' A* I» l*a*. 
Jt) I »'Hl*k. A liaiaulral-f <>• IK» 
»»ul» "I H rj >« • r HUt< NM •( 
la t*M iM' t .W#*a*»l, kttlH b>* 
irr«M •< Atai BM'ra'l »a ol llMNUKoiMM 
4«~-I I «r *11 '»»•>«• : 
IMiillll). Tkat»a»>t 4'lallMll1*' ilw w«« 
to all mt*<m niftMiri. ki »•** u Mpv •! ilu j |»f»i 
wdpf i« i*1* «'*!• aao* «a«i». I? tm 
llwUIIUIli Inwu'lit, f'M •* IM 
IM Iktf at • ftufi «»| Fr*t b» 
t«M tirnb. laMi4 Cotitf.Nlk' tM'4 Tm— 
Itt ml Mil Mil. at nf oV«i la tk< Itt 
H<a a».i ik •• «««■ l( »ai Umt kifi. akr Ik* 
ua< ak**ll Ml Im al aw*4. 
UK<| A. WII.*o* Jalf* 
Alia* **|ir-Anui II C. Ptria. It#gt*i*r 
lotroMli. aa.-Al a Ij«h of l*r<>»ai* k*M all 
••••la •I*ki* ud l>« ik*l««|i|oni|i„i4lli I 
lb« Ik r4 run4it of Al»"l, A. It l»v 
ll**r? K tlawwal. A !•' alik lb* will aa 
miH aa lk( fUU *f (bar'at a llall. lata afl 
MMr, la aat-l laatli, <»ma< aatlaa 
ff>wau>l bi* a.vHiBi mf MaiaMtiiia al Ik* 
aal la ar **l| ■*»wa»«4 f w alfewaaaa 
• •aiaaan Thai is* •*< I A taar air* a*U«a U 
all |>ar*u*< iaiar*ata4. br na»M a Mfr of Ik a 
oc<laf <m k* |>ab>i«k«4 iSia* * -ak« aa«na«ai»*lf la 
iwiiihwn t»*a>«caar p* •••»! u fan*, r*u 
iWi aai atf<*' •< • i.a*ft *f Pf>«>*i< U b* k* 4 
al I'aru. la aa<4 IX«*ii. tl tka Ikll T44a tar ml 
Mar **11, al ala* *'. lNl In Ik* ft*** Ma, a* I 
ak«a iwm, If aa* Ikif kira. akf |k* ma 
tbua.4 aoi ba all*«*4 
..f" \ VILI »V i*l«*. 
A tra* *ov»-AU#*l II C PiVI*. K'jiatar 
OiruRll. a* At a Comn ml rratala k*14 I 
rarla. wtifci* u< I ar Ik* C»«alr ml I)i(m4 
mm Ik* tklrt Ta»*-i*r mt A*f«', t i> laaa 
ini Ik* ».*iu.»a of Hl'ril TH %TK4. 
A4mi 11.'rat• * • I Ih-r(tat* of %l*iaa4rr*.Tk*»**] 
la* *i !•*»■# i< mm ( «*ir. 4 m«*i pr*r i 
ib* f*' !«'*•* t> aa>t »>a**r all Uka r**j 
r*t«ta a/ a«l4 «*raa*»a fttr lb • piia<il mt 4*kt« | 
.»i iaairwal> «, 
Oauaaap, I Bat lb* a*4 1 p*H|l*««f «1** aatlaa 
in all |«>»aa |»l»f««H, kf •*** at aa *b•!***• 
of k*r i^iittua. **!•• iv» *"l* Ik*****. M W 
Fak< >•**>< ikra* «**k* a»a w*ai/«l* la *<<>ir<>ao 
DalM AAV. a M**|ii|i»f |>r.Lia-l *t I'.ri. la 
aaM ^aiati. ik%t Uk«f sar ai>pm%r at a Crukai* 
Oaarl, ki Xf bai l at Pari*, aa u»a tklM T*** la? 
of Ma? a*««, at alaa a'*** la UM Ikrwiaaa, I 
wl aboa r Mia*. U Bar tb*r kit*. Vkf Ik* Ma* 
»kvak-l a*l l* «ra>i»l I 
«»>l» A. M II.^Kl Jll(* 
A irM**pr.*li*ai:-M 0. llint.R*fi«i«i, 
Otnui) a* -41 a Oaan *< Prakii* kaM at 
fail* ana la a*4f»r ik* Caaalf a' iltltnl. a* 
Ik* Iklra To**>Ur *f April a It ||« 
<•* bail'isa of ckah»» H M takail, uaarJIa* <4j 
Kir I" k4Mf K Hrnaa. »•«»• k'ira*illft-tias 
Hivaa, laka af N K»«y .la tal I C aalr, | 
|.rarl>( lor lt**aa* la »*il aa4 rwa**r itUla ra«l 
•aiaia • aiir <t* •*">»»I la k<a i>a<iU >a aa >1* la I 
Ik* I'raiat* *£** al aa a4raala(*aaa *r« afl 
l« anna baa<l *U Aoliafa. 
Urilaiai, Ikat ia* aaU »*iiii*a*r ft*a aatta* I 
•a all b*f*a*a iat*ra*iH br ***al*| a* ab*<r**t 
of bta |Mliiaa, wMk ikia mrm*t ikima. 
tar aaM Caaatr. aa Ik* IklrA Tknlar M May 
Mat, at aiaa i'iIH la tka f »r>a**a. aa4 ak« 
aaaaa, Km; tkay kara, vky Ik* naa akaaM a< 
U P"ri' 
(iaO. A. WILkO* Ja4«a. 
A—W, Mill M.C.DATU, jjmm. 
LARGE STOCK 
OP 
New Room Papers, and Borders, Ceiling Deco- 
rations and Window Shades, 




Drugs, Patent Medicines, Toilet Articles. Books, 
Stationery, etc., 
TRUSSES A SPECIALTY. 
Now it tb« MMon to ium Criwkftt a C®lul»niU>«l CofttliUoo 1* >wI«t* 
ki:i«ivrr.it 1:11 apotiim ikv. 
143 MAIN STIIKKT NORWAY, MAIXK 
Htkweeur to H. L Crockett. 
WE HAVE THE LARGEST 
Spring and Summer Stock 
of 




KI NNE\ & SM'KTT. 
137 Mam Htrwtt, Norway. Main. 
6 KV\E»» OF CIIOK1! IH>TATOi:s FIKKK li *•*»▼ If fM| IW t»«t VrftUM* taal I'I—Wr>l>, »• .1 f, l 
I lUl 4 "PiW T"« ► •»»» vr4t," •»<< »»• I n» 
fm r i*«t cnirr i w ■»» •* »»>c iwt t»»»«« ♦> !••• «f ■» .k » «r» (■,,« 
|4Im *ul to |«kl I t >«w Iu« iW Uf|Mt I'm*) !«•»• f< 
« lk4«Ml 
<% irriirit rviri: orrrn 'wmniMaiM «f I m*r oiMt, 
< a»l !>.< | • k n«t <M|| .n.<r C"' 1| < .1' • <4 IK. I* f> « I »n 
■MttUunin* thu p*p*f. W. 11 KAnrMAN, IU»Um4ii, IU«t «• no k...» 
O. K. 
! would (**11 m|nn'mI attention uf the farm«ra t> my lately impr *»l 
O. k. Swivel Plows 
SBTFm.VS CLEVIS. 
Winch will do tlx* work of the level Und plow* of the State h >r 
••am- of draft and amount and «|ualitj of work, it Win ant plow •. 
th«i mtrk»t Warrant**! t*» K'tte Natiitfaction. 
My Dirigo Spring Tooth Harrow 
!Im an entirely ni»w atyle frain*. aunple m construction. strong an ! 
durable. The price will place tberu within the r»«ach of erery f cr 
er. I also manufacture a 
NEW STYLE SPRING TOOTH HORSE CULTIVATOR. 
I manufacture ami keep constantly <»n hand a large stock of ni* 
Patent Swivel plow*, 0 K. I^tel I .am I !1ow« 
Pari* Plows, O. K St««el Coulter llarrowa, 
an I Harrow Teeth, HU»>l Frame Horse 
Cultivator*, Su*>l Frame Spring 
Tooth llurowa. Corn 
Planter* Etc, Ktc. 
Am! ran furniah any impletn «nt <!<»ir»l at ah >rt notice <• »* '•« 
arUI ami get your moneys worth at the oil an.I reliable S it 
Paris Implement Factonr. Neml for circular, to 
P. C. MEKUIL.L, 
Manufacturer of Agricultural implements 
South Paris, ^ *' 
Mirch 22,1889. 
NORWAY SHOE STORE, 









Rubbers & Slippers 
SPRING GOODS NOW OPESTAHD PRICES VERT LOW 
Fur Quality of Gooda. LA.be* call for the 
"Elite" Kid Button 
•AT- 
112 MAIN STREET, - - NORWAY, MAINE. 
£i,c Cl«moct«it. 
"ON TIIB HILL." 
f IH < " »w<m »r*ry 
M11 * ■ »aa*a* »!*«■< M u aa*talt 
|>« 4 ***** <••*»- 
■ tr%f*» IImi«|^ 
t »M*M >»> I HIMr • 
A 'art» <!** «f »tkl »»»■» wtf« Ntl 
•ftu tot* 
rut IHJ CUM ud waat wtUoat a* 
n «* »iciMMl ®f %•? klad 
A a»» p *»* H'Wtill ia Via* :»i 1 fhin 
UacaaalV *» llatcfclaooa 4 Maw 
lUI #**• 
IV •> »t pr*t>«r*J to draw 
jrfer* w» pay Nil* am t*« .la? of IV 
Mm frr*l Yfl Im ft* «afa a half-Mood 
ll.xuta W4Vf. with Vif»r ralf fuar v<*ki 
on vr bar **W av U a iirct WlfWr art 
vj oU» i (noiS row 
Septal »!•»» Alalia Im, la paraoaar* 
sf U» of llrw tultrt of U« 
..,1^1 a «c ft MM 
sM.i( H-» «t*. «t fbar 
#cWI. to *» tf IV 1M»'ct Win ▼>!(• to 
«<• .taA a frao ht«h achooi aod what »c- 
tto* lk*f *Hi Ul« lovtrd* n<i*«T 
hrik*«w* 
X «w ;>* k »»«r? hit of *<«•*'»« anafl* 
III! I* ra«phnf. Wl fet*r> H ftnoi Ula all 
ptm' M aotk A m'wrof rwtHniw 
t-t af»ra»t Sot a»ihta« »• Wttar for 
cfcaaf r ta Ua *o.t thaa a !ar*» avoalbW 
r«*v r!»«o*. wfclrh U*f WW oatl al 
Paaaa hn (Vnapoav. »• Coaoi St, 
|ak « "* tba low prlfO of 111. 
t/'r*a' r with tba I'rwI.Wat't pmrlt 
Bit' >» acf»"«i>rtal» aaratraw will WI4 ta 
H« •' 'H"" al a»i»# .. r:.*.-fc :B tb» 
Annua, to lav T««^1«V. Ik* da? w Vo 
Oa U* r-ot*oal%l Of IV llHIt 
ratkw •' G*»»« Waafctaftoa aa |*r*« t»at 
if Ua laiWd H'it»a It to »«pact»d tkll 
tAa a»ra rao W ill ba tlt#raat;»f a»l all ara 
H lal to atl»w.l 
t v<ac aaatla* la c%.'!«d for W*doa»1av. 
Mi* lat at t*t ocUwh la UM faeaoooo. 
to atuol W» h>a* »a*:w*w« tin aw 
aoaaJ la IV «tr ^o**! of IV h'th 
a** « ouat at tV March awtlw Th* 
v rta a* at«u-1 ta IV oarraat ira to 
m» *<w ark aba:. V j»*i 1 rw hoar for 
M^aaf law. In •« wv« Vr IV Iowa 
v f «t* aav <1lac«*aat no biftau Ui«i 
pil it aoa* W»» Jih l«». lo 
tito oa 
HWfti ad fb>a V'at I'arUi to 
fV 'd •, aa-1 In rata* ■ >a*f W> 
a!'J lk • r>a' tf w<*pW. aa t aloo IV 
cm» ait A F*iv»a a w^lca was ac 
captoJ at tb« Marrh »»»t:ir 
Ai a *aa"v ■Mtkia*. »• *»••• of Ml 
lac wbv% ** cmovMj fllla IV Mil aa 
)• ati liauat lUtWf 
STATE NEWS. 
TV «t (\>a<Wraaca a»t at L-» 
Moa m< 
tk'ittJ hof of 12 »»ar« ha* «tuj 
v>» »«t# < ««pvtu> *a ifc'ac Ftif 
IM f*ar* !>• baa i«*r«|*i a 4m * 4aUy 
Oiaa* '* % (Villa* kM Wa unavtrtoj 
rfBM* Mllii'r la IW llurwl 
*n Ta« •*■«» ee*arr*1 <»a ik« aicht 
•I tt# «1S of M»v%. r««a'M la lh* 
JmU a.'f^artaa A 
A Mim (Vatrai irtia hat a a arrow »•- 
at M>>wfe«ffaa M>a i( 1m( aot 
TV* *a« a* *t\ ifc- rail* a* u waa a# I 
!*aacl.a«t*« Nrktc* ««*»r Ik* k ai«^( 
k»-» baa «*• ja*« la um !■ pr»> I 
in •« t t| aU> lh* rt»»r Tl*ra »«ra 
abual • p*op a »a boart) lh# traia 
IVuftiona. 
V uW 4 vm, of Dts 1*1*1. haa fa- 
• r»1 aa a >•«» 
A >»• >a ku *••• graat««l to Alf*r»oa 
(Sapaaa. MV! 
FmUL 
Va>r H k%a! bw v*a appotawd 
^•iaa»>r at Lxfc* a M \.a 
Coi a H"*** aa«1 (V»IU I* MdU; 
caml ty i« ■%£ H* >«a'a laataat K«itof. 
THE BEAR BRIGADE 
Buckflold. 
Mnk4 *rr« btiJ tl lb« M«Uo 
* guod coofr*«%u>a «u 
Ti« cfcarvfe pmiily w«? 
•J • 14 r «-•-» ul 1! t**n Tb» 
•♦"•ca ii >? ia« *«»d«y Hcfcuoi cfcildna 
TV » >4* • fctui* COBMK*<1 M »«J»T 
i> :; • lUrr u« iitUKUui of Prof mJ 
H « frut ui VkM Pn»w 
H II »%* Ha'ti ftrl u! J C N*r'.;\ 
t « • i 
> u« Hua>f, ot I ma id. • m ib« 
H-»l '*r ia! Mr« ».• >*• .Mi Wn!m 
»« 
C;v ti R Wmwa %» '. w:f», of Ai|u 
i* < «ul t*r* lut 
Ti« .. « ir««i NVliM 
%I luoo*l»f la lp* aa 
? •{»' M 
!>» • w a'wfrKd IB 15* trt>tlUoi' 
1 .»•••• thfti iWlr 
• -> i> mil »iWo( u« i i|t 
Jii.i4 uoiiyiaa paalarwa. »u-l lb« 
paru«« i&u c»t^«r*vl la fr >at of 
'**• • _ VM Tt« UlaJ of UU1 
u* »•••. ; tij • it U« graot 
»»' t« <t«* >t J m Biiari 
1«* k » U * mill U ipiod'of k*f 
» • '• '»-U l« f (f'll» l 
I N B litkia. k* |. «>f P^'Uit'i. 
» 5* it ».«t to fc.a Barfcll-M frt*o«U 
Hita »f &• »t i »»»U* la 
***»; n wurs tte Ci«ktoi It j«h J») U 
•J 
*•* N»lfea* Mittl. ».f Hoo'h 
s «* ! t t>« ««v afur iIok 
•*: .Mi uf cu<«r. A|«l W 
fMn 
Denmark. 
*'»-'• it i'» twn nt*il.f VMiUii bf 
I L 'M It iif ii|it 
L A I • f.M atck lh« po*» 
•*1» • — i». * rf« ml »y of 
PA-ia U.». (Nit MatUi ■••Jill ImJ 
V (Iff b«» lb« Hifo Lib 
> tt;.itf .» a«.) fwl of p(M Uc«. li 
-m ;«i|U. «lkk ImI 4 1 J 
!»f»U imU Tk* ir<.il cat u« 
nwti far « na itr of yaara 
Htm ll.r%4«B i« 6 * faltiar. 
•'■•ry Hwi Wi ||« |m v,i ta lb* fif 
*" T fl« r>m u.l Ul* U fcl* 
li • i I .. f| || 'V | ^ * >t 
*• v H !■*% • of lfe« y M b.prn 
> %f®f. io« itiu««i »» 
u ,| >{^1,-, u« «UI r»!••• li 
r-r i> tw|( 
*• * K Or«f u ta r »nli*.1. 
Hmu to la »»ry p »of 
■ n u-»rt» W MutlhM u (uaimi W 
f'jo* otib lit«rail cib< «r 
Bryant® Pood. 
P Ifiuii-t kw U* r*tx 
4 M Ciu* * (V '( »k>r* 
k Kltti of Brtttl a*1 ift* Brr«at • 
"«•>! f »►> i |ia« FmI IHf o® tk" 
PotBd# of it# latwr ftc*>r« tottli 
M,> 
laptr*. rrrdAU- *rv>« 
•"•?v m«rVtr« U k«v.*t t*r 
****;>% nu-l £««••« CuU uJjiM lfc' • ffc 
1 L M*rrti U oa a »Uli Ui Aabara 
f 
"rft r<4#t t>f ihU ^iKf, gradMWd 
"♦ l* n<i*d Culi»f*. k *' •*>•!»» f. a«J • »p»ar of iru« oa 
"••"••-mi ti*r« April I) Ua m-a»aw«l 1 la* 
M •• I, |r jttuiH «m rtiara k*rt Mm 
" lutt UM (■ MiUlavff faacjr i^-u •*! wi.i p .uxt w> lii» h*r >1J 
tall od loot at Wr stock •** 
•-. ai Cocaor. M«y U h* 
M ol tub wtfl if 
*j» Uara B fttotvaa la oa a ?WU W> ■* 
li L««r*«c«. kt im 
^v» » i \a»» of fewtia to »tattlac •* '**** WMani 
P* * wlU «urt April U«k lot 
J~' '<*••» ilav*a wl*r« k* wO ^ 
^ *" wwruii HaMf lnr«i dartag 
**oaoa 
M H >v>iaa, * for*ar r*«t<J*«t of 
"tiaai oa «i*IMO«a la Boatoa a 
bio lawatloa «kkk flroai I * 
A. F*? • *ooJ«r taJnd 
n *'»• !• <M1t»na« frail trwa. 
*M~Ctowaf VorUi WoodAfOf 
jaap iktt vUi Miac ■5"*. 
Andoror. 
Bora, la A ado tar, April 1SU, to U« 
•tfa oI Qaorga E«tn, i wa 
Mr*. H K Htih «tt*rta!a«.l IW M I 
Ltdlat" Ctrtlt it U« ball Wadaaoday «raa- 
IM of iMt WNi 
J. W. I'vrklb la aaltrglt* U« balldltc 
ht foraarly orcapiad u a paotofrapb tt 
loot aad wtU ll It tp tt * <1 walllac hotaa. 
Paal Jlf ku hKMM ubMltto ap thlt 
Ko»«r «w oi>wrTfti by nloi tar*ktt 
«t tha (Vxtr^'oMl eh arch, which «u 
pratUly Vfor«u 1 tor Um orewlnt. 
Rat. O idu Him It tt La a la tot thla 
Wilt 
ti »'*•*!.ut It mtkltg good progratt with 
h« poplar drift. 
IStrl Lo*»J >y hu boaght U* MuMrvt 
•dal. 
R. L- Mclcbar »>m Itto U* «t*td late- 
ly iKtlptatl by II 0 ltar(wt. 
8outh Ruckflald. 
TS* attllloa B'arh K »lft **rad at I owtnl 
*»? ll'fVt W KkotiI. of CtrU. foaled 
Hapt. I lib, ISM will at**>! at tha tlthla o| 
hta oawr tirapt T«**lap «b<i ha trill 
• ttad at Ml tot C\»rt*r at I SttaMata 
• h»a t»» will iu* t at Kaat l*»rv B'ark 
K ifa aa* tot b» Y'ta*« llUf*. S Jl 14. 
fl'»l lam Kurt D t 4. kf II a B a 
taarrk fWr-ta.1 <l«ni tb« » «u<l Brtdghaa 
mar*, .lata of Capitol*. 3 t1 I 3 Th* 
lam It t It't* t»d poa*rftl t«r» of fr**t 
a»1 •a.laraar- B'ark R »l'a attada 
•b»tt 11 1 J hat ta. t c«>«pactif tad poar 
»»ftl> *»*llt boraa trlUk #t» fact tad leca 
aa 1 K »lfa c%IUd Aa a air* ba hta haa* ate- 
r*a«f*l bayoad th- a**c«t** aipactttlota 
"f hta frt**da. II'a p*t ar* oaly watallt«a 
• a.| *Mrll»n »»l tk* fl»» »l.1«at «ta».l 
(h>a IS Mi It I } hta-la Ilia a>C"ad cat 
■ laa.U It | J hatda ta<l a<l|kaMU |na 
PmHably tba c*t of ao attllloa ItOifffd 
CV>aatv of alaalltr ac»* iraaac*ad la app*«r- 
•ar» th* ff.prlac of thta atalllo*. Black 
K>l'» l«»t tha grat pratitta tt tha Hut# 
Fair la lta; ta tha b**t two-ya*r-old Th- 
•K.<aiv«#k» au har ***#d to a *a!ky 
ho troMad Otaktlf la 1 ?5 tk^ a two- 
*-*' <»ld la aolor, a'aa, ttyla, flalab tail 
*>r»adlag ha Jtatly tU«a hlch rath aa >tc 
ik« maav atalDoaa t»« tollclUtc patroa 
Mr* 'r»m Otfonl O^taty hr^Urt. 
L >a R*<-or4 haa baa* gattlag oat **dar- 
a'aaltc for hla h »***. aapljylag l>talal 
l»u llay ttd J tha 1* H*cor«t. 
Wa r*<a*Mt alalUd tt Ktaaall M»rrll! a. 
klarrtll lllll, Ttraar. for th- parpott of »*• 
ia tc hla foar«raar-old B*>at»r ttalilo*. 
Natbaa M tad hla otbar B »aa«r colU 
W* ttf htaa aotaathltc ftrthar to aay 
rotcaraitf ti»*» la a ftttra atahtr of tha 
t»- *ocrtt 
H tiat > W%a. of Bachfl«lJ. haa t htad- 
• »oa threa j< »r uid B >to«r attllloa. |15 
U* warrtat 
It ^a(tc t yatr la ptilUca tad thaa ila 
"»l i of p>>'ltical »tvlwa«at oar talchv»r 
J»t (twainac to provoha ta lacraaa«1 
iat*r«at Ittk* apaa«l atd ">b»r ilaalrtMa 
■i iailtw« la rooipaUtc aitlllowa tad tlao 
Italr P • f of tftaaataalot r»«4 »«-»la yoaf 
orraa^ot tatt to pr««»ti tMa f ha'>a*» to 
lk«(ia»*r of |f**ahlla War* That ha 
■ aaflOS that B arfc Nathta batta 
KrathBt I'fir calt t rtca tp*a atf wa- 
> vtlatt tra k That ha al l trac*r IllW 
ihat Ua foar fear'.lac C«*iU. Ua cat of 
Bltrh Nat haa atll N*tt a Ula oata^r of 
lha ft of Prath.lt I'rltca. tha oan.f of 
tha lattar att!llot to »*• p»mltt*l to aalart 
'r"« »ni >ac twattf or t!l of tb* ota y»ar 
• 1 Prtthlla ItltcarolU 
Sir. w*aib«r b«t »*r? dry 
H >•* r%rts«r« bav« brcia tb*<r «prtB« • 
•«" h i»J • m- »r« at'fe! "« (l« kl|bv«(i 
lla.abttn lot ft tbr**-y»ar ol 1 
r.»:i l»-i 'j fladiac ll d*ad la lb* 
ED>>r«Uc It «m all rlgM %t 
EVa <*btf>»aa Laa •f'.yala* yoaa« 
la aha 
Tl» first • •*,<>» of tba **aaoB «%• 
Kwt IUf a >rnli| 
Wbii* t >ia< V» B'Uktl Um oib#r .lay I 
mw f.itir *£><* Vhl «>t o»»ii bara****! oa to 
• fu«r fi*»t wood, wait* Wr 
!>»»• aa old mi a*ar!y a***aty iftrt old 
ihn bw hvmI bit *ou>t «iu a foar foot { 
• •• f •» )rU( 
Ro*bury. 
Mr* J L Wwli »'cb Saaday atfbt 
a ad I»r li.« »>ard» -a *»• call*d Hb* N 
a»* »»n aark »»tur 
ll<onr* drl»* bu left oar a*<«bbur- 
ti«k). uJ afl»r II coar* J.tba K««I'i drtfr 
at 'uar f *>t !*a«tb (»>p'ar aad Slap:**' 
^ l>:»t vb'cb U atjbt ft«i loaf. 
Kant BruwutSald 
Partner* ar> ba<? lb* weatbcr faaora- 
bi» n n>» «r» «iibi»i for raia 
J K. HllflM* bu |JM lo Now V lfl to 
aiwtd tb« Wa*hia«u»a c«aua*lil. 
Mr ,h»iii«i Vtrna U UUiai a Im 
wtticb hlU gr«aiiy to tb« app*ar> 
iat« of bU balWila**. 
Mrs s»r»i Mlctt*y bu b»*a caiWd to 
Coaway <>a accoaat of tba Icatb of b«r 
ar<»tb*r. Mr S.< b»r»<.>a 
Cora <»*tcb*i: bu r«tara*d froa try- 
btrf 
Browuflald. 
K bji IIukjb aol K««r*lt Jobaaoa 
bl«« i«.l ftrut. 
M'ubiiiVn K rbardaoa baa aoid bia 
fua t«» Ma a llietcoa. 
HlB>>a IIiamjb b*« *. !t tb* J«rn#a 
ilii li b-JB>»»u».l tn Mrs Mary t Blab* 
Mr»«ra T» mu A C&a:a«ra bat* flaUb 
« ! lb* maau.'actur* uf clotb«o ptaa. 
Tba laavrofB ar» walUa* with *a4«r 
bop • fur ra:a to ri.M tba au«f la fca«p 
ar i K »«r 
Karn«r* ara taay gvtllaf raady for 
plMllH 
Hv«d#n. 
I) B Hall ha* r.c.ally ba*e to B*tb*l 
aa 1 parr*t»«d a bora*. 
Tb*M li Or* la will n**t Mar «:b with 
Mra J A Toaaf, All ara cordially la- 
Vltod. 
K * J »ba ti )Ma*<'a pr*acbrd bla far*- 
*•41 »rra >a laal tiaaday to a fall &•*»•* 
K tub M X«»«ra la at boa« from Wat*r 
tent 
Kr.d N Nl»a* la to rataia to Norway 
%N»at tb* Bl td» of M ay. 
Ortbvl o Clart. of Krib*l. r*««atly *lalt 
•d bl* titUr. Mr* 1) B Halt. 
Mia* A aia IMd*a I* tu r»lara boa* tbla 
•'•I tf at Fry*'»ur« *b«r» ab* baa b**a 
vUltiaa »»>«ral »*»!«. 
Marb K i'orry ba« c»a* to Ka*t Wat*r- 
ford to sort fur B 0 Milatlr*. u 
P*ru. 
Mr •») M • Klotr! BuVr c*MratrJ 
Ubalr g 4dr« wed J lag oa tba 21 «t AMI 
t»*aty Of* uf tb«tr uJ frlttiti 
w.r» prvMttt 4fUr tvy partook oft 
b>«*atlfwl f«a»t Mr. Gibba coa«r*talaU«i 
'h- brida aa 1 ir>fc>fn ->■ trwir i<»a« aa.l 
bippy Uf». tb«a ItrJ &»•! ti»* 
Mr 
II*. rrttl ipdfB W>l U« C.»0I^*L? 
tvj |«n (jail* k BBIBCMr of 
pr>**»u »»l Uflr g mJ «Mm 
II K HUliait'i tialij U ikk witi Ut 
MBft 
fr»0 N**toa bu moved to Dllflild 
•b«r* b« i* «l W'*a 
M-* lYffli u itri low. liar Jitth la 
ioolfil for n«7 Ji; 
Wilaoa SUiiraab bit|oM to L*«t«lo« 
• Ilk t IimJ of poUUM fur A U UrtlBiA. 
Wilaon'a Mills. 
W J 8t»r*y «rrlv«1 M^Jif »*«k to 
kh bl* broib*f. K A 8lorry, vko U laid 
ap with a brukaa i#« 
W«. ui 1 f. Wlaf hm beaa 
*tnppia« it mtatV 
MtraUoa bM ap; alao 8lapl«* of 
('•atoa M.ila Coaipaay 
Tt>» tlmivr cat oa tba Jiabaa L 
plar* la low »• tu »iT to CuUx Mil*, 
• ■J tba placa w». bug4it of J'Wall »B.t 
tiirtuoB by D C. B»bb«u. Fr»d Taylor 
U w> &*»<• * bit 1o. r« !• It ft of tba 
fun 
Tb« S-rl.B Mtl«a CMpaj'i .•><• in 
io« iiiilic by 
II ram lltfftM ria* op b wwk a/> 
a**miacly wry rrur II" »*•* tkroagb 
tb« Buodl t«l Pirilicbww* B»d bM 
B'»l 
b**a b»ard from alae*. Tb#r* U talk of 
b 
party a'BMtbc to-morrow to Had 
blm. 
W J. 8ior*y bb>1 Praak Huk toft for 
tkalr bom* Ib St Jufca Tu -aday moralaf 
Eaat Bo thai. 
Kut B«th*l 8 8 m«rt April l».b »ltb 
Mi TbvIo B«aa Offl.»ra cbona 
aa fol- 
luVI I 
Mr* A J FVrrr, Pni^Wil, Mr*. K. U. Yovng. 
ftaa rrvBttoni, Mi* II b Noll. iMmnr; 
M««. M K Kiwbait. M**r*l*rr. Mr*. 
O K. kl«. 
I** i, Otil»*<»r, Mr* 4. H Iron, 
*•*• lvrl« 
lolMI, Mr* Tut* l-w. Mr* 4. M 
B>*» B*i 
MM Miira IMfUtU, IHflllH. 
Bactoly *"t«l to bbii# wltb OriBri 
Or- 
el* bbvI to work for b Hicalatla* library. 
Adj ar**d to MNat Miy 1*1 
oltb Mia* 
U»>«t Birilitt, picaic aappar. 
Dud alEiatBtkal. April l» k. 1M». 
Mr. Nut B L'ttlabal*. aaad 99 yiara. 1 
a ail Bad IT day* Paa"al 
unit* 
•-r» bald at bla homt, Bav. Mr. Traak of- 
Iclatiaf 
Bora, April «J, to tba wlfa of J*>fcaala 
B 
Canton. 
Job* Fay*, who bruk* hU \tg ft abort 
ttaM at'), u laproalac >• faal m coald b* 
apcted 
II A. KUla. vbowMnnnid from tha 
poaUl a»r*lca hatwaaa Cftftloa au I M«- 
chalk 7alia a boat oa* y«ar ago. baa hwi 
ralaatfttal 
II J iVSboa ftftd wl fa vlaltad Boatoa 
laat «wk. Arlbar llatbaway k»pt lb* 
a lor* tfartat tbalr ahaaaca. 
J. C hwaaay, Kaq haa |dm lo Naw 
York to alt»a«l tba Waablagtoa caaUaalal 
Ha*. L M KtMsaoa. of Pbllftrirlpblt, 
vlaitod bla m ilbar. Mr*. 1. U Yallar, laat 
wwk. 
11 f Uayford ftftd faallv will laaaa tbla 
»«k fur a flail to OMo Juki Moor*, of 
Uackflald. wlU tab* Mr. Ilayforda plac* at 
lb* ilrjfcit dartac bla aSaaaca 
Wa Uarn Ibat lb* Tit*pb»M la iViil to 
cbaaf* ban la Mr Carver will ratlra 
fr«>a iba •••Mortal chair" tba drat of 
M«y. ki<10 M Kichardaoa will aaaama 
tba raapoaalttllly of tba poallloa Mr. It 
latrada to prlat tba acw* of Iba day, an 1 
nth* lb* ptpar avrs BMra lalar*atl*c In 
lb* faiar* lb*a It baa haaa la tba paaU 
Upton. 
A rnl April abow*r. It ralaa barvl atJ 
lb* ana almost ablova 
Tba travallac la Jaat awful. 
Kaorh Har*»at la Jaat r*cov*rlac from 
Iba nu«p« lla baa baa* alch with tb«n 
tftraa or f-mr waaka. 
HcoU C^)lal|a *<»'. klckal la tba fac* 
wtib bla abol can a f. w Jaya a< » wblla oat 
aboottaf blacftblnla. 
tla*. 
K I Brown tu a cr»w of rl»*r drltara 
cwn^iii dawa aaar II ? W»at'a mill. 
Tba tea U |ula( oal of tba lab* fact. It 
la Ihoatbl lb* laka will ba claar of lea by 
tba f^artb of May. 
Norway Lak»». 
It ba« ba«a *»f| warm bar* tba p*«t 
W-k Tba a*a»oa la a*>oat a ta^alb r»r 
liar lb an laat »»ar. 
J »ba York a wlfa JlaO Moaday, tba Tt I 
Qraca M Sl*ivaa la Uachla* acbool is 
llarrlaoa, Malaa. 
Kzaraua ki:<or* baa Wa baallac aloaa 
I •• U>a t»n.>«• at Iba t.afta la IMM of 
Mr*. Wuokott'a rraldaaca aad Stomal 
I'artrUitfa'a 
l»r lUelloa baa r >natBml lo pal la 
Iba fuaadalloa for bit atabla oa bla farm 
at tba Laka. 
Hebrou. 
H*?«r%l from UU an alU-aUJ tb* 
Grik|* b«11b( ai Ht>t lUhMi Tura.tay. 
Mr* llaraty Wfcltary, of B wtoa, la la 
lows for i »«* or two. 
MUi Wlati* lltrJti hu com k) 
wick lo *Ult frl«ada 
IDary Blarti bu otJ« 1 JO (illali of 
ayrap UU aprlBf 
<*b»rll* Tarter I* * I <- k witb tb» roampa 
Ill* »rotb«r, A J r«ra*r, U ot.r tba <lia- 
MM 
A suuwit li fc*lac ni>l* to pat lb* 
cv«a«ury la ortlvr It to propi*»1 to 
work tbfr* Arbor Day tad It la bop*«1 all 
wUI ha oa ban>l u thcr« la a Urg* amoaat 
of rUirlii ap to Jo 
K u B*eaoa aa»1 t( M B««(c» bttiroa* 
tract*! lo ball.l 1JU Ma of wall for L*?l 
M rrtil 
Harry lirr»a* will work for B*rt Olov* 
»r tb* com ae »u«a*r 
M-« A G B • man U galalac alowly 
ltd c*t» oat of Joora a lltt.* la ptoumt 
'ay* 
K«uit Sumner. 
Kut |)i| wu aaa*aai.« qal*l b«r* Not 
• »*a a n*ui« of hall wu la l«:*r>| la Tba 
ymac p*«>p:« b».l a "ajcur at tb« ball la 
tba «Trtl(4 
A hri|M light ■ u irra la tb* dlfwllM 
of Waal batutx-r la tba tvralai au.1 
•ap,v»a«l to ba tb« baralag balldlaga of 
a»ma >*a« 
* •■•mm huta >a ha 1 bta valaahU f«rm 
bal tlaga t >ta. * « >o*q'Qm1 by flnog M >a- 
Jay a xala« Tba Ira caagbt oa tb* 
roof of tb« boaa* by a baralag cblmo*y 
Bud i*'pt all Svf »r* It |,«« *atlmat>4 
ahuat iah> |B*ar«t for $1 OW It wa* 
>»* of tba br*i a«t* of farm balldlaga la 
II artf m4. 
J ■•tali T huuoa aad «1augbUr wbo 
bat* b**a la Iowa tL* paat wtnUr bara 
arrive! bom* 
Tb* Coagr*gatl>>oal LadUa' f*irtU glva 
aa *aurtalam*at at lb* taalry oa TaiwJay 
*tniil tb* Jo.a 
D a ?t*tb > Nuuot I* ah«»al tomiv* 
to bla coltatf* at tb* 'Flat" bavlag aold 
Mt farm to 11 B Uaaaall, of Uartford 
HOCVM 
Rumford Contra*. 
Mr. 1' Mab«r *ot thro* a oat of a wagoa 
la*t Prvtay *i(bt anl bart qalt* bally 
VMM* Ktloo cam* from K«al* II111 
(Hit waa ulta »*ry atek tb* ant J>y. 
No t*w a*«* of acarl*t f*»*r la tbla 
towa. 
Mr OtarU* V Kalgbt baa drlv*a aaotb* 
•r lot of JJJ»r»-y cow a aad b*lf*ra lato 
Ibla town Tb*» ar* to >at:y froa Wia- 
tbrop Tbla lot will mak* a*arly lJo It 
ail Th* crvam wUI b* gaL&»r*0 tbla y*ar 
lor tb* batur factory at ao taacb p«r lb of 
batur. 
South Dethol. 
C I' K aboil wl'l m >v- into Mr* 
Sw»*a*' b-ua* M 'B.1»y. Ktjab Br iwb 
• III com* back aa«l run tba farm blmaalf 
Nearly all tb* acboola It town will bo- 
gla oa Moaday. May ». b. 
Tb* aaaaal Ka*t l)ay party waa b*ld at 
Mr U L Blah*'* Mapl* aymp oa aaow 
mm arr»« 1 at on- o'clock, aad oyatara at 
all 
At Ua o'clock tba Locka'a MllU B B 
;>:ayr<l a iaoi« of ball vltb tb* local 
clab b*r*. oar boy* wtaalag by a acora of 
Ub to tblrt*«a. 
M m Katla L>cka U atopplac la tba 
pltca ma. 
Hiram. 
Mra LvdiaJ b'.atbird, wlf* ofTboinaa 
C MarMid. dUd at Kaat lllram April ;j I, 
a«rO C3 y*ara, 1 m >atb. SOdaya. hb* waa 
a cot»* a*lcbbor. a klad motb*r at.I drvut* 
nl wlf* ll*r ilt»*awa w*r* larlrd aiJ 
complicated b*(Q ag medical akld. 
Mra Kraal W OnM r*c*at!y clla'fcd 
to tba acaff »id la tb* bara aad tb* laddvr 
allppad caaalac b«-r to fall back apoa It la< 
fl ctlar **«*r* UJarlaa oa tb* apiaa. Nb* 
l* aaabU to mov» bar brad 
Mr L«a»d*l W titor*r baa rtmovrd to 
Bo*ioa. II1" fatb«r. laaac M. htorcr, ba* 
r*mov*>l to 11 aalua Ntofar'a. 
Oa Tbar*J*y, tb* laib, tba ati lraU of 
Nortb BrlJtftoa acatkmy b«14 an |aUr**t> 
1*4 hurary «i*wrta am«at aaJ aoclabl* at 
Uraa«a Hall. 
M> >» 111* Ooald. laU aap<rlaUadrat of 
Kry«t>arf towa f«ria baa rataraad lo bu 
(arm la lllram 
K«v David 1'ralt, M tbodlat, prvicbad 
bla far*w*ll a^rin o oa H«a<1ay. 
Mr H iu K 1. >mbard baa a J »b oa tbr 
M*ia* Caatral rai.ro* 1 at Crawlorda, 
N 11 
Dr. J L B.aa»tt U la town. 
Mi*« AbbU W. LtwU U racotarlBK from 
b«r rrott lilaraa 
CbarlU L-wl* U Improvlaf. 
Mr D*aaU M »rrlll, Mackamltb, coa- 
tampUtra (olac abMa>l for baalacaa dar- 
lac tb* aacmir an 1 fall. 
LowU. 
Mr* llaanah u *N.Ud< u* for a 
•b<>n lla*. Nba hi< bwo with Dr. Mabry 
at N »riN I ry«f>ar* ibr<>acb tba wlaUr. 
Wo Had ia town of ml aad 
p*ipaMj oa tb- aalaalloa booha, IT'.* T.'» 
Ti4 poll*. ao-1 4 J .! »»:•. ua.ler a prowctiva 
ut of 91 00 D »*• hav« lacrva»«d lb* 
j»4.v jrar from to to iJ 
Mr. Bmkatt U ibaaglac th- raat r«- 
ttallf ixcgp .0 if Him Dargla lato a 
<J«vi:tag *a<1 will occupy tl 
MUa Dargla b«» • atora la K N 
Koi'a bai i.ag Mr V»t bu alao fl»Uh»1 
• r*at la l&- r«ar •>( tk alora ua lb« Aral 
d mi ad i8m hall la Vb« »K«a«l tUrj 
Lockoa Mills. 
C E W>oy baa b*aa a»ck bat la 
lis urt»» lag. 
J C K'-ll >a ara* ta t>ai lut waak. 
O 1' Farrtagtoo abo wa« r*porUd to 
ba»« tba dlpktharla !• oat Mala 
Tbara !• to ba a Ural of May hall at tb« 
Moaat At)ram lluaa*. Tba W«a» Part* 
urcbtaira mil laraiab uta»lc. 
Hartford. 
Tba hoaaa, bara »i..i all tba oat balldlagi 
of Holouoa gtataoa of Nv>rth Hartford, 
wrr* hara»<1 la«t M >aday. Tba china*} 
look flra a tx-a 1» o'clock, am A haavy 
•orth-artat "to.I aia blowlac aad tha flr« 
caagbt oa tb« roof of tha boaaa an l ao >a 
ail tha ba.Mw k* «>«rr la llian. Nothlaf 
araa aa»««l «leapt a farm wa«oa aad a U>| 
haac?. Ljaa catlaawd #Aouuj laaariaca, 
fjCOO 
L * K Kacaa la tha boaa grafUr. Ill 
aat 3000 atl«aa laat wa*k. Thoaa arhc 
wlah a good I >b doaa will do wall to aa- 
car* hla Mnkta 
Tba lla# achsol coa>m?ac«a tha Aral 
Moaday la M>j. 
Bethel. 
Tbn coM wave of Moednr *a 1 Tna^day 
of IbU wnek papain* Mf Belbet stopped 
rtw driving on ih« email atream*, hat lbs 
powerfsl r*la of ITrldsy nltht (Ivan than 
• good driving pitch ibis, Ntlurday, mora* 
lag. 
A'frwl H Hmlib la loading palp wool 
for Ysrmonlb palp mill al Bethel alatloa 
I>. iur A. Cummlnc* la ssedlng apool 
strips to tbn Ttbhtu Msnnfnr taring Co, 
Lockn's M1U 
Mr. H B Twiteball U pallia# la lb# 
foundation for bis a«w barn. Kdraond 
M-rrill bu tb« frame r-ady to pal ua m 
aooa u the foundation la complete!. 
('barlea D-taerrlll. J W l.-ach. S I) 
I'bUbrook. Htlb Walker and CbarWa Maaon 
are painting th^lr hnllllnga 
The iMM»m ar«< ®*k|»t a venation of 
real ratal* ta town, etreeahljr to t^s '*• 
p***e»i al ik* U«i Wlaiatqre 
T. H Kulall U vert low with a 
abotg of naralfel* wbleh cecurrsd Thnra- 
dav moraine 
•s D I'btlhrook la aa.lar iba doctor'* 
car* 
Mlaa Oorn Bnmham la a*owlv recover- 
•D* rtitm •* attack of pnenm »n1n. 
(li'man I' B*a« h«« «nov*1 Into tkt (>»• 
lei llMtlnr* h'»i*e <>n Broad Htreet 
William II Garland has moved bla faml- 
Iv io I'trtian 1 !!• la atation naent on lb# 
0 T R at tb» H »eh*«w Jnnrilon 
K Lata hu moved Into lb* WMoa M«r- 
rll bo«a», on Itrldt* Ntre#t II* in em 
pl»e«i a« auction man on the 0. T H 
Kit W Barfc^e b*« mM Mi ipia of «or- 
rel rn'la to N I> I'KllHfon*. «nd Son»ht 
n pair of colu of K L Bartletl 
W W Maaon haa pal hU m*al r«rl mi 
lb* rosd from B»th»l » • Berlin, N II 
•It»r» h" raM n "*nl nh^p 
0 0 li't»r| >i |a« r-«i»? and Otarien 
B<n« >« n« earta la lit* rll'w* awl B*n- 
•oa 4 if ia<l Lama 4 Yoaag have 
• where the* ml m«al. 
Whlteev Brother* are etecntlnt ao»n* 
tla* tnarh'e work In their ehnp wear Bethel 
It H atalloa They are pnabsd with or- 
der* 
Manv of oar farm«ra bava now*1 Ibelr 
rrain and aom* of them are planting pot* 
loan. 
WtMt D«thnl. 
L«a<1 !• M >1r?inf off ••♦I fft»ro«r« ar* 
p«ahi»f *H»lr Uara w»rk rlfht al»a« 
A P Mft*-»a I* MnlMr *a«ft«»l. traftina 
»<* l tflmm'o# hU »#lfhs.>r*' «ppl# tr***. 
Ill* w»»b • * alwava •atlafactor? 
V W Mttooli al h'»m* fro® B'Hta. 
N*w ll*ropfthlr». wh*r* h« b**a workla* 
th# ID Mt of th* ll«« for lh« P*«t fMf 
A. H lt««n'a fo«r horaa Uama ar* low 
haollPf Mrrh from Ma*on 
C J. MiIhI* in*"* bla f»nn an1 U 
tola* Ut c»rr» It oi lbl« *»*r 
Tl-rSkllt1n*« of llarrlaoa hu b#»« 
throath th* placa Inoklac ap lamba ao 1 
.h~r f>f hla aqutn»r'a tra-t* 
A K Brrlla»f la roftkUc ro«BT c.ob»#b- 
U««« cbanc* In tfca lft*M* of bla hoaaa. 
M«if Hu* Wg »u!T rl»* for ih« pmi 
frW «M|| With C»M« »*lt IlK 
tTMlhlw* 
Mf« 0-off# % Oro?#r I* <jalt» »'ln 
Thl* Prt4»» imrnlif look* faforab'.a 
far ft roach rain 
Albany. 
MWa Plora U«n I Ift q«IU low w th lung 
trn*M#. MS* caa oni» whutw 
J L Ittkl It T'< >|<H« 
M»« a#* *rl»lae t»i'p w»»1 fti1l»nt 
liia'Mf la CrMk*1 Hi«" l» Kil »ht'* Mill. 
S »rtb WturfuM, »>at?th#ra 1* a lack 
of w«t#r. 
J A«p nvill h*ft I oat two p'f« ftboit B»» 
«**!• i»M Tb»y w#r* ftlck tw<» or tbr*« 
rtftft Th-T hftl ap%ama ftB'1 a#*a»"«l fraa- | 
tic ThH# i««k« w#r» bla#k Th* plj* 
e»»*t Mm #•'> 
K II It-ftft hft«'*o«# to M«aaachaft#tta 
Am x, • n' | (1 II »»». hft« (uM to 
varkhfKr Mmm af OiM 
P >ui<Mt pitiUil tha so h ma»t hata kid 
arol.ltln«; ro*rrary haa djwn V* 
W 
Hon* of oar farm*ra «r.' a-twmr oat* 
la •<>m* paatar** ab*rp ara grtltag lh«lr 
It flag. 
Orafton. 
Htu« cam* throat** on w'i««la far lb* 
8**t Urn* thl« ftpriac Prl Iit l%at 
Hivr ilrltlac la th* fit la or»1#r. aa«! 
tb* r1»#r <1r1t#M ar* aot p'mty thlft way 
bat ar# roach want#-! 
Tb#r» «r* Br* rollltoa of «pra^« cat In 
Orftftoa lb# p*«l fttiaur to «1rl»Hi «nit 
tb« firaVt'l;* l(lv*r. »«1 hat • ftm*ll 
ftta <tiftt of «n >«r U Ml Tb#T hftt# C«t 
tb* «1r1va oat of (?«Ur llrook to tbe Cftia- 
brl i*» 
IUf U pivatr la t<»v» • tbu ftprlac bat 
mut f*trt ir* »«l'rtilnMl tbftt tb« r<>«n 
I lac ir««« r r.»p will llgbt on iec>Mit of 
•o roach lc# lut »1a«»r 
Th»r» U <jilt« a rftll f»r o*U for 
' a«~1 Tb* tta-1 w»«tb*r ■» bft 1 ImI f*ll 
pr*v»«u«1 roaav froro aivlnc thalr (rain 
»i*»pt la a tUmif*! coalltloa 
Mra C#l'a McAMUtaf** h*aSth U f«ry 
poor at thla wrttlac 
Woat Pryoburir. 
Mr« AIMoa Wfinftn »• ar« a 1ft 1 to h*ar 
la tboacht l>i Im «tolac BmIv aft»r tb« «f- 
« ««u.»b which «h«* h«« b»<I«t»o»«. 
P 0iU« an«1 f«o»U? fta-1 M» au l Mm 
Kraak P. 0>l#* will occapf tb» hoa*« wa 
•c*U«i h* P. W Kprtag Tb* a^)*c*at 
•tora will ba c< >a lartml by Mr. Qllaa an 1 
ao*> 
J K. Ilatchla* ba* oprn««1 bla atora It 
tha Qr«*i>law ^atMlag 
For t«r. 
Tb* »r.»aa.11« c*ttln« »#ry drr P*rtn 
*r« ar* ba«r paUla* la th*lr aarlf cropa, 
hat r«'a U »**<l*«1 «»rr roach. 
Mr IUrrt*«>n Pr*ach. ft jottac man 
•oro* 73 )nr« of •(*. acfM-nUllf abot 
blro**lf on Tb**^*t U*t. taltb a pUtol 
which h* «ft« l<>*11a(. tb* balUt *at*rlnf 
• s>>ai two lacbt • b*tow tb* point of tha 
hip J tint p«*«lB( i1.»wn wftr.l Dra. 
Ch^iiU of K'lir Pftlla, an l Hrolth of Cora- 
US. am in •tUA'laBca hat w»ra anftbla to 
Bn<1 tha halUt II* lira la a vary prrrarl 
q« condition at lb* pr***ot tiro*, bat a 
few -lay• will daUrmln* th* oatcoma. 
N« wry. 
Mr* J ba Llttl*hil* U »*ry alck a*ftla. 
A II pt>w»ri, Pr«l llrB.I»r»oD tail W*|. 
t*r Po*l«r htrc ail be«o on tha blck IWt 
Ulaly. 
Tbareton'a drlaa U bant ap for want of 
w«ur Tb* r*ar la aboat two tnllca from 
lb* AndriMcoacio 
th Hftn.ly Hlv*r hut llttl* pm«r*** hft* 
vm mvlr aa tb*y wer# abort of mra 
wMI* tb# r1ft*r Wft* at lu h»al pitch. 
P C Harlow ftnd wlf* w#utto Ba'kfl J 
lft*t w#*k to attati'l tha funeral of Mra. 
II 'a rnotbrr. 
C A B*k#r cat hla font whlla at work 
at tb# wooil pile Thorixlay of l«at wa#k. 
Mamod. 
ftprlotf la b*r«- S«%llow« bora r inir, 
on.1 tb« fr«>«• hold tb«tr nightly conttrU. 
F»im r« or« b•• j im« Dry Its t U la 
g<»hl con lltloo tn work, bat the froot lo 
but oat nf Wrt !*o-1 
A S Bean will (lal«h «awtpg Id 
d. it wr«k. Ilia mill bw b~n running 
four month* Mil hit ot#ro*rd • 1 2 corde 
a day for *v«rr workluc dor dorlog thot 
Mi»» lie ht 1 » th >u««o<1* of Sofa la 
I'.rtdut l( v«r. which k« latouded lo til I v« 
down to I A. B«on'o mill to b« oow»d, bat 
tbr w»ttgllNlMf ti*t bit illM U buag 
Up for thr pfr^rOt. 
B. T Kktlllago of Oiloddd. «u lo town 
yaotardty looklag aftar early lam >* ud 
veal col»*o 
MIm Klorvar* K tlrowa woo la Iowa 
♦ Ulticn b«r grand parent* lo.t w.*» Ht>« 
c»rrl«d b»r couola, ChiUtabol Brows, 
boiu« wltb b»r 
J II B'»n R*«i. boa con* lo Norway 
to itutil a Moaoair m**tla(, 
Arthur llatrhlaaoa bu gona to Njrtb 
Waurford to work thla •ammer. 
DlX fluid. 
<4 itu a largo party &•»« b-ou to W«ld 
I'.'U t thU «re»k. Among tn« aambar war* 
I! O Htouloy, II A K»odoii aad A. H. 
MMh. 
Oroat aad Ion* llarlow ar« la town. It 
brl«g v«<-atloa at Hebron Acadrmy. 
U/latdi Bobh h%o m >v«d tho nitlldlog 
fi"in«rl> o»«.1 hf J P J »bn«t>>u aa p»ot- 
iffl r, to the Nrlafcd lotoa 31 Ntr»»t Tm 
roof ia belog reload and other w loo repair 
ad- 
Bora April Hot, to tba wlfo of Cbarloa 
Nawtoa, a daagbur. 
Rumford. 
Kl*rt ouboldlag and logo ruoalng 
No mora caoaa of •rarlaUna. 
y«rm"« or* bu»y Jaat low. 
Joho K «tro la plowtag til thogardcao 
la tb« n-ichborb'Hxl 
MUo Jallo Mortla la aaklag aitcnalvo 
ropalro oa bar boaaa 
Tb« ecbtol la Diotrtct No. I will opoa 
lb* 0»t M >od*f la Mij. 
Tba village 1mpro?»«B«ut ooclaty Bat 
thla waak with lira, Hoary 8t«v«oi aad 
cbooaa offlcura, It b«lag tba aaaail bhV 
tag- 
Went Pari*. 
Italia ft larga Bomber attended th« rn 
tertalameftt Rtfia by Mlaa l'ea1««Ur aaJ 
bar claaa Ini-l.x-utl- ri ImI Monday av< oln*. 
which *u fry food tr.,1 cave much crr<1 
H to her m ft teacher. It alao weat l»i 
•bow thftt ara h»ra • hoc eicallent UUat 
to thla plar# If properly trained. 
Mr Itirkrr >>f I'.tlan.'. one of the pro 
prletora of the I'olanl Nprln* boaaa. waa 
ia Iowa tba Aral of lb* week. 
Mr Townat ad, the manufftctuiar of Ike 
wall known Towoarn 1 Halve, r«ll«d on «a 
laat ToreJay. 
There la to be it eoanrt for the tea-fli 
oftb* pabllc library In Doohame Hall, 
Moaday ererlo». rotoueaclaf «t • aUotk. 
A nurovr from h»r« wmt otar to North 
I'arla t«» lb* (!'• Friday. Il la ft hard blow 
for N mh I'arla an.I w« ar- aorry for 
them. 
J C. How* toat • alca 01. 
Oar boya p'.ayed tw » (aniM of hast hall 
with the Hjath I'arla club Faat Day. Tb» 
Koa'b I'arla clab Will tba Oral laro* li to 
'J vol oar boya won lha arcond IS lo 7 
Oxford. 
Albert Hotilftaoe baa r*tara«d from 
Florida. 
Mr JjMph l( tblaa >• bad ft nevrre attack 
of Ulaee* o« Huaday. 
Tba hotel bu bars boofbt by partlea 
fro® I, iwretc*. M»«« 
Mtaa M jib illftnd baa opeaad a tnlllber'a 
etora <o the rooma formerly occupied by 
Mr« 4 I, Faaara 
Hear* K»ton and B«rt Kiton bat# t >or 
to the I'olat of IMaea to work. 
Q-ortf« Ihi^o ba« pat ap ft barr*tlaf 
boaae near bta tola* ral aprlog oa tba bill 
Ktdl* llayea |« at bona from tba Latin 
Hehool la I'jrtiand. 
Corft (If ant li ftt boin* oa ft ab art 
vftrati io from tba Normal Hcbool «t G»r 
bam 
It v M' Kin*. wlfa an 1 daacbW, of 
Conway, N«w Hampshire, vlalted frlead* 
bar* oft tb'lr way to tba Matb>Mat »' »o 
f*r»ace at Lawlatoa. 
» <. wgi v r try of c*«- 
'»ri<l<ep»»t waa her* U*t wrak. 
M«ry J iftaa dtr 1 at WrlchvllW, Han lay, 
tba .«l»t. a fur ft iuBtf IU**ea. 
Tba old boaae ua tba Morrla ('lark pla< a 
took lira »n l barat down Hiturday avaft 
•n* Tba lira epread ao rapl.lty tbat ha- 
f »ra belp arrived tba roof bad falleft Ift aad 
It waa aaeleaa lo atUmpt to aata tb» 
boa a*. 
There waa an alarm of Are at Welch«ll>a 
Friday Ift OBI of tba teB»meftt h >Jaea bat 
waa promptly eitlatalabad Mime oae 
ha I b«B« a co%t with matcbea Ift tba 
picket la ft cloeet aod tba matcbaa took 
Bra 
('attlof lleatb la very low. 
Hry®t>urir. 
M.a# Kii Wilk#r hu r*turo*1 from 
H mum. an 1|i to Uicb at (\>owir fVatr*. 
Cut. K C wlf* id) iliujch 
t#r *re it tha II nim 
KwUr riaB«1ay ">• oh*r»»J it both 
chtrcbM Uj tb# o«u»l ft ittl Jvcordiou 
»o 1 ipproprtiu MrrlcM Tb#r# ««• • 
»r«jvr ##rvlc# la lb* ***nlo* at lb# t'oB- 
gr*f tlloaal < birch, and * chlMria'i con- 
cert »t tb# S w-Ub'vjfrflao. 
M.m Kit* lag alii • jKot SaoUr h«r# 
• im fri#» ?• 
II 'tb dlitrltl •rh.K)!« S***a ob M >B<laf, 
N I tiubl »»r Mim llatll* Abbult, to 1 
N ft ;• hv rival* Writ.in 
It#* Mr Li*Ib(«Iob baa «<>•• to hla 
fiibir'i it Jiffray, N II.. to itun l lb# 
fa*«-ril of hi# #iat#r, who die. I tail Hun I»t 
n('r>itU0«^<<* T'00 It•? Mr lljckbiui 
of C'tiwiji will lapply bU pulpit oa riao* 
da* f »rrB'H»o 
Tu»t* •« n > Mltfl >«i •rfT.c» la tb* 
village >d Kill l»»jr. 
A K L-«l« ht« (iti t» B mUi, an.l 
«UI probaMf »'i#« l tb# c uuaolal c#la- 
brt'loa it N«« Y»rh 
Mr n«<1 Mri It V W irmw onl »r« 
lti*« at Kfltf Fil • 
Tb# OlUCb or. «lr.l rilo hul COW*. 
Eaitt Wrttorford. 
K'ti M Kit4Ctttijr toacb#* Ibla »urum«r 
oa o.ud'l 1 () >r*. 
A J ibiiiii lluk*ll (i«« a (ir**r|| <Jaac# 
'•&. with oiaiW lliKPlt'i# ia<! 
N ir»» worthjr. h»for# ilirilif for Callfor- 
miTu'» !i» < >ib"« who hav• talk*) of 
*>!■< hav# iWi lr.| to iry th*lr lack la 
Mala* » Ml* l<»ou» r 
Tit-r- will b# abothrr iIibc* Mty L 
W# b#ll#v# lb* not* autldabi b»v# b*aa 
(•m«i 
Mri Holt i« havlag b#r bona* pilot* 1 
Mri K C llllloa of L*wlaloa «u At 
l: tmr.l lllltoa'a ImI w—k. 
Dickvalo. 
Tb* fuo« ril Mt>kN of U*v r*Ur Hop- 
klbi of MiIUmi I** in lilt »o t.» >H plK* it 
K'lailin ('• otr# K-b.*-^ *<»«••, W•»!*•# Iiv, 
2(4 laiL, lt>v. W w Cirv#r la atUaJ- 
U'«. 
Y. I. Abbott ha# fliiib't iawi*< birch. 
Tt> >(BM WlO« »# to Lvwiatoo to 
parcha** tfomlt to fill bU »t »r# 
To*r* l« to b« a pa'jllc ntoiioilloD of 
t«%cb*ra It I'oUo Iti.l. W*«t r«ra. M»y 
«Ut. 
Milton Plantation. 
A<1*mcIo« iprlB« U r*«r»llD« IU Hiaol 
inoiit <«f f«riuif, but tb« olJ b'lUl ralai 
emir rt fl <tluai of otbrr .lijn. Tb* I! >«*r 
4%ril*n li n<»t lh*r*. iih! ttii hia u.>ui* 
joaig mipl*i In froa*. ir* ratlr*iy *poll*tl 
In rioia'i fiullr bifi inofMl lato tb« 
Kin*rjr Hwrtt itaa.l. 
Mijr All#* hi* bfto i(>#aJlax i f««* dtyi 
it Writ I'irli 
Mri Krisk It 0 kkIwIb la at work Ib 
lit' family of Waltrf Minn. 
0#or(* Jickiiio worki la U>* chair fac* 
t o > al Waat l'ir 
A He*, olJ#at tlaicbUr of J 0 IVMI« 
ha* a mail co b which la •»U-ntly Ka^lUb 
iBo««y It baa tb# wor»la Victoria tad 
Nrw Hrasiwlck oa It ( Ita >laU la l»4I 
It armta cartoaa to Irara that Lagllih 
m<>e*y la r#ckoB#«l la poBuda, ablllloia m l 
p«"BCr, ao.l thra a*# a plrc# ao lU Jch mriu- 
bllfld oar o!4 fiabljBml copp#r*. 
Mexico. 
Nil ramarka or«>l hm male d'acrlblag tba 
aorrow and irS<Mtin which overhang tMa 
Ironnutllr Friday. April Jib. I'.mMy V. 
I'miteia w»lk«d from b*r t> ui« to George 
II O.ruvt'i au I ap*at lb* day "in b«r 
I relet'V» Ihrro. NlUfllM, the lik, »ba 
mu tak«8 alck. dl«t| il J u clixk, a m 
tt»« lo.b, aol «v h r>arl««l tb« lib lu»t — 
|«a Vnk* ego • >1*t. KiiUf. lUr 
•Uugbur, Mujr II K>J>l«r, wm f«r from 
Wrll «Vt»eD b»r ID >lb«r *M lekrU alck. I.Qt 
wllli li«r uivilrii iinl (ircutatii kept 
; up eul c»n«l far hrr mother uotll aha 
c »ul 1 do Il o<> laager. Hha eaar bar toother 
after aha dltd, but could Dot leave b»r brd 
onthe day of bar n ithar'a 'uo»-ral Mr*. 
K dder continual with b"i»-« of her wot- 
rty r»'trrtalor.i until Wednesday morning, 
; 
lbi> i'4.b, »b»o *be grnv w»r«r. atid dually 
paaerU away a llllli paat uojo, tba i'j'.h 
iml 
Ll« at J .ho O K ddrr wee aa wrll aa 
u*uil Mobday tbe 12 b lu»t. Turaday 
caoralug br could Dot do bla chorea, took 
ble bed and a«Dt for a doctor Ha grew 
t»ora« Haaday, t> ?l*t. aootber doctor 
an a«nt for. Dr. Mtaart, aud we ware 
made aware of th« ltk> Sih » -I of bla aarlv 
ilvatb. lie died Tu«» lay, cm, aDuat 3 
o'clock It had baas arranged to bar* 
Lieut Kiddcr'a fjn«ral to day, (Friday.) 
Imomllately oa tba death of bla wife, 
baata aia ma.1i; to prepare for both funer 
ala at tba aame boar. A large gathering 
of ralatlvaa an t frlaada were praaeat. aa 
alao were Din'Mia of Hiar Lodge 
of Maaoae of which Mr. K'ddar waa a 
atoibar, aol of "Laeiaore I) Kidder" Poet 
UAH, of which Poet I am <| ilta aura 
Comrade K d-lrr waa lb* drat caionaidi r 
VVnb Ma*oia and comradra for bearera, 
aritb tba remalaa of Urotb-r K and with 
cllii-8« for bearera with ibe r»aaioa of 
Mra K the proc«a«toa moved to the 
caoi'trry, a eight Dot oftea ann loth* 
•rctioa au<l od« terribly ramladfal of tb** 
'•aec»rielalty of bu;nan llfa, tad tba vaalty 
of bamaa parealta 
" 
L iila Smith, adtagklarof Mra KilJer, 
bar oaly child, araa present, havlag reach 
rd bar old boma before tba death bar of 
graadm itber, Mra Pataam. Both haabaad 
ea<I artfa w«a barlad la ua« grave. 
John 0 Kidd«r wee aaarly &0 yaara obi 
Wbaa 21 yrara old ha aallatad la tba Ktrat 
Maiaa Ktr'anl, Company II, Captala 
Charlaa 8. K aar*oo. Aftar tba nplratloa 
of tba tarn of aarvlca of that ret I bm>», ha 
agala rallatad la Compaay H, 231 Maiaa 
Volaataara. Ila w«a a corp iral la tha I «l 
Ka(lm«at, lat »ar.»nt la tha S3d. 8«i *• 
lag bla fall uria la tba 93 •, ha a*ala aa- 
I la tad la tha »th raglmaat, ('<>mpiny |, 
Captala Pray, waa cboara 1*1 LUataaaat, 
aad aarvad aatll tba raclmcat waa dla< 
chargad la l*<4. aUtloaad, ifUr tha rabal 
aralaa war* diachargad, Is Baath Carollaa. 
Thraa adalta dylag la oaa family, oaa 
dwalllag, wlthla two waaka. Oaa grava 
r«c« I*lag tba ramalaa of two paraoa ao 
wall kaowa, ao valatttla aa cIVs*u, aa. 
ta»m*d aad wrll regarded aa wora ioha O. 




(bank, IU* «'•* .«» K A»c»U. 
PlMnf rr*«HMTttM m Nt4tf, Ml r I., 
»• IMal. I. Ik P ■ 
|v. (l I ( K,»ir|iH| h. Il» 1 R ■« III 
MtM. IV* 1 '•« ItwmUv, |l 1*4 I .!•••» 
Utk kU*I, II lit. WT m p. 
I •«-Uj r» (U »r a»»kl» I'lsfvr MfUj, I * f. ■ 
inUi 
MmMM < har« k, J. A. < ••*»», PmW IWI 
tog rttraWa, llli a Itofckatk arkwl, l>*0 a., 
*-ul Ki^aff Ur*41af, T 1M p. a., * 
I'ctMf TAP I., UtH UtrtiM, fn<l«i, 
r mp ■ 
rr»T«l» llfTIIM. 
r A A M.—Unto® U. A. C. N» M, mh>Um 
Wr4a»«.l4f i:«»« off, •• li* k»fcp» Ml *«a*i, al Ma 
MHT 114.. * M H«»4TM, ||. T. IUf«to •«tlM 
»i Itihnl ImIm, Nu II, to M•* Ilfel, 
K»»aiaff, mi * Wlk« fail a»»a. (to*. W IMari, 
to M II. !>. Baulk. Itor. 
I. O. U. K.-lU(^*r «M«t«ff to Oil 
lltll, IWItf K>mi4<. tw». I*. H»«».N,U., 
J. w. I'mmlLHw W*l»( »l, K». II, 
■Mb la IM r»lW»i' 114« I, »mkI MiU Krt 
•laf KtMM|iWMrk h* '.Hi A. f KiaWli C. I*. 
T. L W»Mi, h. hW.—<ir»U4 MhImI IUU»l A* 
U«» -I. I). O V, Ah«I BMiaf, 
Ikirl U.»Ui mJmmt;. A. H. fciaakall, l°i**tU«at. 
\ I Ilk., Mm. 
k. of l'.-li>««to nwlmt ta lUUair 
Mrrj Ikar. U. I'.oatBff. I. Aart. C. C 
U. U-t-Ua, It.WR. 4<«l M. 
I.m <i, r HiUjMHt itonnltf »i» 
uu. Tto<«. L' f M|» Aa4t*a>, Mar. 
Iliui Hi if rwr No. li, It. A. U ami to N»« 
Uraaa* llill "a Ik* IklrJ rrU<> '»••.»! al *ark 
mrmtk. 1. I. Bmuii, I* C., II. <». IWiwat, 
A*li»., K. II. #»«•». *V W 
U, O U.l Mnu IW |M Mkl lluf<l fri.ltj iff* 
tonWittkMMk. in». A l.'4i»i, N. t. l.acUia 
I aaMBttff*, ||. af U 
Ifffu.*/ IM#»I..>*• ••( Ik* S -tw»f Urft.i laiaaOT, 
Um Ital 4a>l Ikiri M »4«r»Uf f*»a.arf*w<«*. k a«»all. 
Th* N iftoijr Iwfa who «*• lit to Otforil 
to pllf bur ball ¥ til |)»jr mm* iNllti d 
vo It 
Mtak ball at Norarajr U,». ra IIjsm «u 
• til alu a«la»l Kul aljM Ta»f» war* 
a'«>at fldjr eoapUa ui Ibi II »or. 
I> atrin lM"iiy. H»rui»l It Knowlaad 
•»f ib« 10 ti M >4 ioic IMatrlct, ralWit a 
ii*»llu< of lb«MVrral • of lb* li b 
flatrlet for Inairnctloii for lb* 11 b Inat 
fir Rr«UU <U R' M 'I M »4o0lC II > K K 
oa OotUo riimt ll i »aoi ll «q wlin « 
•im «i 4i. iu (if Otf.irU I. ►.!<«» N i. 
is K»*ry l<«U- In th« iliatrlct r»pr«> 
»« otrtl rioptKlat lllr«m L»U« of lilt- 
T)rtko !•>"*. No. 7!; Ill«il«f 
Hur l.'id*. N • *>. I'«rl* L »l«», Nj 111, 
II Ihn L»l<r, N • 'J?! J (T L>U«, 
So loo. Ml. Tir*iw I^«i*», No i.ii; 
CfOiikdl Ul»'f I. «Ur, No. I >J 4u t OfktlU 
I. Ur Ni I".* Tbtr* «*rr« «Uo » at ting 
iiri>lWra from Uu or tw«i|»a oib«r l.*lj|r« 
lu tfi* Ain-tRi tboa# i>r<>iiilurtit |0 
Vl ixitlr clrclia wrra () <)'<• K IttflO •»«(, 
Or«i. I I. ;or»r Jvi U .a U llaa'iar, II II 
ll< abatt an t M irllq A mi. of 
l'»rtUs<l; J«a.r M Llbhf, I'ouotf Attor* 
n. » t >r Ab'tr<>> .. n C«.um? 401 tba 
•*•11 known Brolb«r I.ulb-r I'riklna of 1'^- 
.an.l Tor ! •»< totfritlar at 
11 4 m ai l (Ufor I L «Ua toork'>l tha 1 at 
•t«gra* Uaorgt W II *. u»a. II ; Irvine 
K.oat, H W H. H. HUaroa, J W la 
ib« aftarn<Hio tba 11 >!'«r«- an work*t by 
Tfrlia l**Ur Frank II llarnim M 
II K 1>««IM, N W ad K. It Datia, 
J W H«lt»al L *-Ua workr 1 tha mini 
'lagrc* A'.I tb- alatl in* «*ra Ulla>l by 
paat niaaura Tbir* a»r« abi>at two 
'lUulfrU pfrarnl i u. Il ly puitmaa 
Mrs. 
Trie Norway corn factory bu ber n 
purrba»e.l bf IIjn II M ll<aic». W. II. 
WbHcoin') inM K Ao.1r*wa Fwill 
run ll lb* cotulo* •• ••<»u Owing to tha 
fict that iom uncrrtalnlty baa «tlatad 
about Its rsnalng •»»«• of tho fartuara Una 
•Un».| for otbar factories Tha r*riii-r» 
ara much iliul Fifty mtm bara 
a.40*1 for •n l lb* flroi want In tb* wauls 
iM* huo lrr«l ftDtl rtftjr 
04 tuaplilil uf l>»i<utr 8b»MT A I*. 
Ju Ijr Whitman Imuk) l«l) «ir 
ruu Thur»Ur for tha irml of ||»nry 
|> iWna act (J'Of*a J #M »toth of this *'l 
!<(• rh*r*lt>tf Ih.in with iliji >r It 
ajv ar«d frolll tha »f|.lrar» that tb*y h»<1 
n Is lb* b*'>lt of rarrylnji ll«|u >r la fx.i 
l|t< «t.l • iiiciiiorf trad- J in- pWadrd 
aailty IKiwbi •I.*#! trial ml «.» found 
K««-h r»C»lf*d a acblrBCa t'» pay 
« Una of ilcm 111 c>mU %b<l tality days ia 
PartsJalL Oa dafaslt of paytarbtof da* 
•n l r >iu tbrf r»x*i*Kl thirty ilaya mora 
la Parts Jail C »: Holt r>r rttats a H. 
SW-arna for l» )«M 
1: II Drown baa '»•o appolstrd by tbs 
•«!•»tm- n to A I U>« vactscy us tbs local 
'mo I of b*«ltb Tarua thr»s ytara II 
K M »'t« t»im tiplrxl. 
(* U Mi«-r*.t formerly of T'kiplrtoa. 
Maaa baa »«>u*bt out Krank Hur l a b.a> k 
aialtb hailti'M Mr. M- arn* to-it p !««••• 
al >d laat Matarday lit baa iaov*d Into 
Chariis llathaway'a h .0— 00 IV aaant 
8tn t Mr M la aa • 1 -cllriit * irlaan 
ao I baa cons In stay. 
0 >r*s t Wilklas an.1 wlfs, of K »• 
^>ro. Maaa ara v!atlto«c at M;. J >bo K 
Martin's la tbls fllla**. 
Tb annaal Invlutlub Cor all g■»*>«! cltl 
4 i. a to Uirrt at Mia Mllinrr'a l)o(Ur OO 
I'lraaaat S.rr. t April WI b, an I {If a b«r a 
asrpr •« party am fos <.b**rfally r*apon<U«l 
to Notts will fjrgrt to tak* with tbrin 
• itTj'tblB* Wblch Wi 1 f»a uasfal to li* a* I 
latly 
Wo nn>!> ratal .1 K*ta II .f»( a will t at*r 
Col y t'alvt-ralty tbla fall 
Tbi* tfraluatlnj «t«rcUsa of Norway 
llijb S« b'«il will tak* placs KM lay r»#a 
104. May J I. and Ta**lay «v«Btng. May 
ttr iBl -r r asa will |t«s an ihlMll. n 
Kaaur concart at tbs I'alvaraalut 
rbur« S Has<lty cvanlac waa largaly attsad- 
rd Mra C L l'<ks »*n^ a aolo. Tba 
atailDa by tbs cbolr, abd rvcltatioas, etc 
ar»rs wtry »<»«»d 
I'rof M II Htnall, prlarlpal of Norway 
lli*b hibool, and aa*tatant Mlaa Mary K 
Pray, Vara oa lbs conmltUs to awavl 
< at tbs priii ipaaklag at llabroa 
AcatUmy. 
Arthur C. Orssn* baa m l lato J. A. 
1! tlaUr a bona- oa l'o*aa»bl Htrsat. 
Our pipslar j-wrier aod optician, V W 
llllla, baa a b«w alia, a watrh, on oar 
aid* of wblcb U a p«a, ju tbsutbar »p*cta 
Cl»a. 
Urn Ocora* L II'al b*a h««a app-Mata^l 
marabal on U«a BaiWrddd'a atitfaltb* 
N'W Yora WtlWIlIll Tbs Uaftaral lrft 
fjt Naw York Friday tvraloc 
CONSUMPTION CURIO. 
An (4.1 |«byatctan. rrtlr*l ftma |>rart*««. baa 
Im k»l (iltrxl la bla hawita by an K«al tiNlla 
uilMkm*ry, lk*l->na<iUura almpla «r«»Ulila 
r*uta»lr l»r tin- i|«inlr u<l p»ru*anant cor* «M 
t <n>miiui>Umi, llrttncblUa,! %Uurh. Aathma aiul 
all tbriail «n<l Lsiur * IT- «-l»«»««1 alao a pialUra 
an.l mitral run* ttr ^«raowa iNthilllr In all 
\rr«in«« (amiplalnta. aurr barlat ir«ir*l lia 
• •HKlnrul raialli* |»»arra la lh«uaaa<la (4 
> V i.aa lr It II bla ■Inly to maks II fca<>» 
l.liMltMln<Hl(iai .trlualnl bf thia 
ao<l • >li«tra lo ralkta bmitaii aulTrrtiitf. I aa III 
aainl limil rhal^r. Ui ail «ltoit*«lra II. I Ma 
iwl|*, In Urriaaa, linnii or anglub, wllb ruII 
illm lMiui for pn>iarln< aa-l ail»< N*at by 
ii.all by a>l<liMal»< with auap, naming Ihia 
|>a(M-r, W. A- Sol aa. Il» Pownt'a HUna, U<a:U- 
•airr, X. T. 
Every Household 
HIiiniIiI I •>r Afff'n iVrry I'ninrt.' 
It Mica tlioiMallil* ( ll\r« alilniallv, 
mi t la |M <uiiiti» die « imm id 4'rsnpt 
W hooping ( uu(li, 4ixl Kttn* Throat. 
" Aftrr mh riliwltr |>t%• ll««r of nrai ly 
ono-third nf m r« ntnri, Atn'i Cherrr 
1V« total »• tn\ «lirr fur in nil mliti an.I 
•mttliA. I prrM tlU' it. iihI Ix-lirxr It 
to tt»«* i«i) 1»>I ^i|niunnl now 
if. ImI t# 11 l»r JollU 0 
<ri l>, I'liiiUUl, W ml III hlrft WrtU r. I'a 
'• m.iiw \r ira ».'» t'lwrry IW- 
.nut • Hint Utr ol vllilii* a(t» I litr l*»l 
limllill *kill Ii4*l faltnl to gitr Utr it» 
Itef V Ira Mn Utlti r, lirliif anin • 
little Iniutilol with tin* iiiar«a«, 1 at* 
|>r«>m|>tly 
Relieved By 
11 IT «aiu»> rniir.lv I gladly i.ffrr t lit* 
t>«ttiii<>nt for ilir l« n»-fit of nil aimllarly 
mrt inl K II llaixlrr, Alitor Jrj/m, 
Talil« lt«« W, Nrlir. 
"Fof rlilMrrfl ftftllrlnl ullh n.lila, 
Couftia, aorr throat. 01 .11.111., | • I.. not 
rtttw <>f sny rnn*«l» whkli will |1«« 
lirf.|» l|imli rrllcf ill III A Jrrr'a I'lirtry 
I'm tofal I litir f<Miiii| ll. also, luvalti- 
al.l. in • » of »!•••. |'.n» ■ ougli.' 
A hu Uirjvr, CSI \V*«Iiiii|Ioh iltrrl, 
Ikaitiin, Maaa. 
"Ani'i t'lirrr* IV. toral liaa j*t>* etl 
rrmai kahly r(T«ili» In rrmtn ami U 
ImiluiliW m a family timllrti)*." — 
I). M. Ill)llll, t hlco|«r« Ftlla, )I«M. 
Ayer's Cherry Pectoral, 
miram ■* 
Or. J. C. Ayr L Co., Lo**ll, Matt. 
ty all l>rufftau I'rtoaf I ail UatlUa, |i 
ELEGANT NEW WALL PAPERS, 
B9BDK t CEILING DU1TI0H3. 
Heavy x Stock 
or II%n<Uomely DKOORATED WI\IM>W 
Nil UMMy nil III 
LOWEST POSSIBLE PRICES, 
AT 
NOYES' DRUG STORE, 
NORWAY. MAZNX1. 
SPRING GOODS! 
Wo ha%o jiut r«*ivo<l a 
Very Lai^e Stock 
Of SPfUNO GOODS an I wo wiah t<> rUI your atUotim t > tl»«» 
No*.»lti«* anJ PL UN DBKSS GOODS. with 
Persian Trimmings, Galoons, Braids. Plushes 
an<l AI.Ii KINDS oi Stylish Trimming to uiaU-h Wo wi«li 
it> rwmuJ you that we carry tb« 
Lai^enit Assortment 
Iu tho County, atxl wo 
Guarantee our Prices 
TO 1IK 
AS LOW AS THE LOWEST. 
SMILEY BROS., 
129 MAIN St., NORWAY, ME. 
THE BEST PLACE IK OXFORD COOITY TO BOY 
WATCHES, CLOCKS, JEWELRY, 
m ■ bvw ■« m.w .-m. ■ « 
An<l tiwy »rtirl« nmtllv found in * tir«t «1.v«h Watch and Jowelrjr 
Storo or to t FITTED to * |Hirfoet pair of 
SPECTACLES, 
Or to |(*t a FINK WATCH ItKl'AIItKD OH ADJIM KD to hmt, 
colli *ul |M»Mition. mi.I wirr»nto>l for * ru*aotublo pri<*«. in at tho 
oM mUtilmhrnoat of 
Nmrly op|>o«iUi MxthoJiat Church, 
SOUTH l'AKIS, MAINK. 
MILLINERY! 
Hoimcta, Tiirliaus and Toques, Hats. 
Flowers and Kibbous. 
MORE NEW GOODS 
.I'mt Hewitt* | aia«l Children'* *ui« llstl«, 
IIoiikIi nml Itrnili M)lri. 
First Class Work, 
A Specialty At 
ItciiMinablc Prices. 
\ our I'utronu^f if* Heaped fully Solicited at my 
reuidence ou Hill Street. 
OUR SPRING STYLES 
Of Kooiu l'a|*rN and l^»r«l« r»*. hate 
jimt arrived and wo now ha*e a 
LARGE STOCK!! 
of all Orfcltw and <{ualiti««. 
And wu ran al«*> *ay that 
pricw are the L< )\YKST,lhat 
that thev liavu oTvr been. 
1'UtuHt to call and etaminu 
boihffn LI 8 and PR1( KB. 
We aJ»o have the 
VI CTfl SELF ACTING SHADE KOLLEH. 
The U-nt window nhade tlx* 
ture* that we liave e»er had, 
with fthadea all aitarhed, and 
•o ronatrurtcd that they ran 
be put up in two minute*. 
W< havo a GOOD STOC K 
of Oil Cloth (VriwU. at 
Exceedingly Low Prices 
Aim) 
Straw Matting, Wool & Union 
Carpets. 
fn fart wu have a LAKGK STOCK of 
General inerchandute, and ran offer 
you BAIlGAINSiu whatever you luay 
need to buy. Call and bm u« and 
oblige. Youra, 
H. IM. Bolster, 




AU Entertainments, .Virts- 
•Mr Cue, braaat* CM*. Ma. 
ww> Ira <m> fimn, Nma—«. Twata. Or- 
tan, fta.,»t Uianomaf Joa orvua, rasas, Ha. 
1889. SPRING 1889. 
SPECIAL NOTICE. 
Ar« you Kruintf to <|o miv |wuitiotf tliia 
Spruit; f ^ ▼'»!> ar« p!m*o to call »ti I 




Best Mixed Paints, 
tlmt wo h«v« «*wr found. 
FANCY 8HADES for itui«le 
w >rk, tfroinxl in v irntah, k'1** 
iug * KINK ULOSS. Also 
Special Mixtures 
Kor Hour*. lmr-ltm op very 
»n<l «o ipv<* » •lU'Hith 
tflonay surfiu*«. 
Just what Will Suit You 
Kverjr Time. CaII ao«l mm it 
at 
H. N. Bolster's, 
Market Square, • South Paris. 
RMlt« ml Imi«< VmUm ■' Cra4li«ra In 
iMMllMf. 
'P«i iba a't.B »Kt.K m mi -.4KI.L. «l 
1 Ntrw? it Ik* i:*«» vt HiMmIIiim 
•>( HiiM, ImIniI 
V< * M Mil 
•-I T1»«« Willi i*# »|>I"««*I *f Ja 1«a <M Ik* 
QMrt«f UmIvmkv I* Mil M««ir.lki 
rr»lilnr* mM laa*l*a»l i* a» 
i»i*4*l W k» MM la U»» PrvbtWi Ctart K>^v« ia 
fan. l« *«M •••••«,•■ W«u~la', Um tt vlif 
•I May, a. It. Imm at a'«l »•* la <*• tor* 
ao- a Ym illlcvtm ftifvliM a«r*nt 
Uir»a aa-tar at am.I tfc* -r*m «,( CvuM. 
Una in* <af A|>m 4. t>. IM 
HBBBICB C. I»A\ la. Ka«u«rr »| uw Covrt mi 
Imliwy tor a*M ChiI? <rt Uif«i 
Hmtkmm mt ndfaN af hi* Ap rfaiaitai 
At Unll !■ Ilia lM(l< afUlM 4M Mai* 
1 HUM. Mm ITiB 4a» ml AH. 4- I> 
Ik* aeiefetowd lint; (i*«a ■'Him CkMif 
yttatoniM Aaalrt*#t 
BUUB«H W *TA«L» Y. «# La**H. 
la iMUaal* afOitorl. UwltMi HMx aki 
ha« Mm «*ciar»4 aa laaolttki ap*« kw p*> 
U*akrlMU«i«*l liiilmtf tor aatdOvMT f 
OtM. 
JAMBS B. rABMIXUlMkB. AflfW* 
Bill Heads SSTrttSS'Sr 
ECLAIR! 
Will M.« th* Season of 1889, 
ll Ik* NOti «f tk« *Mr1<Mr. K 
Jtunotord rolut, Mo. 
Tarmi. S20.00 to Warrant. 
Pwifxi • »t iMa. Km Dm »t Htm* 
•Mill Wllmll i a* * *ilnf Mhiimw 
■mm « r* M will Illi MM M m rMi 
In <» inMm >M»i — M liM>a 
rl PmI. It; R Im 
C W KIMBALL. 
MAMBRINO LAMBERT, 
im. L ii v«, !a«i* iw.a mm, 
ViMm, MtM I I tifcuH, Dim. 
Rkm< M I Ma, U| Wih tic*. *»l 
Mm im. iyHi IiJ Iim mii m 1*1 mnk 
M»>" «Ul •.!> I Mil ll—II. 
ri Dh.ltt l : 
■mI)m*I L—Mx M< mmWmm M • I k 
M4. !!• Wf hM 4mm, .41 M Vlf ■> B-»» 
lt»«t. ,1' IHm. •».!• *<••*. If H«aWM*rMrl 
M,H> tin! kn W Im4 Mvi 
M Will ■«>« IW mi I ml I Mi M NmV* hM, ft 
Trrtu* tl'J to Warrant 
fiil M»g» 
a a uuTr. Im^h iv 
AGENTS W,N!![I 
fi .|««Mn far m kM Ml • Ml >m* »i mm 
Imfl Ml INHlMllMaMhllM M 
IWmwI r»4 11>111 II m< •» •• !•»» M 
»!»! ii Hi mi ni nJ nJ ill 1 Mm 
I IMMII, * 1 **Mi Ml MM. 
MoMU 51. • ll»*8 4 IW, 
lh< iriu*. Ma 
MM* Ml Ml ■« M *M I Mm«MM «-m4« 
mJ ton » ^M*rt, iM ti* m. Ml I 
a% • •• 'M Halt 
RAISINS! RAISINS! 
ii i h« lai I4M, 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
ImtUiii IM a llrtiiaii I*im* at 
F. C. Bnui Tea & Cofe Store. 







f^ED H t'n tag on 
every plug 
Old Hone ST V is acKnowl 
ed^ed to be the purest 
ana njost lasting piece 
of Standard C'nrw.nj Totaccc 
on themarKet. Try_mg it is 
a better test thanany talK 
iM it Give it a fair trial 
Yoiir dealer his it. 
STATE OF MMNE. 
iMkMllllllffol. I 
A la. l*M < 
I r» 'N lW k.U«i*g I— ail f< at lr«M 4 M I 
V M Itaka to to Um4 Mt Mt, lW (MiM 
M MMaatMa h* <!■» Ut «l l»« »m ■» It by 
Um Ltf «m»w <• Ik* <*••*« miU Ut W f 
1MB 
iucjrrr «»r uiroau 
fnt4i« p>. Mi It. 4»l-«w. U m 
frntMi \'mtt 'inal. la ia*a !■« Man, O M 
A k I, IL •* r> I" aw 4>.an a*J k<t>it 
nW*. II *» 
l»il»»n N 'ik Nffiw, lafMi |«a 4a..an 
wi Cill «4i4 laWa, M |» 1 
Awfc-tta Wta* aa. aialt* an, II M 
C. iWtv .«li lauara wJ law nmi, M M 
C •arfiaa, Uaitt lW»a *■ ian. U w 
t, I I, Mi laa .W. an aw4 I* raw* It I* 
It 11, •'•ad aa| tat an awJ itn't aw Mil, fl It 
ill t<k* Mf Mm mi ail; !<• M M 
iki, 1 |U tfcafty aa(M la .an «4 I At 
ill. » M 
!>!>> hMf tw i>.an awJ IMI ««• rata, 4. *1 
V *J. Iftf-atiM Ah wi aw4 a —It I* * a*. m M 
Mi4allaia»laiiti ariva Mla, Mff 
liki anna m tmUM m4 mill fcxar a h 
1 kt, mHaaa -*--ar« a»J » aiy am rto. la • 
V H *. »■» *»a« liaiian awi III Ml awt* ll M 
k. K V, » kw(, iwawy aai ii^na awJ ugliy 
l«a a aM. ft It 
K ll> M Mt MH) au la afl mI atfto/ 
• Mil 
latlatfcr'i 'waM, Iwtwli atrai J ..an mI 
kit ■■»!. tr m 
t«Wi awJ lanaa a* BaaanaJ I -1Caala W 
OCfcfAa 
C. w ■* p. Ma k- at awi lia nala, I 4 
i k I. " Ma *■ »>a> mJ laa rawto, I M 
Ml aM Mm aa4 fait kw •. I M 
iki. " awa fain aw I Utfli Iwa to. I 14 
i k I, aaartl liana MM, M 
kakk, MM WkM «w4 III MgM <M. IM 
i kl ** M* *»• *f Ml tl it I Ma It, I ki 
*. k *, ** IMMmi aMi ikulf aaiaai.l II 
Ski. hwt 4 1*1 wM aaaawit *»« a 'a 
Ski. " t»* laliad aw4 taaiia *MaCa, I 11 
•a 1 •. k»? It# .M, II 
<*K" LJKI4L. 
CARRIAGES! 
1 Liti just rwciTttl i nrtaiJ of 
NEW CARRIAGES. 
ROAD CARTS AND 
Top Cirrus of ALL KINUS. I 
farni*L carruktfMi of enrt jMcrip* 
lion at ihort notir*. Prim 
M low m rto bm foODtl in 
yUioe for Um maium 
(llM of KUO«lk. 
Hur*r« otulatiUj on Utoil for mJo 
%. 1 \>uki:\\v 
MOBVAT. ■ MAIM 
All Kinds of Job PriaLnf at this office. 
REASONS 
Why Ayef's Sur».tpafilla ie 
preferable to any other for 
the cure of Blood Diseases. 
IWlMM *«» pi4««iNt Of d*Wt«rtulM 
l»|fllll*lll» >*•«< IBM IW IXlHifllk* 
— Atoi'k rmUlM «wl| 
|Ntrr*i Uhl iwal fffftiht r» utilitl 
proprrtW*. 
\yn'» K^nMf«r1IU to pr»p«r»«! • 'tk 
»Hr»M mi* •kill. mnI (UmUmm. 
*»»»'» o«'*«|«ihU h |«m> riM by 
Ivatltfg pknlrtM*. 
— A«rr* l)MM|«rtlla to f<« 
*<*t) »b»«r, ami l>y «U 
■ •«! < Um •lru(g>«U. 
— A«n'» r«af«r111« to a nmIWIm. 
mhI m • l» *f«|* it ih«|uiw 
— A\r*"fc >«iu|«nlll hr< rt l*)U tn 
•fnl ■ nit*. «Ut 
> •'Twtthtig la tllrvrttoa* 
— Ain't H*r«*p*nll« to I kif klj n* 
rtkiitinl ftimi. «i»l lUrvKw* tl»# 
i««i »• in «i *1 IU«««I Mnlh lUf Ik Ik* 
M<k*t 
— Awr'i H«r**|«rill* Ui It*>| i mk 
•»*(iil i*it»r «•( k*lf • itiiiun, 
»> <1 » ft* MIM h) t«.|«i;«i m it pr***«t 
TVhi»iiiU ,4 lit ut 
IU Ix* lkw> UmIihI hj Ik* mm oi 
Ayer's Sarsaparilla. 
mriMK it 
0' J C A ft k Co. le**4l. Mill, 
Wn> »* »I mto 
Portland &, Boston Steamers. 
r>Mt« ia»* u» 
OlO RELIABLE LIKE 
w««« fntikia tuK |S«iU»l. 
#••*? »WI>| 
• I I aftli, Wlil'kf I* » 
tn> M miM if* m la* I 
► II • MM WtllkMI. rw*n"» 
U » >11 Wwi. *»<■ 
imi.h*. n»«*gk •» 
m k k 41^*^ 
j r. UMxtiiN. 
WILD 
INDIAN 
The Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difflcultiet. 
llOUtWiiMot* Ill M >i«l It. »—4 ■ M 
§T9t —em m In *Uf |mninn M 
Ito Vra.»»itort Tf 
Effective and Safe, 
riMNM ►»'•••. ?«♦* »» » l««*4itoJto —*»— 
• l> I • M »« I »T »••••"• Mt •» 
•*(»«• MftwlHI T»l»li *«•»• 
«unirf fric« IS surf 
40 CmiU. 
100 Dom» for 50 C«nt«. 
h|M CTwi iw-lt oi l m*i tar to. >li»r 
LLGdU IGk. ta&ri Ms VL 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Goods. 
*lrtnl) Our l'r»«r. 
WrlkbdtM.illkMhlN fm «>tk to k|, 
a»J • • • ... ■»«I nt In toy •>., fr—, ■ it 
• i4U •/f ■ ii a*l r»». r>f t«rJ tot#l>4 «• Mti. 
fnf4 > at «—i »■ 
EASTMAN BROS. A BANCROFT 
r«HTLt>D, <1 iim:. 
CURE«LAME 
■to I* •» irr «• mjm« w. •««.«. >*■■■ 
—J •»|WtlT|TlTIM I.,, 
• I Ixtlttll '•••>•• toH ■ n»X to» ■«« 
— ■»» HI I telto « ■ ■» Hww11» 
I •*; hi I U4i%u I mm Ftot ■ Jm. to — 
6E0.D.R0BERTS0N 
Ml IU M 1% 
CROCKERY, GLASS ANO TIN- 
WARE, TOYS. TOILET 
ARTICLES ETC.. 
II % b: %m» ii> r»:>r 
TEA, •• TEA, - TEA, 
1 ha*« th« 
LARGEST ASSORTMENT 
T E A S 
In OXFOKD COUNTY 
1 om* m *tnj tgrt my l*ncM. 
» prwDt «itb f»m }M>und. 
lU-ntMuU r th« pbc«. 
BOBKRfSON'S VARIETY STORE 
Succrwir to \l E Hill 
South l*an«. • • Maine 
WANTED. 
\\Y art* wanting a Urtfr forr® of 
>niut uiii intel.i£vtit Mt-ii t«> tntal 
aixl «olirt or<lfm for trrr«, Sbn t»«. 
Vitir*. A •, on Na' vt. 
litem femb Btpien if i latere lie 
$. T. anno* 4 CO., Aafatfa, M>. 
ANTI 
'« wo. m *r»M to AUTUiNPLIT* 
TIM. —wtwuif m»iM< »>n4.fc|»■>,» 
• w»<; to Um <.iaaaa»a «sm hnaiNilna 
•Am IB Ifcllw <■!! Il M » * Ml) 4|a-tfc -r 
himim >|n«i |» Mnik at » <M».»>l I ■' I 
• •« r>r«li•!«, Ilrart lliwaw, likra* 
■wlluk Lltrr I »aa»lalal. 
hUaff aa4 III id4mr T)mU»*. I hr»«lr 
IItmm- kltl*.*rlalk««ii4all lltwaart A •»- 
lag Iraai I*mi> HI aiJ |lrklllUI»il 
\rr<r*. |ti<«iaiM «#r frtwara la Ik 
itrmd, «f*u llrlttr tir*. t'ala litaad 
ar CiUiUIIm ml lb* llrart —I «Wa lk> 
«• tf A>T|. 
APG 
IM.ll TIM- Pat* l' «»«a||W HnrtHS 
«* totoalM. H to »ali to til. 
»«■ mi a# ("natty kaaM«M »l IjwK I t. 
toi»#» a to ak'.ao M lit. *, hua la tmt U f 
Mrfc * M> Mlf a 4 h«k l<to**4 Crtor. 
toiMtat m» Imiaj fcnil n ■ a r«a ■< W.i. v. 
K-xkr aMk W vr au fc. Uiaatal 
l> HN|, Ar. ar* a a^aai INtl tit k.; r« 
Ikvavl fey IX* T irsli'%4 mI 1 mt |«i< Fur 
m.« 11 il miali f t t| P« • Im. m la" 
•a.**. »i u »i r ft iii rmikHii .ca. 
UakmitfkfcTk, l«iif.Ui< Md l>-ixahk. 
p—4»a< -to ikhi ■IW|kl k. JtXTI-ll'll. 
- UNLIKE ANY OTHER.- 
0"^ 1 j. »««« ilMk^ Rkr<»M W,r^tTV««K 
AS M0CH>0R IHTERHAL AS FOR EXTERNAL USE. 
igftarsrsg fcgs».r.aat;r.5grj n * 
ONICINAYKD BY AN OLO FAMILY PHYSICIAN 
mm** am t^m ws m» wy ■ **•!! »*•«»• imMm i*m «m m>t *•* W 
gCTJTt-rtrKjr^a^aisg? irwaa rarsisus 
IEIEIATIOI AFTE1 BEIEI1TI0I IAU 0SE1 AND ILESSEI IT. 
OUR PUZZLM CORNER 
[UaawlMitnM tar thta »baa Id 
N (Ml lb* W. H. Biina, teat N» 
l-llltliN 
Mr 4 rat U «n(«r qalta • « trvma; 
Mr a#rr>*«f la a lattaf; 
Witaa paopla ara attach*! with »A*la, 
Tbay a* 1<»a gat aitl battar. 
John 
ii -unaMt. 
Coaipoaad or »lattara 
My II, 4. It. I la a rharactarlatlc of tba 
••ail 
My 7,1. II. •. li, 19 to aald lo ba food 
of rtHBpaar. 
My U, 1«. IT. 10 ia alwajra aotol 
My A. f. If aboald ba atda la fair 
Waal bar 
My 1. A. IS, SO to lo aotlfy. 
My IS, S. S. 4 to aa alavfttioa 
For ay wboto nitny boya have baaa 
MB«i 
Lu-unt 
in — raactioNa. 
Oa#-al«lh of willow, oaa-thlrd of Mb, 
oaa foartt ofplaa, oaa-altth of walaal, 
oaa fit b of aapla, two flflba of coroa, oaa 
•Ight of abifs*rk forai whtl Had of traat 
Bnm 
iv — acairri*a«L DKirtrtnoxa. 
I B«baad a city of l'«laatlaa, aiJ laava 
aa art., .a of rvary-dfty aw 
t H»fcaftl ftJtwUb m >alb. aad laa»a 
part * ■ ■ppftral. 
S tba fat bar of Klab, aad laava 
tba »oa of Jalftb 
4 Bfbaat i»aaUlB| aa ara forblddaa 
to woeabip, aad laava • mft«t-iaa. foraarty 
mmM. 
5 Babaad ft fvaat avatloaad oaca la tba 
H Ma. ftaJ laava a fi »a»r. 
•; K«baad oaa of tba Ktyptlaa p. 
•ad to%va • atiataaca t»vftU*>aad la l'aftla* 
cilvii 
Tba baada tal»a f.ira tba t*aa of oaa 
of tba barova of tba Bllb 
Ik>J» <41 1 toll 
» — «oat> »«4< *aa 
1 A Bftlktl 
? To tblak 
S A alrl'a aaaa 
4 A Had of carrtftga 
Die*. 
vi — MiOMn a*iaaL* 
I. Tba boy it ft toward «bo daraa aot 
ataad for tba rlgbt. 
1 W» baar 1 flaa aaalc at tba coacart. 
S. Tbat old coat l«tli ratbar ababby. 
A*««aaa to I't <11 a* or Laat Wiu. 
1 — f»j*»t. tt>pi. p at. pou. atop 
l—l Plat 2. AaUr S, Hlow drop. 
4. Oal a 5. G raalaa 4. Colin 7, 
Caaay. •. Rnaa 
S — (Viaataattaopla. 
4 Today •• lova wbftt U>-aorroar wv 
I bftta 
CaaaJa will ba»* a aarp;a*t>f $1 K\) OUO 
for ia* praa»at fl«caly*ar li u»*i«l*ai 
tAai of ik* 4s*fi(n 
■»*»* »<»t auaia**! « ffl -a 
TV r--• *+* * pv .—Mn lub— 
IM |w«ir 
UM. IlldiW t 1* I" • ft 1*1 fc'** 
A aialUtica) C a 1 mm lAal a maa «»' 
it? bu •(>*•1 ur*« j~*f b«iiu«ii( kn 
nilltr II* pr>»f>»bjj Ulili llf« I* U*» 
abort U> itvapt w f.KK ip lb* m^r of 
t» ara au ip«l( ll HirtUil t *t ft 
• f ratory collar b«iku 
KKV VK KXKKL4KD I'UtV 
• a* m •riiS*! tb« uU«r (toll) 
•uratac by • »toi*al aal aacoairollaM* 
A; of c»a4bla( lb* MiJftl of bl* a*r«ua. 
UllWHI ^hlU*folk>«lt< HthHlk. 
b«tli| car»4 bu co-1 *<y U« literal im of 
% Uaiut'i H C 'Kb 
W* bav* fr*<i«*ai'f atrach by lb# 
-l*C«at a*««p*p«r K »fl»«b tablcb 
tilM frtHB ll»f» ta ft hfrftl 
•pKia a II* I* • »*fy •I'ltil toacr 
•fttto->li*t, ft* fa., of ukJ>»u« 4* ft* uai jft 
ta of oJor.~ 
L'XABLK Tt» TKLL 
Y«*, thai • ft* ft-1 f If frftf* | ae(T 'r' 
Mttrtlf »Uh acro'mla. »»r>« trok* <>«l tl) 
u«*r ait aal I ft'u iitw lu l*li 
■Mlf lb at I •«? r*»t | Wftft n it to <»V 
tat* r»h*f aatll I ••"I Ha p*ar 
*bi(b toapwwl; car*4 o» C B. Daub. 
17 AUatoi SWwt, B *lua 
A* artkla la * «aia<*l m bto<r ia b*ad 
ni. 'll » y<»a rvftl fttiiriWo'BUf' 
W*U. af*»al tbr«« lla»~* • »«i •* *r» 
•0 ||t > r»l n< • th'l llaff •<< •«<*•>' 
•oa»lb u '«» ft* m «||ft*ft* tbftt tiiii nf 
fttu ft c*b> of »>ftp of ft tkilU* of t» U'fft 
••at tl Ua'l oar f aa.t. aa 1 ll laa'i ft m m 
of aplrttaal growth of Moral iapruf>a«ii 
la lb* a*« of Ay*r* ftaraftpartll*. yoa 
a*»«l b«*a ao f»ar of ftr* ftlc»J p »!*•»»>. tbU 
h-lftj{ mtir» y trmm ft >m all 
ItiltriMi 4ia<* lu |h»«rrfal • IT cia tr* 
<)a*lO lb* •tlttfbl C«MBM*fttl •• of tbf Nrat 
lajrwduaia. bl.1 b»a«* a Ul r«*a i* *«*r 
ll* a**. 
Wlcb-1 hoarUr ( >a 8aa«i»»)—Y- a 1 > 
sol r*« I SauUjr p»p«r*. I b*.l<t*. Mr* 
IkGooiU? 
SI'* l> (• ► ) —N », I do a >t, 
fta 1 I ftm irWTrt) to fl ».) tbftt yoa do. 
1 •«« »a i t q« to Mai tbi* aopf 
ofHaadfty Hcftadftl bft* • iffuculaaa ac 
o>aal oftbai miaUur «h»«»* trmlrd 
fur laiprop»r—" 
**Ot, If lb*r« ta a»|tbl*« Ift th<» 
ft^ual aiai*Ur>. tnai* diff,r»oi Tbaab 
yoa" 
Cclbm*. lit HT. Scalt. Hal* T>>arr«a* 
Ta« *impl* *pp.Uailoa of"ttv*Taaa 
Oiama»T,M wiiiioal aay latoraal ra^hcia*-, 
«lll car* >aj nm of T»iur, Hall Kh»aai. 
Hia«arorai. Pllr*, licb, H»rw. Piaplva, 
k. < aft, all Bctlf, licb? Htta Kraptl »a*. 
ao oiftlUr bow oh*Uaau or loac *l*a<liB«, 
il la p>ual,»ff < i.»r. ftc l c<>*u t»al a irlfl 
Tlcbri Am! »t r.Uroft.1 alalloa)—'I 
• lab ftom* w*j inM la*»t»t..l to k*f 
to a fMai tbf laill'a' wta«i«w " By- 
•taaJftf—"K«fty •BoB4*>. I'al lb* ii|i 
fur Lull** Oaly' oa lb* other alidoa 
SINK tfoxrtli WIXrKK 
ud tba olfear Drva lata la tfea K» 1 
tmrrlbaa tba mm of tba j»«r m aC 
cwlauc»«l la Norifeara Na» Kaglaad. 
•f ilfc wiro c<io«* ii* Tlr-d Faul- 
la*. Lkaau»r, .s «-pia««a, liiblUtf to 
Wort, to fact a ma ilia la of Ui / f#alloc a 
i)*t »rt nillf • v op*. >41 • l*i it Km i;iUoi 
•-•J* tracia* "»P I !»•'< • '•ilo*. AnU 
tp>p»acMM 1« * (rati Hprla< IfadlclM 
It d>iu<« par (1 • »d«I |lt«« Ium to tbf 
«ik1« m! MrtM. Or t. N Ualcfela* 
* — k 0»«Bl «a>ar*fe Vfc, win MBit 
too laat n>iU • Y <ar dru{<l«t will nII 
» Ml a b lis 
It w*« Luiuia —A «uid»» la tfea 
•aiuag room of u>« T&lrd Sir%*i dapot 
tbf uiinr day kid a grtit dttl of Iruabl* 
•life oaa of h«r two chlldraa—a boy of 
Nfd or *l(fel—aad a maa »h«» Mt nnr 
fear aloud ll a* lo if m p-jaalbia a ad lb«a 
obaarvad: 
• Madia. lbatb»yof yoara aaoda tba 
itruii hud of a f*i»«r 
" 
♦•Y«o. I fcao« IU" ib« r»p't*d, "bat fea 
cm'i feava It II>a falfe«r dl»d *L*u b« 
•u ala yaara of ac*. iuJ 1 »• doaa ay 
'Mai to ftl Motb*r maa aa I fallad. U« 
caa't fea*« «feat I out a»i" 
Attar aalag fc.ya Craam Ba.ru two 
aoalb* I ill lurprlaad Mi dallffetad 10 
(lad that lfe« rl«ht auirll, wfelcfe • u cloa 
"1 up «al r.If for ov«r taattf yaar*. waa 
opaa aad frao m ifea otbar, aad cat in It 
ao« m 1 e .a d ml do for stay yaara 1 
M »»ry tbaakfui — K II. Craaaaagbam, 
*:« !• fe Htr»at, Broofelya. 
My dtacfeur aad ayaalf, »r»at Mff«rara 
fro* calarrfe, ar»r« rarad by K >'• Crrw 
BiIb My a»aaa of mmmll U r«ator».l —» 
<\ M Htaal-y. M- l» al-r. Itiaca, N Y 
A Psychological Phenomenon. 
"TaJa aooal tn»»ia*rUat aad tfeauaopby 
aad aoal rrco«allloa,M aald Ham Mampia to 
> party of ira**Ulaf Baa la a amall feoul. 
1 feaoar of a caa* that b«ata anythlac oa 
r>cord. A frWad of um loal fela *ya dar- 
iff Ifea war aad feftd II rvplacad by a claaa 
Imilalloa. Ula wlfa fead bwa a ftl clad 
•life bad Ualfe aid fead fljally tna»i*r«d 
»aoaafe Coarafa to feava tfe»ai all pa I lad 
aad r»pUc«d by fal»a oaaa K «cfe Mad to 
h%»« a alaaa •«( waUrf for Ixll.ldaal u«a. 
bat uaa avaaiM b« atcM^atalj dropp-d 
*-ia aiaaa tya lato tb« uaa laatUr ullfe 
fe«r falaa taalfe. N-lib»r a«U««d ifea accl> 
d*at aad tfe«y rati ml m ataal. Aboat tfea 
■IddW of ifea alaht fe* arofea fear up. 
"Mtfta." aald fe»,' Mirla" 
•• Wfeal'a ife« ■aiu't f' afea Uqulrad. 
"CaJUffjwar u»tfe| ifeaf ara cfecvloi 
aU ifea »aimal atf mj tya." 
HOMBMAKHRS' COLUMN. 
UirrNpM<lM(<« tM p tar Ik-* I toplra, cowing 
fimpwiy Ik* n**l nf iiu niIimi, )• m MM. AiMww all wwwIwUH lw»<l< 
fx lkl« il*p*riiii«*l In I lltoc »l iMNHtHl' 
(Mmi, oiroao r«rl». M* 
Kltchcn Contrivance* 
Tba ilorki of mi*UI lltckfti, wltb 
9T9TJ imiiltt'iU eoav»al*ee«, wb trh sow 
aad tbaa go lk« ru«»ti of Uw m« »ptp*f», 
ir« wall calcaiaud lo laaplra »y la Iba 
k«*ruo( U* Buy botHiliM lo »loni 
•ucb laiarr la BnattalaaMa Bat, though 
bard-wood aa»l marbla il*ki, 
• lib capbnarda that awla« out of the 
W%H« Mil# • it tba toach of roe- 
called aprtBg*. < *• »*» » »'• *>• ,b,B 
tba mythical rue'e egg, tb*ra are faw 
voati, aot la ebjaci poverty, who caaaoi 
compaaa a coaforiabl* kite baa IfIba* will. 
Tea ft rat rajaUlt* U partacl cleeatleaaa 
Tb»ra la ao nceaafor aot litpiii uy 
klwbae dru ml a weal. Tb« walla era 
MUr peleUri tbaa tltbar pip*r*d or 
wbltawaabad; eed Iba carpal aboe'd aaaar 
tM fuua*<l dowe •<» tbat II raaaot t» 
raa lily Ubaa ap an I abakaa wh»a tba 
room la aw* pi. or oa tub day A tare* 
reg. which co*ara tba raetar of aa ollad 
or tw » >r thraa atrip* of rag car 
pctlaf ara aiacb bailor tbaa e m>ra»i 
p»«*lt* cu|»i If tba »»>«1a of tba rac 
■ b tm a l»i».lr*cy to roll ap, altbar eaw 
laadae arifbu lalo tba roraare, or etterh 
loo pa eloec tba adga lo bettoe ovar breaa 
b*«>1a>l iiftiu drlvae I a to iba 11 >or, cloa* 
• a >agb aot to trip aiairy faai. Tba 
bltcbaa ab-ield be aa Ilg bt aa poaelble— 
tbarafora lb* w la low *b*>1*a >b ItM Im ft 
pale beff or grey—yoe caa bey tbaai with 
flitarae tatd) Ui pit ip for (Itf r*iU, or 
• «, » wt.. iar Haab cartftlaa of Ufa caal 
cb*aa* cloth, or of ua caat K(la. ara ft 
greet alJiUoa, boU for looba ead to«- 
fori, where tba alalia I* np«a lo lb* 
• law of le <ieUlllte |ftaa«rat>). A labia 
•half aa<1«r tba wia>1ow, haag oa hlag»e 
with hlagad anpp irta, ao a* loletdowa 
aaO ap »l will, l« a greel coavaaUece la a 
amt'l kllcbau, la ft Itrga oa* It air b* 
batl«ff ta |r>|t t stationary t»->U at iba 
til lit A.aaya he«a • t>r%(b• I letup 
acrawad lo tba wail o«ar tba table ftt which 
y>a do m tat <>r joerworh, it eoi oaly 
gl»«a a betur light, bat U vary mecb a*f»r 
tbaa aa ordleary baed or le'ile lamp A 
r*fl«tor. placet babied it. wiU doe Me Ita 
l umiaaUag powrr Cftahioe* ere cua 
f itiaMa aa*rywb»re aed ao !••• »o la ft 
I lie baa AaytblBg d iae lo ateff th»a», 
(blrloa faatbara alrtpp«d frost Iba q till, 
to mat* than n »r» Joway, c »i la • - il<» 
frftib*r* lb* • >Mtb«ra difllw ia.ltb»m 
p..t •<. abrtjj*| rora UU« 
tba (r««a ■» <1»ta»1 ar« b»tUr Ibftft U« 
rlpr, b« »ttM i.tfMi), ftad cbuppnl bar ara 
ftllt* C'»»1 for ibl« parp••• Alwat* ha»» 
tbacot.ra lu Uiag tftat « ll »»•&. or If 
Iba ra*bloa la aila o.' p*Ubwoib la allfe 
or w.mI, ba«a a rbltH covar lo a;ip off 
aii I oa V«ki aif «»i» )oar**lf stay 
•Wpa hj a I.ill* iBgra«l;f T&e*. a f««* 
f»al of ra h r h • a«r» anl oa to tba api«t 
of iba paap bik] ttru*|ki tbroagb a bol* 
borad la lb# wladow aaab. tba ••! ! h<> a 
Cl>w*d wltb a rork wbaa tba boa« U aot in 
aa*. w »«va b ir»ai M <>r tMtytafl 
• aUrua •a«b-«taf, wbara lb*ra la aot a 
k Ub>a alBk Ha, aiao, a coai '»airal la 
Iba ab>«l. k»pt fl l«d bf tba bofa, alii *a*a 
matt ) »«ra«fa ap aaJ dowa callar auira 
for iaitb»r aa.) tba clrU, an.) iba labor 
m%y still fartb«r If i.nb« of tba 
tfciy* «IU aia »aa of Iba turrai a|«vra au l 
faika It oa a Uatb^r blftga, wltb a 
*>«iioa lo bold It la placr, ao tbat wb«e 
nrt».l tba roai will ras «*«t lab> tb« b »l 
witb< at tba tr>*abi« of abovallag It oat, or 
*»• r>«fr*i 
Mil* II i raia IliifltMf to aub ltd 
pat *»»» **Hf bltcbaa iiUnall >• a«w»a a* 
t 'II u< uru«|k 11 If ym b a.t 
i Jmiif, uf r.iMUy ctrp lUr caa pat 
fMIf I hi of abal»*a, aa«l aa.!ar tb-a- 
• Jty i<wli tv>t with a trrua* ti 
'br.nnti lb* c»ai»f. an 1 • ltd Clltea Cir* 
lata la froal of it. «lll t« • p'«r« of 
!• p <«ll (••» p l* ta t pin A • kkld 
pw»l i« lb« atil-ikil ui*. aay cat 
;« id U ImI Dili* Mil—Ibr 
ml P BC» Ui ltl| )<Nf tita, (Ultll 
n it fotba. »lr 
A r|M thirty blaa la< b*a hv 
i«>it| f<Hir. • t laalta lie Up, wlib 
»»nrli •tub f »rni"t ib# t<>p c »ateri 
•kl lato •)« •>«, milti a a»«l ca'*ia*l. »• 
p ntily «b*a c»J..rr.1 «iib walaal or oab 
•lata Tk« m «l»l bar* iW<rit»*U »u 
nvl« hf a i«rlt»y»tr oi l **>y •• a caMa*t 
f .r bia iala*rai«. hwll*. ate h«l It *Ubl 
M«t <jiiU aa «*ll for a «b aa praaa, aaJ 
two, a«t oa« oa lb* oibar, t&a aarro«*ai 
• lib ivlaf lb* hrvadlb of lb« cahiaat. 
■ a »Jty p'*a*alabl« blkb*i(ip'Kjatil 
K»*p a airm* t»a« la a c«»av*ai ai '>at 
••it l >i«fl<t<at r irMf. aa-l b«»a a •♦p«'i'.» 
liaa't of but f 't arrappta* p«p*r Wb> a 
a par• -1 a aw'l<»a*. roil ap In* •trie*. a»4 
pla< U la Ifta airia* •>«, aa I f »i I104 la* 
pipar availr, d«p>*ait It la tba drawer or 
>««h*t- Tn*a. ab*a y-»a »aat a pltca of 
l>ap»r or atria*. *.»a will aloaya baow 
■ b>r« to look f »r It 
Keap oM a Kb I a* lege for batt)« aa>1 
lr*»n b >l l»r«, th-y are aofi aaJ of c«»a- 
ee«l*at a.1 Wb»a y.u mat- Iht m 1 IVM 
ailb aiwtbtag pretty aa I Mlibt, aa.l at 
larb a loop to baa« ap hy. lUta piealr 
of dlah rafa, at l k«rp Ibctn cWaa It 
iak»a oaly a f*w olaaWw to a< aid at..I «• b 
tb*M. ai. 1 IV y ar^ »«rb a cotnf nt Ar 
lb- m <>a tba elotbaa liar frr^uaatly; bea^tb. 
u «rll aa a*ala*«a, la opp>»««l to mil j 
dWb tlotba 
A 11 «ir n ip o.ll a««e y<>« nrncb twa llac 
nflb«t>act la KnVilai 8 <ora Vji raa 
•mi oa« f <r flfit craia »ft*r tbat, earb 
a> • nop to ft. tb« h»adl» w|U coal oaly 
i«*aty fira c*ata. Bat If y »a Joat car* 
iu a»l« tba •nail la«i«ta»it, cu;< ?au 
»1J ortwa tltl tb* wora atrawa ara •«•«, 
ant faaUa fuir ac«g » rlotb Otar tbaui 
Y •« ran lab* tb« clotb t (T «n l aaib aa I 
diy It «b*e yoar aerarttila* la Joa«. 
A lats^wlcb, faal*a^l la • frauia, for 
(fraalaa *rl«l I r», U a w.ituib a p«uat 
• bleb baa hroagbt Ita clatcr llHtM a 
• • »l <1»al of m >a*t fat b<i» cuict lb m 
• o' a im*! batl litd a raa 11*0 to a 
atlcfe fbf tb« Mm parp»«*. with ai »t*a 
tbiablag of al<tpilbtf tba l«t*a| aaldoabt- 
I*aa m»of aa nb»r ••inaa haa aoa<« n 
p-atlaat la «bl>b tb*r« la J«•! aa «acb 
to »a«y. If aba r>«i tb >a«bl to aii.lij U. 
Car* of Canaries. 
|l la tuf to l»»p the abary IB fond 
brftlib. •Mtor. I* f* I, thaa to cur* aim 
aft»r b* tiW'iBi* alrfe Tb«r« tua d h» 
hat hv aid Nr«l« If tb»y w>r» proptfl^ 
llt'D (IN Of Muf Ifn lr(l«CUJ, III! 
fn«av •rr lr*aU«1 vim ml«Uk«a kiBdar** 
To»lr fo *1 •» »•' I b» u-Kfcl, tu t tb«f 
•boald hir« til ih'T Bttl lu r»L Tb« 
►**t moIi fur tbrin if* O«rtnao rip* or 
millet. C*Bary ■ «•»!, aod b«mp, tba latur 
Id llmlU-1 <j jkbtitv W« woaid Bot git* 
m »r* thaa • dot • brmp •»**!« dally. 
H t«Bo ulllw I II bl |M II it *11, but •* 
tb'ol It bcO'fl l»!t<» •bird Wj*b u»*d lo 
• mall q i»allU»a 
CImbIIbcm U all Important B- aur« of 
tbla Tft* CM* »h »«id b* claaa«l daily, 
• 0.1 ffMt) B**d (If'B «Kb tlm*. with cl*aa 
•»D'l or arav*l. Pr*ab waur abuald b« 
ilv»n fir drlakla*. la cap* trraagrd la 
•acb • m«aa*r tan lb« bird caaaot foal 
tb»m Ti«t f ir batbla* aboall b*la a 
abailow dub Ilk* a a*u tr, tad aa aooo u 
lb* bird baa batb*d, tbl* dlab aboall b* 
r»m it»d A trrat maay p-raoaa place 
•aeh a «rM*l of BtUr la tb* ci|r, aad 
• •b'.iflf th« bird to aa* It to batb* la aad to 
drlak from ToW »b •« I a*»»r b« doa« 
Tb* bird *tnu Jut •• par*. clraa w»t*r 
tii drink u uf (Mrim du»», bb<1 b« will 
not kwp la b«*alih If oMU»d loiw In 
par* «»ur A p^c of caul* fl.o boa* 
•boald b* k»pi la bl« caa*. aad a raw ap- 
pU. c»b*M«« l-*f, aad pl«atalu la It* •*•■ 
•ob aboaul Im prut id*d. Alia to |lt« •>•• 
or Iba otb«r of tb*** lbla«a «»*ry day tb* 
Mir roaid 
A Pomade for tho H anda. 
For a ••rv alo» pomad* fur tb- baad«, 
Kftp* II gv il qaaaiiU** «»f »|i*rmac*ti 
iad pun b«««ai Mr«r wltb »»"t oil, 
•ad »lan>«r autil It •««••• IU|<ild, la a 
•mall cblaa pot, cap or Jtr; Mid a f. w 
drop* of MM «aur aad mil 11 wltb lb* 
utb«r lair*dl*aU. Win wall bl«ad*d. 
tat« It from tho flr* aad l«t It Mr. firm in 
tb« cap la «blcb It bM b^a ai*ltid Kab 
tbl* Wall lato y >«r haada oa ratlrtac. aad 
•»ar a p»lr of «oft kl l «>•<*»• la tb« 
moralM ***a th»m »ttb oatmaal or al- 
no ad po*<t«r. aot •nap, aad yoa will aooa 
•f* a maalf*at im^ro?«m«at la color aad 
t«itir«- 
Oaaaaa Ki. ut — Taka aqiart of boll lac 
vaur, atir la foar tabUap-ioafaU of cora 
•Urrb <1|a*olv«d la a lltU* cold Watar. 
T«l- from th* flr*. add a cap of aaf ar, aad 
ikiJiiMiiflwIaaoM Catfl*« oraacM 
law> pUcM. r*ao»t tb« ••»«»•, poar tba 
bolllaa cora aurcb o»«r tbrm, aad ataad 
away to cool 8«rtc, wb«a cold, Wltb 
wblppad craaai 
Iraiao Caaaaai —Pick, wiab aad abtka 
dry ii^Bprlak^ij^wltb aalt, aad aarowllfc 
A VALUABLE BLOOO PURIFIER. 
I»r-M» «MlW« m»I MfMlf Un Ukxt " L. r AlC oli 11,11.,. vHk 
Ik* M r-.ulw tt• Ifcink llwWlW IWM w4 tm n+—m- 
■M«l II k%lti|. 
**»«■»«. A| I 1Mb. l»M. Dh C. It. 
TV* '» In • rainrtwtol f.<m *11 Ik* r«r«4lr» r>«*f 
lla* *4 U» M UH >1 |r«l»( IW Mrnl II •l|| rit* D»» 
!'»•' < owttetal. »nl lUfeWk*. ( awl »M f*f I* IW 
♦' )«m mwm Ml iWn «mm. Ita) mmlf Ik* 
" L W." 
CALL AT THE 
Clothing Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO, 
Whore Yon will Find a !*>-#* Assortment of 
Silk Handkorchiofs, Mufflers, Nook Tios, Wris- 
ters, Gloves, Collars aad Ouffs, Cardigans, 
Suspenders, Undorclothing and lots 
Of othor Useful Gifts. 
Big BArgAlnsi In OvorooAts. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Custom work made to order in the latest stjrise m l at the lowest prices. 
J. F. Huntington &. Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 




PEERLESS DYES SiSr 
» ur Bl.lt k STIH kIMiH. 
Ma 4a li I• ( •!••• Iltl Mlllt»r 
nail, Ma«k Hal >ar fa<#. 
U.i \j Alt* 
fwba N«m NMi -4 n Uwi 
i'~>.««U<*lrT Mu*(. 
I mi'm l«k |W4«n ? "Ui 
!*••> Ma^hal 11*/w» I*• •*■*4. 
NmIm I 44 I T»* 1 
Jon* ix ui'Xi 
U>r< w fiw*. J«4 
I llafftaftM A K'k«l*4 kMa>tw«^ !V« U ® 
I K*»-M aa !'•••» «• >«wu |i I) I' 
I IM IfcaaW IWifJ T«m« •• A II •« a «IMt 
t *»l M« < "•Vwt. I] «• »« r«L pw IIM 
| ||«i |« Kaf itk ItM, I* •# U« 
| !>■■>,), da *» +» I > >4 U« !!■ 
I WUt'f kt'i-lf MJ'. M wuk W«4*ri 
Ul»» ly AIM !*•* 
I (m(W W#f*l Hi■!>»■!nlm. MU l\«* II • 
Ik krf»w »w ui t;i'. U*< I1** 
IM |b«kw Uff«i ^l«tvlk ln»|»w. Iflf iMf, 
tti#( WHi, Utt, pi1«i fftf, 
mM Iw4i, fl M 
Uli^U i%4 I • 
Ail iW •*»••• «r« »»• 1*4 M |»fferf «#4#f %• I rrnm 
Itimm <»»—!» ift I O |), «i ffr» i|4 •( |i <• li 
| |»*/*«*'* • 1 K»M i> ■. 
Hill II.M INHlltf., IU^I», *. I» 
FilAZERS 
iii*i i> inr. wiiMi.n. 
tH llN • », Mtdlf 
lU* lfc| l»'» l« ff «f • % t«9 | • 
Xv«^p«»« i.t r tmi #;• vt »*r. 
I H * £ I » 
llmb«tit m 4 I • if it • *»* •* 
VINEGAR, 
Ml Fai Mir View. 
1 |f|«l ■ I \lM* li* 
flat Mk 'ft In *m »•, Wv 
U n. it. II ^ki:i,l, 
namttM < «TII.L 111% I N. *1 ««« 
Pacific Coast Excursions 
n UNn«*TU% TIMHItoMI 
no Min Mil. 
Tvl r\rr*.ar* f K kit »4I«« 
« I.. H.l'lll H»«V 
• II »» tiklHilKN *1.. 
Hoiloa. H*m, 
'I'll llltl HTI«I M« I. « K. • -I IIM I II H* li« »•••■•»■» a*
I IIIIHI |M<I 
A44nI' K'i*llt»ni.l««r»»*.H 
dyeingBH Hum la (tail Iim4« la tk« II) » Ha«ta». •••(■a- >• •>lll>n 4>kiif«M Oi IH I a* Ihatl tk« aal ^Wiml raxlI 
|hi W»af f a-W I — a«fa t --»• ««•' ha <I|«I4mI 
u- k • ii>«- r»* «•*»•«. 
,*m, at lf»a« (H».ai» an.wa «' ?a»»». auk 
1 u< WMI fna • «ai wa»»'l ••• IW f"!* 'h I**' 
loariNa 
iiiHMTliri »»»: IIIIM*. »» l»r*fcl» 
«!«»•!, I'«i 11 • a«l. 1«la». 
Uauwi I»ib llaai IB M«ia» 
FARMS 1"' rnnrnvij i 
HINDERCORN8. 
,« wta-l"< I a« l»^r« ll»«l*la.*l 
PARKEH'b 
HA!R CALSAW 
4 i44m#| i»l U«u ibM Kjm■ | 
l'i »tn ) Ui«iu 
H««»r li>l H C'il 
Ht.rli.lt C«l". 
ttfm'nU •" I kk' 
V* A pN«irutlO»>M>Kk 
(111 A IliMkMtlUUIIUIIIMIt 
mm hi I *U««i >•«•< 
taml r%. 
IihhOI»Wi>iiiimIihM I'%»—« *,'.■> 
l*wm tlln.nl m. ■«>. >mm.WI>mHK.I I, 




MADE WITH BOILING MILK. 
The Chase Nurseries, 
Hi bxrrt 
WkU fM pUaa» Hhm f*f r»»Wr» tkal «• k»t» 
|«nmi»i tnw-itil M tnnl. »•»! 
f»tM-*««. **4*a«tac ar<l»r« U mk (rati MM 
Mark TW *«•!•»•« I* »a*llf »»■! 
•taKkly ku««l. Mfl MM at* rara.a# f»«l 
«ilk M'»lf ■"'k IXlXKl U trM 
b*(l> M. I ITM b> MM*. TW» •»»•.! l«« Ul. |*»«»« » 
Ur* *111 yWeee M. 
U U. 1 IM«K 4 CXk. 
ti 1*4 IVOW. 
F. E. DRAKE, 
DENTIST. 
$15 ARTIFICIAL PLAKS FORIlO 
—Wirrutwl to lw the— 
BEST TEETH, 
And mlilwr made. Sati«f»r 
tion gutrant««xl in ererr |>*r 
tiruUr or no pay. Killing* 
of All kin<l» at rm«nnable price* 
OAm M Htia Mn**. wmt llulwtk, Xarwtf Mt 
P.O. ki.K 
oil »HI» •• Ala C«irt 1 P' b.|. MI4 M 
Pari*. •» »»•• <>4 H' Ik* C «(•* "» oar«H, M 
ll.« (H r | Tao*4a> •' ti'U. * l> law 
OU1VK U. CH%*I>LK«. Iiw4 Kigali It 
•• a c«rti|a l»*(r«*~ai i>arv*rtl"« la b« lk« Ual 
Wtll 1*4 TmUBXI nt Itttr c% 1*4k*T. 
U*» •ri«**il la tall Ch«it, <***»**<,fc**>%f 
>f»iai*4 ifc* if* tar 
Or4ar»«1, T*ai Ik* *al4 li*«*lrt* rtt* ao- 
Imb I* all ><"«»* l*t*tNl*4 kj raaatof a *•*• 
ml lkb*r4«fUh* H^l«k>4lkr**aNki*Mij*ilfa 
If la Ik* Oir*N Dia**>rn a **»i»*|ir yrtu*d 
•irwlt.taathli J«*II, lkillk*rMi aMMra* 
a hikm Oaart U k* k*M at Pari* mmtb* MN 
T**al»» of M«f Mil at • *%l**k la Ik* In*. 
•mm tm4 ikn *•*•». II aav tk»» k*>f, «fcy u* 
•4td laiiNMal alMii k*i tea imh«i«1 
• hI M tk* ltd WUi Ml T**Ua*al al 
AITM fl 
4 FOR 50 CIS. 10 FOR $1,00 
I (klMl l'h«lN(M|>k> mm I ■l>l>4 
HnmmI*. R<i»Ii4 >m4 ••til I 4|« <«lll l.»l- 
!•»•. <4 Mt Mr* Mi •*>! 
Nil w4Nn Wr»**«• *««•••»!. 
Iiit|« WttkiafM, MtdU NatkiMM, Wxtn< 
I— — hfll «l I Jtm»* It |U«»» »i« I ll 
I m< nua^M, mfcar t, <•> fi.n M M. 
An<n WmikI 
A. K »I|AW 
UltMllHaiNiwt, Txk CM/. 
U LPS"? 
The Grratwt Blood 
US EARTH. 
Ttk* OvrtMB UnttrlMllMi 
MHf.| «.! |* •>« |SKk, 
liUllM. |)l»lfl|n% J •n»f Jwr 
rwa, tu.. «lik U# ti 
.if* '■ » 
# 
kwn. UtMlmrUU 
BLUE PILLS M 
m irMt w, IW' H' '• ■ / M 
rut U lilTTUW. u» p»l Jffi*. 
in. if 7., 
f • » 4 | 
« h % * • «' 
< .' •: u>- « f It 9 
I'f. »th f*»l 
fnu4««' 
•*h ll •**' »'wl» 
1 m ►< 11111 
1*4 i I | 
mnrm 
UMft l»; 
[l riaa U»« 
Mftl' 
tti'lwtJI will y*t1 
■• > '-*11« U«t!k,nl 
>i« Ail m )«ti UL 
I ft »«<M«w»,|[ 
J.aui • .. 
rr»ir IntalM'* 1 rlrn.l. 
IImwkI a»l M' 
I 41» » « a r.>*U »*!| by 
PB » IUmbUi «t>*4 Tun 7«% t i*r* >t 1..11 v .» 
111*, It kM M«*4 iHMkllrvU. 
■VIVtllHlli UMTu«, 
Try a Bottle To-Day! 
rUH T, OM. UiLX.AU. 
p|«|r A f.i,Ui«nnU 
i«m,K4( |1»t'»uii to# f. 
ft. 1 t»- V • * I' « I 
1 » •• •. }'tM IMIMM)* tl M|>kl Ml tl| 
) |tl| I ihh 
IURN DR9 
CHEMK 
ji 'S SUPER!' 
,.CPUGHREMI 
"■ » * vlk^ 
HERE IT IS 
the 
Spring Tooth Harrow. 
TW U»l Twlk itUKtuflJ WfM' 
i*Uy ink M(k, rwrty a»l rfnay 
Oar Ui|t «a>l iwimmh mix oa Uwm 
Urnti t(.» pa* ikm »•*!• iwfcf Um mm 
•(QlNHkM1M)a»lU< »Ml»n 
k*i< (llM ky lb* UrMtf,«ltkwMMltiiUll-« 
m w p»ii, |>ru«* MU U Um Im k*ir«« la 
Um Milri 
Cuw • <m i.l *# rJ U UM *ay af (to a«l Hyto 
Imkwi «W* ttof ru bay mm «f Umm M Ite pfVai 
a* irt aaattxfl. 
W | tlw rattf % Ml Mnrh af Um Wm Itjj 
1*4 N»a hit iffM| Ml 
TVm ktm«i Ma ut» 
Ik* IM laUil * tar Ik to* Um ••• 
Uia» I l>y • 4>rtiUa •( Um L'. *. otrti w4 
a» >Umb t< itftwrariii <« miallill ■ 4ara 
to Mto i|M Um tom» to mim*. 
W > luitsiw Um lift* la to;, Mil m<I Ha 
tto |bn«« karrsW*. 
Tto Hit Na.kt »H'T< Mk karra«, atik at »Uk 
Ml I to IffuaU-i-aM aalM Ml* >■»■< Mt • M| l»»»a 
IMS, m4i m m la rw laiikit at n|U,4ityatitol 
In. 
Tt» irm o4 mu4 m to Mti i*| torrawnl to 
• <Uy ky • toy Wta i»«Mk •• plit Hiw.iditol 
lua, k tou*f ikaa Um i*I tu. 
Tto ton m pi—ut m4 fntliiMi ilwtntoux a* 
llnal't CMtiml We*<Ur kx var.lta| ill kla4« al 
In**- 
If* A(* ta.| luiiy I'M"atari aiik mJ wtltoal 
kt»la« MLatkaMaU. 
liooa K»k> Improve! bt INI. tto toll 
Ml(>t»nUi| karn rah* «• miU. 
I vin ■k'.Nkat aurk.a«. a»4 a* »»U k»»aa M 
MM al lat lUlH MltoN, yH tto ll»>llll. Mm| 
Hi, u«to H 4r*A. wn qatot m4 to«( 
(ktolt Um MikH. 
Ilty }'»iki. Kaitoya. Urap$»Ua m4 IW kaak*. 
Tto toa H itto ktoryMil la Lto aarlH 
Kiinhafr to Win af aaytkiaf to Um Um af A*rt la.iaril layaaaaf vUi ltd M U ItoU nlfMUfi ta 
writ* II tut nrralar* k»l trtm. 
baal limit taUato. iftMl tMlxl. 
A LiAE r. uonn, 
4li 41 A 41 Mala M., Cw. Uatato, 
LKWItTO.1, MAI2VK. 
UKNKIUL AiiRNTW tt>* MAINE. 
SALESMEN ^ WANTED 1 1 
to aanm tm Mto af N*r»»ry *u» k I 
r. w. ciuu « ou, unu. tu. 
B«CK FROM StNllhCE. 
pntwi4iwr«« 1 
A»l i4uu*fc * W»-l IM Ma. 
Ton (btak. I wn w»*»< •• 
I* U* T" •* ■» Wfc>» mm. 
~*y hOo* mmr wfclUaaaa>4% 
Tn iaMfc-aJtd I aa alk»*. 
TH h.MU*«ti 
I'gr I u>t a Wtlk **i c4lH. 
tUl k*< •«(* tor %wo 
jn-' aa I W«|»J fnwi U» ff'-" 
Of 14a auJ. »M tnua. *»J «»—- 
411 »4a» I karra in Ik 
RATHER A COSTLY JOKE 
A SCARE THAT WAS CAUSCO BY 
AN UNSIQN£D BOGUS (XSPATCH. 
N|<«*r> ml Um HI* Urari* IMlM 
tnl»' 
■Ml la |MI (l»w< l>-B»m 
mmI Hla J«vUI rUf t hw 
11**1 J *4*. 
TVn v« |#ttWblj ddI ball a diii |»"f4a 
tlf lac "In v* i*m (Ul thm t«rrU4* ImliM 
nkl la aailhwaatara Tiu*, ilna| Um IUi 
Onuata, la Ui» (fwiac «* 
affair Kaw»r jM know Um nrlfta c4 Um 
farra, ahk-4 arvm «uii|Jj tr^m a druaiaa 
iprw, rial Um aa(k«al foranunaat aa<l Um 
HuulAara IVUk lUilrad ^«i|aa.r Una- 
■Mile <i# ilullara aad rauaei Um paufila a4a^ 
that nail aac4 a flichl aa U*y «tU aut am 
(orpi 
TW fa. U la 14a emm ara ft*aa aa (uiluai 
by a arttar la Tba Hi. U«li fYatlNafmU-4 
«»a Jaa IS, 1MB, r«aiaart4ai •« ma. I- l» 
twaaa Um "Huaaat," or 0. II aial II A. rail 
ruad, ruaaiac »al from Maa Aaloeiu, Tax., 
ai«l Um HimiUmhi iVUk, ruaiuac aaal (ran 
Haa lYaartant, CaL Ik44 nada bail laa« la 
nana *4 narfnrtka fur ■••rai jmr*. bad 
in| Un«|b a »I41, Jm>UI« nainhaNtol 
rvftua af maaU7 TW crnaUa through 
• hi. 4 Um pa>la wara tmUl, la Um IVo* ukl 
lWM)» (U*«r ruuatrtaa, »»nt luavganlanl. 
ami ata>« Um lata# aaai|X>y«| ali«| Um Uar 
xnaialal ut |<vtaUj aa rw^k aa aiaoMit uf 
rhkuaUa aa 14a aurU *t« aa, I4ma «*• 
vary litUa aaaiiUaana <4 la* or uniar aaaaitf 
14a tb>uaaJa aaai Uaouaaaila *4 awa la Um 
graiUag nam|a atruac aV*»g 14a liaa Tba 
l«1a<l|4a of aitobam aaaarar jr naa fur biaa 
mlt, wW. 
uruiwttmi or ua au u«Mh 
FImU; aurlm, bi^baav ruUarln ti>l 
■ (hf ituim Utmm •> Umi Uw rua- 
tr»itn umI Uh mlA*i ruaipaay united la 
• Initios to lit* (iiftfiM of lb* lUla U> i|> 
|«4at • jiatinaf lh« |Mn, <i>4M «Ub U# 
addltkoaJ f UH>tk*M and authority >4 (tJT» 
mt, "lib Jun^nHua ur« U.m wlini Urri 
U*j. Tb* laUUua ■(« (ruhii. */m! Uw iu»l 
i|fUul«l tl Um ><t lb* ^ftlbuwn !•> 
Ul thte l«(urtanl |ulU« vm lloy Itw 
"Ji*lf»™ H an. m b* • aibal, wm a 
•tuft, •»«« ky utu at iliut On ttmI »4*ht 
IkIm la batfht. tlMit (O ;wi u4 ip, Ullt- 
•mt*, iUn, |i«i|*iih and nwrtpuM 
Um Uo<r, a* U (n<|iMiU; uvrt«« 1. 
tiw U», lb* Um Ju/7. att.jnaj% and. 
It««—1bat. >ilnwi x U<b »t.W IUi*u«la 
IU rniutMi** *ul Lu <U M«t ana 
knllMollj UafaatfUl a lib «.mit titJ jcu- 
aouacad t'ttmm u/ uii«t t»l luaku Ua(ra 
catte 
Hot *ftrr as*rrtatof mk b arUtivy uthar 
Ity "'f • UvrtUiry U/(«r Uimi *t«r>J iwl 
rru »ui*a lhr<a n bffUitr, m m« h Um 
mm ■Mil'. Ui« («ai|a itwrlrtt 
wJ Um own niirml, DlMli • •■vu|aU<ai 
■ u f ftlkl Um J^alfa u.t to Lm buuto 
l**tur«a i-» IU wot .« Um Una 
u>l<1>UNtuut Um 1U«; W » N«at," i«i.m 
at Iai^Ut. «hki iUU« •<« liiUttUil by 
ttM •f*r»u»r art. I Um tankman until 
H»aa» asrlitl 
but ki<iur rj««.W Durta^tlM •tiuiMiai 
ujrr Ii>4.tu c4 1Mb Um *rtUr t ■||inrt to 
U* la UmIiiU* U«d»# to*u «/IM IU>uim 
'U) Tb**tJ*£**M alii *ltb 
lUaaot o»«r a d*(*kb fruut Um 
«<•( "IV* Italaw w« u|*a im:* 
Tb* ojvralor <1m1 ant u^n ba ataliia. aoJ 
a hat IU Ijtiily mi 14tit b* ur «bm Um la 
• ba*a Hi 14tit la ail Mt Ul cuti)a1u/« TIm 
aaa tbat Um |ut UU»a bad 
• ittwr 0mI fur Lm Ua ur bad lau a ai|ati 
TL* U i*\raiita i.j< fl» oi^, aod «ui**a lurjui 
'M »**umUiJ 1* b J—in^ tram, but Mk 
In* "will (m Utnal Final.* Ua aint» 
wit pw *» IkIum UmI Hw|ariati>ak«t 
Vau VU» 1, Ut Nau AuUauo, aaa UtaraUj 
um>*«1 la aiib Ulr^raMM I »m- Uia^ "fur 
U<*l'iMk«,aul ua Umiuato lab# ua lu a |Ja« 
*4 Watjr!" Train* aar* oaal* up labia* lb* 
aanploy ra aud tbau faouila* to *ilUr 1*1 IU, 
or haudaruu. 
la tba iiMantniM tbara mm a >v«u|auy wI 
I I'tUtealMaka cavalry at tb*fulu( lal IUo, 
iiaminiUI by Caj t llaadim Aa *>« a* 
Uar« —mil to la |f»«l (rtauala (ur arU« 
tba *1 taul Wtnal (mi. Hualrj at Haa Aa 
t^W", 'xxumaaJaot ut tba wxitba—Uru mill 
tary ayilam. aabia^ aLat ba Ox^ukl «b> la Um 
Tba ipBoarai Ui^ra|-b>U at >«*.« 
b< tba KTataiy U «ar at Wtobio^Uai au 
U14 lail/vUaik lal «aa unbral to Lara 
Ca|4. lUiklkll ianiaoj lo(u to tbaaurtM 
U at uaw. At « e'ebab Um Okoraiuf 
a/tar Um alanu tba cavalry war* abanl tba 
okn aad *birlio< akai^ to tba fray Tbay 
•rfa |fvj«M a aiakur tao lUtL <WUinn<i^ 
arvatatl war Um icwm la Mhb 0/ tba 
bbaaly katiia, ami rtlunaJ attb tba rvfa^t 
tbat 00 mm l*a>l tawu iUlaU aail out ab»io< 
•*»l«al4 Im fuual »ko ba>i mm or da<UuUJy 
bra/.l <4 aa ladun Tba faar*<,( tU|»f4a 
(raJuali; aulai-lnl au4 Um lu>>Wot U«auM 
a Uuo^ uf Um |aM 
TUB MTITUI ILUW rt 
Duriu^ that tuauiMr tba «rlt*r bad una 
»iuu b. 1,-u to LMi^Uy. abara Jia|4* than a«« 
(ouJut tio^ bia «*tablabiiMut fur tba dufva 
aatiou >•/ UjufU iat t.Uatally ta* Ju-l^-a 0» 
taJal tba fart*, altb nucb gba, about tba 
tauai >4 Um ra««tt aliaU luOlaa outU^b 
Tbry *«** aa CuUoa • Ob* for**. ■ « Uwra ar 
n«al at iMO^Uy a raofrr aol a an buy, 
a bo auaouu>*a! to bU bua^ Ub»t tb*y aara 
K'MOtf o*ar into Uaiiou, about ball a auk 
a«ay, tobuat«bar aialturbaya Tbaytl/aok 
ruuaJaraUa Imlor* •tartui^, aoJ aburUy aftar 
arriviog uu tba U>u»u taia of lb* m«r 
tbay tWitaral a aUJ A|«t.b* Uab about 
Ivywrvobl Tbay UumadiataJj tlraa tloaa 
uj.4» buu, tlMTUMd bun. aotl. cuatrary u. 
a**ry («tiMi|4*of laU-ruaUooai la* br«a««i 
tb* tao rvfiuUba, furcal bun U> <««. »vu, 
tb« in to Um AonIcm aala. 
Tb* ladjaa txaibl Mtbar Ci^bab t-r 
H|aaub, «»tbay took bun up to JuUfa I'raii. 
»bo A|a> ba aial anaraj tbar laillau 
tlialarta quit* fluaoUy Aftar laUUac fn*ly 
4 Um a/ilaul OuU ai*J I iomiIiij. up tb* la 
Oiaa'a tooctM tb* quartot tanuu* qalt* (a- 
mUiar TUy aaitad ua tb* ofarnfcr la a 
buiy aod la* ital buu to >uia Um f*UftUee 
ul tb* bilarbaM cvtorl*. ami *baa b* bad |*a- 
rl|4Utal LuuaaU aitb tuflb ant farrur la to 
tb*oip Um! 1 ban aad bkawfc* loabrlaUa 
tbay |araalad buu to flaab tba aaouuocaaiaat 
baaua; "Tb* ludiaa* ar». uaT 
II* *aa Moatbl* aoougb au« to U«t> bia ala 
Uuu, aaU to tba r—1 day It ba* U*a a my> 
Urj aa to a bat aaa tW ortfta aad aulataiwa 
ot tb* UrrlU* ladlaa nan ut Utt 
lilfbllf IwmlllMl. 
TU iMwum of lb* lVipU'« 
raUwkj, to »|*aiiug lb* othar lay of odd 
(UrwUn U> U (muJ uh tha am, mJ "I 
knuw a womaa mt dttwt and ntl|Mnlj 
atrurt IUI lU Mf« Lu, and •<» at* aavar 
•Ul, rida la our can ua Huaday. Thiaaam* 
wutaan lain lb* trurf*1 Ucktte iU pU 
fnjta lb ojalitctur ami givaa Uwn to othm 
a» that tbay way nda (rat WiUft triad 
bar rvpaatadly. 8U la wall off, and U uoa 
of Um nua actir* church workari of tha city. 
Bo far aa 1 know tbera la ao otla* reJi^u** 
lB(\«atat«a<7 la War Ufa* — miaital^la I Yam 
ClUkUg TtIt Uaat. 
rrofaaur Moraa, of bain, Maaa, Laa da> 
vbni a »UB|tU au>v» (or warning rocane by uMiauf aular haaL It aoihli at a ahalWrw 
hot, hatla< a butUxu of ornipiai troa ami 
a glaai top. Thia *Wrln Is plaoal oataida tba 
building, ao that tbaaua can afcna diractlj laU> IL Tba ray• paaa through Um gha, aad 
ara ataorbad by tha aHl, haatiag It to a 
high taoparatar* aad warvilag tba air of tha 
box. TWair,«ikk«MBay4tihaitoi 
tamparatura of *0 dag*. F., to ouavayad lata 
tha roam which toto ba hmmL lifTal 
HtW GOODS! B GOODS' 
Wt in«t ircri?*l a Iatj^ 
Invoirw of Kin« anl MMituu 
(Jre*lM of rwulr ni*l«(.'l<>tbit>|{ 
For Gentleman. Yuan# l|*n. 
Utiji ui«l C»ul«trrt> If in »ui| 
of • Coal, l*anU, or V«»t, lUt r 
Cap. you «lon I want U. it.\ < »t 
until v u I. iv 
«• have Um> 
LARGEST AND BEST LI 
of Cl< 'lung in town, at 
Lowest Prices 
Alao * fww mor«« !!•*» * (hrr 
l'i«U an.I I'laUTa tlmt La** 
fpil io p> at a>xu*> Small l'nra 
No lruul»t«' I" al»<»w k''mkla 
IT 
F. 0- ELLIOTT, 
ta U 
ItttfAl.NT, KORVAT. MAISI 
TiitfsPi 
>||wHl«lr« iMc larpi.l lt>*> tlftaiU- 
»••• UtNIlM 
I m»U, a«4 •»» •• aa 
ANTI-BILIOUS MEDICINE. 
In Malarial 4l«lrlel« Ihrlr ilflanin 
m4.lt !-•••«*»»■ 
allav (<»i»|i»rllM Im lr».tn, ifc. •••«•« 
limtn Ilia I |MlM« II.••Mil* ta|M 
rMI»4. |MM *niall. !•«••• •«!« 
Sold Everywhere. 
Oilier. II >lnrr.») «»«.. N. u \(«t. 
hindcrcorns. 
»-* H»atnoa a- M 
PARKER S GINGER TONIC 
| k« im« *4 
!•*•*>< r—*, t •*» i 
u«, I ikMtW« •* 
«, fc wl b««< l»»Wn A »» 
lU •••>"»• * ■*• 1 « 
C «gfc.. CaUi. »«— >>"•• •-! 
l|«<aM M «k* 
W|.M. || pll-IMU'WV't 
»wr. *•*•«••• ,h* 
m< M" wywumx. 
t«1 M« IM 





%iia«• r»i» •»« 
i%» I »nn »tnn 
lk< »«ft« 
NxUrtt lh« 









A K tfpi- I 
U*. |*rw» kl m*e al lk«|( •(• 
•0 |*1* 
KI T B*OTIIHt» M W«r*. 
THE ATKINSON HCUiE FOESISEHG 
FAYAITV il'iCkHOl »••• 
10 
PFR 
CENT ^er ^nnum' 
JAlt'AKT AM> It I! 
*WI •! NIMlll I p*l' I 
ta«M<lk* »•»• m>I »• 4 M I 
ka J«lf> 
kni frwM IA« C»»i »•< * f I 
XtlM, <*f 
DAVID W. SEARS. 17 Milk St. 
KUDMI. Ifcwrov H*|* 
THK MxtHVUtirtt 4M— h1" 
W* !«• Wm <|«l« |Ml|M < 
«l rmhttf f>># u* «•»••«< •< OlA>r I • 1 M*>•* 
<M ln<l «♦ Ml—"M» M IV Ml. 
hllMKI NU«m 
ti mm (fill "i ii > •• 
tfwli k*IKf*f«n < *» 
MtlH M ik*M<iu •• *«t4 <«»im > *>1' ■ 
| tim'mI I(4lk*w m%r ■ > fM 
• 
iW«»i |» • •AtAiMM* ••••!. I »« H Nl"*1 
•* «'>nk r»i»s m* i t.••• * 
•#*•1 «tl. f»»l M 
D«« lltfti. Cum I i* il 14 •" 
L_ |R«k|«< I44T**- 
T**B SWf'tet «•«■*> « *m 
»« bikwt «»W k » M • J« V 
I l'r«l.«l* N ik« I •►••!» Mlinwl •• I 
IM >r«it t( «4«<.ii(r»i 
"•"Mi uRnnri «u « r. 
•• Mkl (Mkll A»* ■*■«! |(| 14 ('ill 
l«* 4-r. r«a. k* ||W»M »•>, • — •• • 
*«♦<•< to l*« »I>H »t«4H 4w»ll» IM * 
•*4l«** 1*4 l*-M «k* **f •» 
•••.!• ifc Ifm, U lUlht lk> • »•» 




TUB NUrf<l#r kffd-r I • ••> 'I " 
to ku WN4«lr I»**i(ir4 I.f IM 'II IW( 
• irrol«*lMiWl.'«niMilil M I mm** 
A* If»«l >4 • l*n MftVw n4 Uk* > 
I'Ak III It lloi nH> ^ •/ !«■ 
'• Mi I CWlIf kf f|ll>| 
'*• 'IIIW*!, Ik* l>|W(»W f»|WI * • 
'•MpiI |c Uk* Nl«w •( >«H fc-« m 
'WtlU» 14'kMl WHl (Am* • k 
to •th.Ui u* •- 
April 14, IM. » » < Ml III 
TrtB NkK'IHM kfHl f »*• I" 
k« Im k»» 4^1 r ii-i *' •" 
rr-»»»u Mi** «•*••«» •' "4i • 
M 
i«»4im l>««i*f Rl «« w*'!'"' 
J4III/T iMtll litfXll' '• 
(• Mi>lO«iMl|t>lt«>«Ml k( « " 
It* 4 rHi4. to t**f*4<»« r. ,*■• » J"' 
m.UtU to Ito *M*4* •» Mil i' ••' 
«•*»] »'» p«f «*•! • • I !»•>•» ■ 
*' 
BAfel* lto#» •• U «Ak.l>> '»>••• 
AK4i4,UW. AlMA*l-»M » 
Tilt kvkvitbx k*ffl>l (■••* I « 
M kit kM« «lf I k| 
•f l*r kill ht liM l<M«l| of "«■ 
ik« t*u»l *4 (4*iiuiri 
Mill H II4«U># i««*n I- 
• m44 iMilt 4"hn>I. II * 
Itt illiWtl, k*lk«fft>rf r>,«>*U« 
!• k'*4 i« ik« huh ml *• i fa'ii'! 
m- li»i» inanl, n4 tfcn* • 






TIILHWr lf I 
km k*« '•*( 4«>* 11 '" 
l*r»<-«Ui ti>f IIM l'««li «4 Il|fif4 »• 
Ik* Inn *l|i r«l«f *4 l«* ••U- 
■irt « n.uKirririi <• »i r« 
•• Mt4tM*4|,4*Mt*r'l k» I 
!»• I 'ft* kUkWHoftW-im'*! 
4«b4*t to UM ••MM «( Mi l !••••■» I 
IMM»ltaU r«|«Nl, Il4 Ik'rt' "k. »•»• Ml 
M»ll IkMW* I* IlkiNI Ik* 
AMI' IMJ- 4. II AMI.k V »M »»'•" 
OXr<>RI>. At • « •' r' • „ 
I'litt. «Ukia »• ! I»r IM C"iU» "■ 
• Ik i* i< TWU> a: t>r * 
WUIU« L. «»•»•*. A t» iMf'1 •• 
•rf W tffii 
iiw»»»I. kiini |W«i>l • .* LV 
•I »( to* mum •' '*■ 
bf «iki«u« # 
ONtfM. 1k»l U« ! \ !■ • >'»< I 
i« til »«rwi< iti*r»M*4 If 
•<Ui»w*Mtoto»«fclUI»4llr»'«''t« 
If HIM Uibfl Utautrti K,,l#4 " n 
iMf M| *1 * PftUH «'HM 'I' ■* , 
rim. M IM II *4 f*M 
M«UI ilM vVlMk (• l»«MrH»>i »•' „ 
•f Uf ttojr l*M, •!} tM WH Mt* 
■" 
«.!•> A »nwo* J* 
A IfM Mpr.ilUat -II.c. D4»W l"'4 
o\n»m», m .aii co«c» * ;'J 
fllK, • «kl* M4MIIM C »*•«» •» 
mm » 
m 
UMIMH T«>«4»f »f *(*'!. » " "* r.sv> 
mll*^ l<Un« ul Imm U »r»*< » 
i* mm Okwhi, u*t w ■*" „ 
rr»*«* of r <n»f. to • p m •»« I * I » 8 
• '*• 
I 
»M IWU U JlV« fraM*, UK •' 
" 
Mile »>l|.li<«»w! 
UINUI, T%« UM MM *HJt >•" <u* r!Tt 









Aira*««)r-alt«tl;-»ll C l»t*i« 11 1 _ 
tfri 
Iimoi or Tm Uitin «►* otroao 
■TAT* Of MAI** 
UiroRD, MH-April IT. A. I> l«» [W :* 
'pilln • U> MIM. *V, „ » 1 U» atf Apr. A. «». 
—I naif IH !«■■■ 1 Wiwmm'1*.^.!!!! 
#? ht Mil ImiIi ((OtM, •All*4 lVHJ« 
Wklltoa M MattaN.if ft"J Lum* 
»lj*la»l to to M ImuIihI I*•**•*• «•/*; ft 
1 nM «Mw, Wfeto* pMltto* •" ^ 
«A* iru <Uf ml A|VU 4. d. \m * *a 
If tow, Ual I ■Ulii M IA« •***'**!. ^ * 
to wtw itou Mu u4 «V"*V j k • 
iiiCiw * kl Mtoto. ■aJ.TLr~** 
W I—Ittmn M ll MAIM rt l7 Uwt af Uh *) to hi »•*!»■ w,< 
4Mn ma, to Par* to m*4 oa^y 
in n 4a; •( Mar. A. 
IiMiIhmi. 
«Mm* aa4ar av Im4 «M 4aH '^L'j 
«k JwBATII A * BLACK. Dy*f Wr'w 0* 
to Mmmmt aTUto UMI I**—*'m 
